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NOTAS PALACIEGAS 
LOS REYES EN CARABANOHEL. 
—VIENDO CORRER LA POLVO-
RA.—LOS MOROS ACLAMAN A 
SUS MAJESTADES. 
Madrid, 9. 
Como estaba anunciado, esta tarde 
efectuaron los Reyes su prometida vi-
sita a las tropas moras que vinieron 
para tomar parte-en la ceremonia de 
la Jura de la Bandera, y que encuén-
transe acampadas en Carabanobel. 
La reina doña Victoria y su madre 
la princesa Beatriz fueron en ca-
rruaje. 
El Rey, de uniforme, a caballo, 
acompañándcle el Ministro de la Gue-
rra, general Luque; el Capitán G-ene-
i ral de la primera región, general Ma-
rina; los ayudantes del monarca y el 
escuadrón de la Escolta Real. 
Las tropas moras aclamaron a los 
¡Reyes, en cuyo honor corrieron la 
pólvora segfún el típico uso marroquí. 
Después efectuóse ante los sobera-
nos un lucidísimo desfile de tropas. 
Los Reyes regresaron a Palacio al 
anochecer. 
FIRMA DEL REY. —EL ASCENSÔ  
DE ALFAU. — OTROS DECREl' 
TOS. 
Madrid, 9. 
[ El Ministro de la Guerra, general 
Piuque, ha puesto a la firma del Rey 
pos sig-uientss decretos: 
\ Ascendiendo a teniente general al 
pe división don Felipe Alfau Mendo-
fc, que acaba de ssr nombrado Alto 
Pomisario de España en la zona de 
Marruecos. 
Ascendiendo a generales de divi-
jjtón a los de brigaáa don Demingo 
|»«cio Martínez y don Joaquín Milans 
del Bosch Garrió. 
I El nuevo teniente general Alfau fi-
ltraba en el último tercio de la esca-
la de los de división. 
También fué firírado por el Rsy, a 
Propuesta del Ministro de Marina, i 
8eñor Gimeno, el ascenso del central-! 
girante de la Armada d<5n Adriano' 
w-nchez Lobatón a vicealmirante. 
U ACTUALIDAD POLITICA ! 
CONSEJO DE MINISTROS. — EL, 
EXAMEN DE LOS PRESUPUES-
TOS. — HABLA ROMANONES.— 
^A PRESIDENCIA DEL CON-
GRESO PARA GASSET. 
Madrid, 9. 
pe ha reunido esta mañana el Con-
eJ0 de Ministros, presidido por el 
de Rcmanones. 
a ̂ mión se dedicó exclusivamen-
Los republicanos salieron satisfe-
chos de su entrevista con el jefe del 
Gobierno. 
te a continuar el examen de los Pre 
supuestos. 
Así nos lo manifestó el jefe del Go 
bierno a la salida del Consejo. 
Uno de los periodistas presentes le 
preguntó si era cierto que había su-
frido un nuevo aplazamiento la rea-
pertura de las Cortes. 
El Conde contestó que en modo al-
guno. 
—Las Cortes—dijo—se reabrirán 
en la fecha que el Gobierno tiene pen-
sada. .. 
No nos la reveló, concretamente, el 
Conde, evadiendo toda otra respuesta. 
Créese, sin embargo, que se quiso 
referir a la del regreso de don Alfon-
so en su viaje a París, que se supone 
ha de efectuarse en la segunda quin-
cena del próximo Mayo. 
Respecto a lo que el Conde de Ro-
manones estuvo más explícito fué en 
lo referente a la Presidencia del Con-
grpso de los Diputados. 
El jefe del Gobierno ha declarado, 
al fin, aue su candidato para esa Pre-
sidencia lo será—como hemos venido 
anunciando nosotros—el ex ministro 
don Rafael Gasset. 
Así pretende el Conde congraciar-
se con los periódicos del famoso 
"trust," o sea de la Sociedad Edito-
rial de España, de la que el señor Gas-
set es una de las figuras principales. 
La designación, ya acordada en 
Consejo, de don Rafael Gasset para la 
Presidencia de la Cámara ponular es-
tá siendo objeto de muy variados co-
mentarios, temiéndose, y no sin mo-
tivo, que a consecuencia de aquélla 
surjan nuevos disgustos entre los pri-
mates del partido liberal. 
LOS REPUBLICANOS ESPAÑOLES 
Y PORTUGAL. — ENTREVISTA 
CON ROMANONES. — LA NEU-
TRALIDAD DE ESPAÑA. 
Madrid, 9. 
Una comisión de caracterizados re-
publicanos ha "visitado al jefe del Go-
bierno para protestar contra la intru-
sión de España en los asuntos portu-
gueses. 
El Conde de Romanones manifestó 
que no es cieña en manera alguna esa 
supuesta intrusión, y que el Gobierno 
español, siempre estuvo dispuesto a 
observar la más extricta neutralidad 
en cuanto se ha referido y se refiere a 
la política interna de la vecina repú-
blica. 
Agregó que los gobernadores civi-
les de las provincias fronterizas le 
han comunicado que se tiene estable-
cida en todas aquéllas una gran vigi-
lancia con motivo de la enorme agita-
ción monárquica que se advierte con-
tra el actual gabinete lusitano. 
El Conde de Romanones dijo, por 
último, que precisamente hoy han si-
do detenidos por las autoridades es-
pañolas dos apócrifos sacerdotes por-
tugueses, acusados de conspiradores. 
POR LOS MINISTERIOS 
ESTADO. — LOS ISRAELITAS Y 
ESPAÑA. — SOLICITANDO LA 
NACIONALIDAD. 
Madrid, 9. 
Ochenta mil israelitas descendien-
tes de españoles, han solicitado, en un 
colectivo mensaje, las correspondien-
tes cartas de ciudadanía española. 
GOBERNACION.—LAS AGUAS DE 
BARCELONA.—EN JUSTICIA. 
Madrid, 9. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha manifestado a los comi-
sionados barceloneses interesados en 
el asunto del abastecimiento de aguas 
para la ciudad condal, que resolverá 
en justicia y conforme a las conve-
niencias de aquella población. 
P R O V I N C I A S 
BARCELONA 
WEYLER A PALMA Y A ARGEL. 
- i A HUELGA DE MAN RES A 
SE SOLUCIONA. 
Barcelona, 9. 
Esta noche ha embarcado el general 
Weyler para Palma, desde donde se 
propone dirigirse a Argel. 
— Înesperadamente se ha solucio-
nado la huelga de los metalúrgicos de 
Manresa. 
Un centenar de éstos ha consegui-
do colocarse entre Tarrasa y Barce-
lona. 
El resto, unos sesenta, ha decidido 
embarcarse para América en busca de 
mejor fortuna. 
NOTICIAS DIVERSAS 
¿VICTOR MANUEL A MADRID? 
Madrid, 9. 
Asegúrase que muy en breve será 
visitado el rey don Alfonso por Víc-
tor Manuel HI de Italia. 
LA BOLSA. 
Madrid, 9. 
Hoy se cotizaron las libras a 27.41. 
Xos francos, a 8.55. 
CORUÑA 
OTRA HUELGA CONJURADA. 
Ferrol, 9. 
Ha sido conjurada la huelga surgi-
da en los talleres de la Sociedad de 
Construcciones Navales. 
P o s e s i o n e s d e l 
N o r t e d e A f r i c a 
CEUTA 
FELICITANDO A ALFAU. 
Ceuta, 9. 
El general Alfau está recibiendo in-
numerables felicitaciones por su me-
recido ascenso a teniente general. 
E L 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
BELGICA 
PREPARATIVOS DE UNA HUEL-
GA GENERAL POLITICA.—LOS 
BELGAS PIDEN LA ABOLICION 
DEL VOTO PLURAL. 
Bruselas, Abril 9. 
Hoy han empezado los preparati 
vos para la gran huelga política que 
se intenta llevar a cabo en esta 
nación en pro del sufragio mas-
culino. Como primera medida se 
han enviado fuera del país a infini 
dad de niños. 
Más de trescientos mil obreros es-
tán dispuestos a dejar sus herra-
mientas el día 14 del corriente a ins-
tancias del partido socialista, orga-
nizador de la huelga, cen el propósi-
to de obligar al Gobierno a que con-
ceda a los belgas el sistema de su-
fragio popular en vez del voto plu-
ral que se usa ahora. 
S M I T H P R E M I E R 
U i E M DE TODAS US I ¿ S ¡ m S DE ESCRIBI 
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ITALIA 
SU SANTIDAD PIO X SIGUE AL-
GO MEJOR. — DECLARACION 
DEL MEDICO DE CABECERA, 
Roma, Abril 9. 
Todos los informes oficiales con-
cuerdan en que no es grave el estado 
de Su Santidswi Pío X, más, sin em-
bargo, a causa de la avanzada edad 
del venerable anciano y de la debili-
dad que se nota en su corazón que 
requiere el uso oontinuo de estimu-
lantes, por todas partes reina gran 
ansiedad. 
El eetado del augusto enfermo 
mejoro anoche y la mejoría se man-
tuvo durante el día, pero por la tar-
de ha habido un pequeño ascenso de 
tmperatura. 
El Papa ha sufrido gran depresión 
á causa de la gran debilidad que 
tiene. 
El doctor Marchiafava ha decla-
rado solemnemente esta noche que 
la enfennedad sigue un curso 
normal y que si no se presenta 
ninguna complicación imprevista ga-
rantiza que dentro de una semana 
entrará Su Santidad en franco pe-
riodo de convalecencia. 
El "OFservatore Romano," órga-
no del Vaticano, anuncia oficialmen-
te esta noche que el Papa ha mejo-
rado notablemente del ataque de 
"influenza" que padece. 
MEJICO 
LA REVOLUCION CONTRA HUER-
TA. — DERROTA DE LOS RE-
BELDES EN BUSTAJVEANTE. 
Ciudad de Méjico, Abril 9. 
Los federales derrotaron ayer a 
los canranjeistas ma.ndados por Pablo 
González, en un combate librado en 
el cañ6n de Bustamante. 
La acción duró un par de hor,?5, 
ignorándose el número de bajas ocu-
rridas por ambas partes. 
quedando suprimidos por lo tanto, 
los compromisarios senatoriales. 
La ley votada con respecto a este 
particular, equivalía a enmendar la 
Constitución de la República, por 
cuyo motivo fué necesario someterla 
a la aprobación de las legislaturas 
de todos los Estados, habiendo vota-
do la mayoría en favor de la nueva 
disposición, con lo cual ya está de 
hecho en vigor. 
TRESCIENTOS VALIENTES DEL 
GENERAL OJEDA SE BATEN 
CONTRA DOS MIL REBELDES. 
—LA LEY MARCIAL EN NACO. 
Naco, Arizona, Abril 9. 
La columna del general Ojeda, 
compuesta de tiescientos federales, 
con sus brillantes cargas rechazó hoy 
varias veces a dos mil constituciona-
listas en las afueras de Nacoan, So-
nora, apagando la artillería del Go-
bierno los cañones rebeldes con los 
certeros disparos de granadas. 
Ojeda sufrió bajas de considera-
ción, pero es de suponer que mayo-
res serán las de los revolucionarios. 
Esta ciudad ha sido declarada en 
estado de sitio para poder conseguir 
mejor la seguridad de los habitantes 
de la misma. 
Durante el combate librado hoy 
entre mejicanos, varias balas perdi-
das cruzaron la frontera y de pur̂ í 
milagro no resultaron heridos varios 
oficiales americanos. 
HUELGA DE MOTORISTAS Y CON-
DUCTORES. — LA TROPA CAR-
GA A LA BAYONETA PARA RES-
TABLECER EL ORDEN. 
Buffalo, N. Y., Abril 9. 
La huelga iniciada por los conduc-
tores y motoristas de la Internacional 
Railway Co., degeneró hoy en un tre-
mendo motín, habiendo ocurrido va-
rios choques entre huelguistas y mi-
licianos, quienes una vez hicieron una 
descarga cerrada contra los motoris-
tas que intentaban destrozar un ca-
rrito. De las descargas resultó herida 
la señora Ida Lorich y también otro 
desconocido. 
En vista de la gravedad del caso 
los soldados cargaron a la bayoneta 
contra los huelguistas para restable-
cer el orden. 
Todo el tráfico se halla paralizado 
por completo. 
B A S E - B A L L 
"Brooklyn," que mofó miserable-
mente un fly de Magees, anotando 
Knabe la primera y única carrera de 
la tarde. 
El resto del desafío resultó admi-
rable, realizando ambos teams juga-
das que arrancaron salvas de aplau-
sos. 
Los dos pitchers contendientes, 
Seaton y Rucker, quedaron a gran 
altura, desempeñando su cometido 
brillantemente. Ragon ocupó el box 
en el último "inning" y lo hizo 
bien. 
Fanáticos y empresa han quedado 
encantados del juego inaugural del 
championship de 1913, que prometo 
batir el "record." 
La anotación por entradas de los 
clubs desafiados fué la siguiente: 




LA ELECCION DE SENADORES. 
—ENMIENDA A LA CONSTITU-
CION DE LOS ESTADOS «JNI-
DOS, 
Washington, Abril 9. 
Definitivamente ha quedado esta-
blecido para el futuro que la elec-
ción de senadores federales en los 
Estados Unidos se efectuará por me-
dio del voto directo de los electores. 
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APERTURA DEL CAMPEONATO 
DE 1913. — INAUGURACION DE 
LOS TERRENOS DEL "BROO-
KLYN" NACIONAL. — ' * FILA-
DELFIA" GANA EL PRIMER 
DESAFIO DE LA SERIE Y EL 
BROOKLYN" RECIBE LA PRI-
MERA LECHADA.—EL "CINCI" 
NO 'JUGARA MACANA.—NOTI-
CIAS DEL "WASHINGTON." 
Nueva York, Abril 9. 
Como deferencia especial al club 
I "Brooklyn"' que esta tarde inaugu-
1 ró los nuevos terrenos de Ebfcats 
| Field, cuyo costo pasó de medio mi-
llón de vloUars, la Comi?ión Nacio-
nal eligió al "Filadelfia" para que 
luchara con el "Brooklyn" el-pii 
mer desafío del campeonato de 1913 
El fuerte viento norte que sopló 
durante la tarde no fué lo suficiente 
para i-estar entusiasmo ni a los fa-
náticos ni a los players en el juego 
inaugural. 
Desde temprano el público acudió 
a los terrenos llenando todas las gra-
das, teniendo necesidad de ordenar 
se el cierre de la? puertas por no ha-
ber sitio paria más eTpectpdores. 
Una nutrida representación de 
magnates y prohombres baseboleros 
de todo el país ocupabaii los na Icos. 
En cuanto al juego, fué verdade-
ramente sensacional, ganándolo' el 
"Filadelfia" en el primer "inninor" 
por el error cometido por Meyer, del 
.. . . .. 1 7 0 
0 6 4 
Por el Filadelfia: Seaton pitcher y 
Dooin catcher. 
Por el Brooklyn: Rucker y Rogón, 
pitchers, y Miller catcher. 
Mañana dará comienzo la lucha en-
tre todos los clubs de las dos Ligas, en 
el siguiente orden: 
Liga Nacional 
Boston en New York. 
Brooklyn en Filadelfia. 
Pittsburg en Cincinatti. 
San Luis en Chicago. 
Liga Americana 
Detroit en San Luis. 
Chicago en Cleveland. 
New York en Washington. 
Filadelfia en Boston. 
A pesar de que en el programa ofi-
cial se anunció que mañana jugaría el 
Para 
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C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que S3 de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
W. GELATS Y COSWP, 
BANQUEROS 
te» tŝ î au 
63 indispensable saber que la nutrición del 
niño en el primer año de vida es decisiva 
para su salud y bienestar posterior. La nu-
trición realmente buena es siempre la na-
tural, que nt tiene sustitución alguna equi» 
valen te. 
Por esto la estadística prueba que la 
mortalidad de los niños de biberón es cer-
ca de 5 veces superior á la de los niños de 
teta. Por la misma razón los niños criados; 
con biberón, aunque hayan podido resistir, 
é las enfermedades de la niñez, quedan 
siempre mucho menos resistentes contra 
las enfermedades, que los niños criados al 
pecho. ' 
' Sabiendo esto, ¿que mujer quisiera des-
prenderse del deber más hermoso de maj 
dre? Pero á pesar de su mejor voluntad, 
muchas madres se ven casi imposibilitadas 
de criar sus niños; á consecuencia de una 
debilidad general, pobreza de sangre, fla-
queza etc. 
En vez de negar por estos motivos á los 
niños los beneficios de la nutrición natural, 
las madres tendrían que probar de mejorar 
su estado físico y procurarse la posibilidad 
de criar. Como muy apropósito para lograr 
estas fines los peritos médicos especialis-
tas recomiendan con preferencia la Soma" 
tose. 
La Somatóse contiene albumosas que, 
según se ha podido comprobar científica-
mente no solamente aumentan en gran ma-
nera la secreción láctea, sino que produ-
cen el funcionamiento de las glándulas ma-
marias.—Muchas autoridades médicas re-
comiendan por esta razón el uso de la So-
matóse, ya desde algunas semanas antea 
del alumbramiento. " 
La Somatóse no solamente posee estas 
propiedades especiales y admirables de 
restituir las pérdidas, que sufre el organis-
mo, motivadas por el criar, y de aumentar 
la secreción de la leche en. cantidad y en 
calidad, sino también refuerza el estado de 
agotamiento de ¡as fuerzas físicas consecu-
tivas al alumbramiento.—Así se comprende 
fácilmente que por estos dobles efectos sa 
llame la Somatóse con toda razón: «el tó-
nico Ideal para señoras», » 
S o m a t ó s e 
Para más pormenores 
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"Cinci" en tii ciudad contra el Pitts-
burg", dicho desafío no podrá efec-
tuarse por no estar listos los terrenos 
de pelota, que quedaron en muy mal 
estado a consecuencia de la terrible 
inundación que sufrió Oincinati el 
mes pasado. 
Es probable que hasta el viernes no 
se ce^bre el primer juegfo de la tem-
porada, para el que reina un embullo 
de marca mayor. 
El club de los senadores derrotó 
hoy al de los jóvenes de Toronto. 
Como desde" el principio se vió que 
el desafío era "pan comido" para los 
regulares del Washington, su mana-
g'er dispuso que en el sexto inning el 
team de reclutas continuara el juego. 
En esta segunda parte jugaron los 
cubanos Calvo y Acosta, que no estu-
vieron a su acostumbrada altura, al-
canzando el siguiente record: 
V. O. H. O. A. E. 
Calvo . 
Acosta, 
2 0 0 0 1 0 
2 0 0 0 0 0 
eccioo Mercantil 
. CABLElÜaivíaS COMERCIALES 
Nueva York, Abril 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 101. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.1|4. 
Descuento papel comercial, de S.Vs 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 á\v̂  
banqueros, $4.83.30. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.00. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos ISYs céntimos. 
Cambios sobre Hambargo, 60 djv., 
banqueros, 95.1|8. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.39 cts. 
Centrífuga, pol. 96, 2.1116 cts. 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.<64 cts. 
Entrega de Mayo, 3.45. 
Hoy se han vendido 40,000 sacos 
de azúcar en esta plaza. 
Iídrina> patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.20. 
Londres, Abril 9. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
.9d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. -10.1 |2d. 
('onsolidados. cx-interes, 74.1|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£89.112. 
París, Abril 9. 
Renta francesa, ex-interés 86 fran-
cos, 22 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 9. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 505.912 accio-
nes y 3.871,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 9 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres acusa una pequeñia ba-
ja, cotizándiose hoy a 9s, 10.1i2d.;' ei> 
Nueva York sin variación el precio 
del costo y flete y con una fracción 
de baja la centrífuga en plaza, el 
mascabado y el azúcar de miel.'' 
Se han vendido hoy 40,000 sacos de 
azúcar. ' 
En los mercados de esta isla conti-
núan en su retraimiento los tenedores, 
notándose descenso en las pocas ope-
raciones que se realizan. 
^ólo sabemos haberse vendido lo 
siguiente: 
2,374 sacos centrífuga pol. 96-
96.112, a 3M$ rs. arroba, de 
• trasbordo. 
620 ídem idem pol. 96.6, a 3.84 
rs. arroba de idem. i 
Nuestro corresponsal en Cienfuegos 
señor Castillo, nos telegrafía haberse 
afectando en aquella plaza las siguien-
tes ventas: 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, dei 
central "Dos Hermanos," a 
3.88 rs, arroba, al costado del 
buque. 
1,000 idem azúcar de mil pol. 
85.70, a 2.52 rs. arroba, al 
costado del buque. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
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MONEDAS EXTRANJERAS.— Se cüÜ-zan hoy, como sigue; Círeenbacks 9.1̂  9,1̂  
Plata escañola 98. ̂  99. p. 
20. V P. 19. V P. 
6-̂  P. 4.K P 9.?4 P. 
2.H D. 
« á 10 P-S anu«l 
Recandaciónjmocarr i lera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 5 del ac-
ti-al, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £50,221, contra li-
bras 40,393 en la correspondiente semaf 
na de 1912, resultando a favor de la de 
este año un aamento de £9,828. 
manas y 1 día del. actual año económico, 
asciende a £1.179,887, contra £1.027,114 
en igual período de 1912. 
Resultando a favor de este año un au-
mento de £152,773. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de. los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa, 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 9 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española i>8T4 99í4 
Oro americano , contra -
oro español 109 109% 
Oro c mericano contra 
plata española. . . . 9% 
Centenes, a 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en 
Luises a 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en 
El peso americano en 








V a l o r J p f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . . 
Luises. . . . . . . . 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 idem. idem. Id. . . 







M e r c a d o P e c u a r i o 
'ibril 9 
Entradas del dia 8: 
A Francisco A. del Valle, dé Sancti 
Spíritus, SI machos vacunos. 
A Juan Velez, de Lajas, 3 maohos 
y 2 hembras vacunas, 
A varios, de Oüines, 234 machos va-
cunos. 
Salidias del dia 8: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado • 
Matadero de Luyanó, 72 machos*}' 
10 hembras vacunas, 
Matadero Industrial, 391 machos y 
85 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para el Calabazar, a Manuel Her-
nández, 4 machos vacunos. 
Watadero Inductrlal 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno . . . . . . . 237 
Idem de cerda , , 67 
Idem lanar . . . , '39 
34-3 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La dp t-'ros. toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20 22, 33 y 24 cts. el kilo. 
Terneras,'a '2o cts. el kilo. • 
Cerda, a 33, 40 y 42 cts. el kilo. • 
Matadero de Lnyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
CábezM 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
. . . . . &6 
41 
. . ' . . . 19 
126 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo» y va-
cas: a 20, 24, 2-5 y 26 cts. el kilo. • 
Lanar, de 28 a 32 cts, el kilo. 
.. Cerda, de 38 a 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Granado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguiertei 
orecios en plata: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno, a 5, 5.1|4 y 5.1|2 centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Buscando mercado para 
el tabaco ruso 
El verano pasado el cónstil de Rusia en 
Londres ee acercó al Ministerio de Comer-
cio y de la Industria, rogándole que os 
círculos interesados sean informados so-
bre la posibilidad de vender tabaco en ra-
ma de Rusia en las fábricas de Inglate-
rra. El informe baniflesta que el uso de la 
rama en Rusia en las fábricas ingresas so-
lamente pueda tener lugar gradualmente. 
Los expertos sin embargo, están conven-
cidos , de que se podrían ligar ventajosa-
mente con rama de Virginia las clases fi-
nas de rama de Oriente, que no tengan 
bastante aroma y sean ligeras. La deman-
da en Rusia para el consumo 3el país no 
est áen proporción con el rendimiento de 
la cosecha, y la cuestión por esto es de en-
contrar un mercado en el extranjero con 
urgencia, porque si no los precios conti-
nuarán prevaleciendo bajos, y por conse-
cuencia los cosecheros estarán obligados 
a restringir su siembra. 
Exportación de azúcares 
por Matanzas 
Desde el 20 de Diciembre último, hasta 
el 21 de Marzo próximo pasado, han sido 
exportados de Matanzas para Nueva York, 
Filadelfia, Boston y Nueva Orleans, lo? si-
guientes sacos de azúcar, por los señores 
comerciantes que so relacionan a continua-
ción: 
Sobrinos de Bea y Ca. . . 294,402 
Andrés Gómez Mena 233.100 
ruban Comercial and Indus-
trial Co 124,620 
Sixto E. Lecuona 87,744 
José T. García. . . . . . . 79,223 
Guedes, Linares y Ca. . . . . 45,160 
Pedro Laborde. . . . . . . 38,750 
Alberto C. Torres. , . . . 33,349 
Andrés Luqúe. . '. . . . . 32,780 
TOTAL. s « a ;€ . 969,128 
Recaudación del teléfono 
Según el balance que a la vista tenemos, 
correspondiente al mes de Marzo, la Cu-
ban Telephone Company tenía el 31 de di-
cho mes, 12,538 abonados, habiendo recau-
dado por este concepto $69,550-03. 
En Igual mes del año de 1912, tenía la 
Compañía 8,999 abonados, alcanzando eu 
recaudación $61,321-06. 
Ha tenido, pues, este año, un aumento 
de- 3,539 teléfonos y en la recaudación de 
$18,228-97. 
Loa datos que preceden demuestran de 
manera fehaciente que el público jamás 
deja de corresponder al que le sirve bien. 
Vapores de t r aves ía 
SE ESPERAN 
„ 10—Thurland Castle, Amberes. 
m 11—Chalmette. New Orleans. 
„ 10—M. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 13—Virginie, Havre y escalas. 
„ 13—Prtakenwald. Veracruz, escalas. 
„ 14—México. New York. 
14—Morro Caste. Veracrur y egcaaa. 
-4—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Martín Sáenz. Barcelona y eeca-
las. 
„ 15—Mathilde. New York. 
„ 16—Havana. New York. 
16— Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
17— Gracia: Liverpool. 
„ 19—l. Bismarck. Veracruz, escalas. 
„ 19—Conde Wlfredo. New Orleans. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
»  20—Harald. Amberes y escalas, 
n 23—Stelgerwald. Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 12—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—Virginie. New Orleans. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y escala*. 
„ 14—México. Veracruz y Progreso. 
„ 15—Morro Castle. New York. 
,. 15-k]halmette. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazalre, 
„ 18—Buenos Aires. Veracruz, escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 20—R. María Cristina. Coruña y elas. 
„ 20—Conde Wifrédo. Canarias y eslaa. 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte," capitán Phelan, por G. 
Law-ton Childs y Ca. 
55 pacas tabaco en rama. 
217 tercios tabaco en rama. 
268 bultos provisiones. 
Para New-York, vapor americano "Monte-
rrey," capitán Smith, por W. H. Smith. 
241 barriles tabaco en rama. 
281 tercios tabaco en rama. 
57 cajas tabacos torcidos. 
4 cajas cigarros. 
250 líos cueros. 
515 huacales naranjas. 
13 huacales limones. 
6,558 huacales pifias. 
44 huacales legumbres. 
96 cajas conservas. 
561 bultos efectos. 
Para New-York, vapor americano "Segu-
ranca," capitán Campion, por W. H. 
Smith. 
En lastre. 
Para Matanzas, vapor noruego- "Bertha," 
capitán Gram, por L. V. Placé. 
De tránsito. 
Para Cárdenas, vapor alemán "Ingelfln-
gen>" capitán Ruhne, por Havana 
Coal Co. 
En lastre. 
Para Por Bolivia, goleta inglesa "C. D. Pic-
kels," capitán Meissner, por J. Costa. 
En lastre. 
Para Cárdenas, vapor noruego "Ella," a-
capitán Jacobsen, por L V. Placé. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor inglés "Halifax," 





Goleta americana "Caroline Vonght," 
procedente de Georgentown, consignada a 
M. Newsboum. 
De tránsito. . 
1412 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. L. Childs 
y Compañía. 
Swift y Ca.: 30;3 puerco. 
Southern Express Co.: 1 caja efectos. 
A. Prieto. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos avena. 
B. Fernández M.: 250 id. alimento. 
Pareja y Nuevo: 4 cajas calzado. 




Londres, 3 djv 20*4 19% PlO P. 
Londres, 60 djv. . . . 19% 18% p 0 P. 
París, 3 djv. . . . . . . 5% 5% p^ P. 
París. 60 ' d|v PÍO P. 
Alemania, 3 div. . . . 41/2 4 p O P. 
Alemania, 60 div. . . . 2̂4 pjo F. 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 9% 9*4 PÍO*'. 
Estados Unidos, 60 d|r. 
España 3 d{. b¡. plaza y 
cantidad 2% 2% p;o P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azticar centrifuga, ae guarapo, poiari-
taoidn 96, en almacén, á precio de «nv 
barque, a 3 1116 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredore» de turno durante la 
presente semana: 
Para cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Abril 9 de 1913. • 
Joaquín Qumfl y Forran, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
C O U Z A C M DE YALeRES 
O F I C I A L 
filllote* del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 3 a 4% 
Plata espaüola contra oro español 
98% a 99 
Qreenbacks contra oro español 


























empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República do Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera binó-
te c a del Aruntamiento 
de la Habana. . . . . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
de la Habana 
Obligaoionofl hipotecarlas F. 
C. de Clenfuegos a Villr.-
clara 
Iá. id. segunda Id 
Id. primara id. Ferrocarril 
de Caibariés 
Id. primera id. Gibara & 
tricidad 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas 7 F.lec 
tricidad. . ,, . . • . . . 
Bonos de lt. Havana Elec-
tric Rallway's Ce. Ten 
circulación 
Obligaciones geaerales rper-
petuas) consolidadafc ño 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compafiía de 
Gas Cubana 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wat es 
Works 
ídem hipotecarlos Central 
asnearero "Olimpo". . 
Id. Idem Centrat azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
¡empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Induserial. - • * 70 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garaatir&das (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Bapafiol de la ISla 
de Cuba. . . . . . . . 97% 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 80 100 
Banco Nacional de Cuba. , 116 eln 
Banco Cuba N 
ômpxñía de Ferrocarriles 
Dcldoe de la Habana 7 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . 97% 97% 
Oempaflía Eléctrica de ban-
tiaso de Cuba 25 10 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . N 
Compeñía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. N 
D'que de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva P̂ ábrica de Hielo. . 112 sin 
Lonja do Comercio ',e la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionei' 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Harana Eleotric 
Balhray'q L í g h t Power 
Preferidas 106% 107 
Id. id. Comunes. . . . . 94 94% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Suieti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 86% 92 
Ca. Alr.acenes 7 Muelles 
Los Indios. N 
Matadero Industrial. . . . 25 45 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 28 
Cárdenas City Water Worfcí 
Company 90 105 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 61 71 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana,. Abril 9 de 191S. 
SI Secretarlo, 
Francisco J. SdneUax. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Dirección general.—Habana, Abril 7 de 
1913.—Hasta las 2 de la tarde del día 30 
de Abril de 1913, se recibirán en esta Di-
rección General de Obras Públicas, propo-
siciones en pliegos cerrados para la eje-
cución de las obras de Prolongación del 
Malecón de esta Ciudad, desde el parque 
de Maceo basta el río "Almendarea," y 
entonces serán abiertas y leídas pública-
mente ante el señor Secretario de Obras 
Públicas que presidirá el acto de la pre-
sente subasta. Se facilitarán, a loa que 
los soliciten, informes e impresos.—Pedro 
Pablo Cartañá, Director General. 
C 1220 alt. 6-8 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
BANGO ESPAÑOL OE LA ISLA OE CCBA 
El seño: Antonio López Trelles ha par-ticipado a este Banco el extravio del Certi-ficado de Depósito número 17.442 de pesos, 13,262-05 en oro español expedido a su nom-bre en 27 de Marzo de 1893, y solicita que se le provea de un duplicado del mismo. De conformidad con lo prevenido en el Ar-tículo noveno del Rc(fla,mento del Estable-cimiento, el señor Director ha dispuesto que la pretensión del interesado ae anun-cie por tres veces en la "Gaceta Oficial de la República," y en el DIARIO DE LA. MA-RIN \ de esta c:uda<l. con el intervalo de diez días de un anuncio a otro; y luego que transcurran dos me«es do la fecha de la publicación del primer anuncio, sin recla-mación á% tercera persona, se anule el Cer-tificado que se dice extraviado, y se ex-pida el duplicado pedido, quedando en to-do tiempo Ubre el Banco de responsabili-dad. 
Habana. I", de Abril de 1913. 
José A. del Curto, 
Secretarlo. 3748 10 y 80 1 Ab. 
N . G E L A T S & C a . 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras Ofi-
cinas. Aguiar 106 y 108, desde el día 
15 del actual, para abonarles los inte-
reses correspondientes al trimestre 
vencido en 3.1 de Marzo de 1913. 
Habana, Abril 2 de 1913. 
c. 1196 10-4 
N. G E L A T S & Co. 
AGUIAR 106-108 BANQUEROS hab^n 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S lero8 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condicionés 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 Jí anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 1038 M.-30 
E L I R I S 
Ia Compañía de SegTinos mutuos contra incendios "El Iris" ha j 
vuelto a sus asociadosj como sobrante de los años 1909 y IQio, ^ s * 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también c 
sobrante de 1911, pesos 58 402-12, y en el año 1914 les devolverá 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan más de Do? 
CIENTOS MIL PESOS de devolución en cuatro años. s 
La Compañía "El Iris" asegura fincas y cetablecimientos a los » 
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo 2 
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva pasa dé trescientos' IJi 
pesos. Oficinas: calle de ¿mpedrado número 34, plaza de San'jS 
de Dios. Habana, 31 de Marzo de 1913. 
El Consejero Director, 
SANTOS GARCIA MIRAKDA. 
1137 28-1 A* 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR EL 
BANCO ESPAIOI de u ISLA de CUBA 
rs EL DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO = r 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS T CASTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAltA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES 
1123 16-1 Alt 
CARTAS DE CREDITO 
Cxpecflmo» catrtM d» Crédito sobre to-
das partos doi mundo on las mis la va-
ra h los eondlotaaaa —— — —— ——• 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Dajo asa dooamontoa, joyas y demás 
sb|oios do valor on nsostra Ovan B6> 
vodo do Soflurldad _ 
B A N C O N A C I O N A L D E CUBA 
1102 26-1 Al̂  
HAVANA ELECTRIC RAIIWAY, UCHT 
S POWER COMPANY 
Sucesora de ¡a 
GompañiadeGasvEleciricIdadilelallaliaiia 
A V I S O 
Se ha,ce saber a los señores Consumido-
res y al público en general que desde esta 
fecha todos los avisos de traslado?, cam-
bios de metros y nuevos servicios, deberán 
ser dados por lo menos, con un día de an-
ticipación para que las órdenes puedan ser 
cumplimentadas a satisfacción de los Inte-
resados. 
Llsmamos ademis la atención del públi-
co y de los consumidores a que la Com-
pañía concede un descuento de 20 por 100 
en las cuentas de gas qtllizado para ca-
lefacción. 
C 1183 7i<g 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar ua ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Be Vv*dt haoer la* operaciones por correo. 
Banco de l a Habana 
119̂  
A V I S O 
En vista de habereo presentado ajJP, 
comerciantes alegando no haber ^ ^ j , 
do a persona aljruna para disponer ©i ^ 
do sus mercancías a determinados " 
lies, y de que algunas firmas en eB^ í̂¡ 
clones son apócrifas, se hace sab̂  q/.0j< 
New York & Cuba Mail SteamsQiP ^ 
pany (Ward Line) no i.imitiré. t 
orden para la entrega de ^ ^ r ^ J 
otros muelles que los de "San ̂ ^ed^ 
a menos que esas órdenes VG:!f -ejore1 
das en el papel timbrado de los * ¿¡ji 
consignatarios de las mercancías y ^ 
firmadas por algún miembro de 
social. , -oiiorf 
T.o que se P'ifclica para genera1 
miento del Comercio de esta } ] 
W. H. SMITH 
Agente gen 
C 1218 
B A Ñ O S 
Carneado -' 
Calle de Paseo, teléfono F - l ^ ^ ^Ijj abiertos a todas horas, precios }T eT3or y Mavo 30 baños familiar. P y " ¡aei*̂  |1; fíjese usted en que son 'rtiflcAd0,j aguas por su situación, según ; . .a us'̂  los mfedicos. ¡Ojo! no los cOUt"?0.26*t con otros. 3532 —̂-""̂T 
" C A J A S D E S E G U R I D S 
Las tehemos en nue 
26-1 Ab. 
B ó v e d a const ruida con 
nos los adelantos ^ c[o' 
dos. para guardar 
nes documentos y ^¿jd 
das bajo 'a propia cus 
de los interesados ^ 
Para m á s 
jaose d nuestra o* ,t. 
Aroargura n ü m e r > • , 
H . U P M A N N & ^ 
S61 
BANQUEROS 
DIARIO DE LA MARIXA.—Edición ^ la mañana.—Abril 10 'ie 19ia 
EL TESORO M LA PUBLICA 
peraba que en el mensaje pre-
abrien^o ial a nenxw la legislatura, 
I ? e le}'0 el Pasatl0 lnaes en aniba8 
1°* h S(' se hubiera expuesto con to-
^laridad la situat-ión en que se en-
tra el Tesoro d« la República, pa-
^Looer lo que se adeuda por to- j 
^conceptos, pero no ha sucedido 
7 pues el J^e del Estado se ha li-
l i do a rlar cuenta- c,omo en los an" 
"̂ ores mensajes, del movimiento de 
Mo^de la Tesorería. | 
Por consiguiente, continua ol país 1 
. ^er cuál es en realidad lo que se 
^nda Por todoS COTIceptos' y si ̂  0 ; 
Jo indispensable a sus intereses que . 
autorice la emisión de los dos y me-
millones de pesos, en certificados dio , , , on interés, para el pago de algunos 
compromisos contraidos y que se dê  
ben 7 el de 1(>s treS infllones" en i?ua,i 
forma para 1? prosecución de las 
del alcantarillado que había pe-
xfa en anteriores mensajes espe-
ciales el señor Presidente de la Repú-
blica. . 
Tampoco se han mencionado las 
fOBiAs que se encuentran afectadas a 
obligaciones del presupuesto, y los 
«aldos no invertidos de los créditos 
(jei mismo, así como el estado de las 
cuentas de los créditos de leyes espe-. 
cíales y la ascendencia de lo que se 
adeuda por todos conceptos a los lla-
mados fondos especiales. Sólo se da un 
reenmen de lo gastado en Obras Pú-
blicas en el período a que se refiere 
díoho Mensaje, pero sin especificar lo 
que corresponde a créditos presupues-
tos y a leyes especiales y lo que se ha-
lla pendiente de inversión en esas 
ohras. En cambio se solicitan nuevos 
créditos para ese mismo ramo, ascen-
dentes a $3.225,000, a fín de proseguir 
algunos trabajos ya comenzados y 
acometer otros que se consideran con. 
venientes. 
Si. como no puede negarse—pues asi 
corista de aquellos mensajes especiales 
—se adeudan crecidas sumas por atra 
sos y se necesita otra no menos im-
portante para la continuación de las 
obras del alcantarillado—cuyo contra-
to es preciso cumplir—en cuantíá su-
perior al tanto por ciento que se había 
ordenado separar' de 1a recaudación 
de la Aduana de esta capital, confor-
me se eouaignó en la eeoriiura de 31 
de Enero último, agravaría el estado 
{manciero de la República el Con-
greso sí accediera a 6Sa petición de 
nuevos créditos, cuando el criterio 
que debe predominar es de saneamien 
to y liquidación de loa anteriores, y no 
autorizar otras inversiones de fondos 
quedos que resulten debidamente co:i-
signados en los presupuestos genéra-
le del Estado. 
De otro modo, en vez de enjugarse 
el saldo en contra que resulta exis-
tente, y sólo en parte conocido, se au-
mentaría de una manera alarmante, y 
continuaríamos en perpetuo déficit, lo 
cual podría ocasionarnos lamentables 
consecuencias. Y no es posible que 
pueda ev|tarse el déficit mientras no 
se ajnsten los gastos, tantos los ordi. 
narios como, los extraordinarios, a lo? 
presupuestos, pues todos los ingresos 
se toman, sepún es sabido, como cóm-
puto del mismo. Se llega al extremo 
de que el mismo superabit inicial— 
que puede o no resultar confirmado 
en la liquidación definitiva del presu-
puesto—se aplica por anticipado a 
gastos ya especificaídos, y se contraen 
las obligaciones también previamen-
te; de lo que aparece que no puede 
lograrse ni se logrará jamás con ese 
sistema la nivelación verdadera entre 
los ingresos y los gastos, pues se dis-
ponen de sobrantes que no puede ase-
gurarse que existen, aparte de que 
tampoco se hace posible llevar debi-
damente la cuenta de Prespuesto, no 
sólo por esa causa, sino por estarse 
variando durante el curso del ejerci-
cio fiscal las consignaciones por leyes 
especiales y hasta por decretos modi-
ficando los servicios o disponiendo 
traaisferencias de créditos. 
El Congreso, como exponíamos en 
reciente editorial, debe inspirarse. e>i 
cuanto al régimen financiero se con-
trae, en otra conducta muy distinta 
que la aeguida hasta, aquí; debe pro-
curar de una manera decidida que no 
baya más que el Presupuesto fijo y 
p a r a P á r v u l o s y N i f i o s 
fsstoria es nn substituto InofensiTO del Elixir Pareférieft, 
Cordiales j Jarabes Calmantes. De rnsto agradable. Mo contieo* 
Opio, Morfina, ni ningrnna otra substancia narcótica. Destraja 
las Lombrices y quita la Fiebre, Cara la Diarrea j el Cólico Tentaao. 
Alirla los Dolores de la Dentícióa j cura la Constipación, Regula-
riza el Estómago y los Inteitinos, j produee nn suefio natural y salu-
dable. Es la Panacea do los Nifios j el Amif o do las Madres. 
«Dnrantc mnchos afios be recetado su Cantaría en mi práctica, con gran satisfacción para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Viladelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al públicosu Castorla como remedio para dolencias de los niños. Lo he probado y lo encuentro de gran valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
thx orrirm coarunt, " «ruasit stubt, sota torx, k. r. i. 
a — H M B M ''l'HHIIfWII 
SIN OPERACION 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 Consultas de II á I y de 3 á 5 
el anual quo establece la Constitución, 
a los cuales vieben ir todos los gastos 
del Kstado que por su naturaleza co-
rrespondan a uno y otro coraj eu 
aquella se determina. Toda reforma 
legislativa de servicios, toda conce-
sión de crédito deben subordinarse al 
presupuesto, y no debe eoniraerse la 
obligación o realizarse el servicio 
mientras en el presupuesto fijo o 
anual no tenga la correspomlienie 
consignación con las formalidades que 
establecen el Códiso fundamental y 
la Ley del Poder Ejecutivo. 
De otra inanera, en vez de conju-
rase, la situación por que atraviesa el 
Krario nacional se irá agravando cou 
perjuicio del crédito del Estado y de 
la prosperidad nacional, y ê to es 
preciso evitarlo en bien Je todos, 
atendiendo antes que a toda otra cosa 
a poner coto al desorden y al despil-
farro y a a normalizar la vida econó-
mica de] Estado mediante una política 
previsora y acomodada a las conve-
niencias públicas. 
I.A« ALMOKRAAAS «IK CURA TV E>' 6 A 14 DIAS, con el UNGÜENTO T>K PAZO, ya sean simales, sangrantes, con picazón o externas, por rebeldes que êan. 
L A P R E N S A 
Las Cámaras legislativas que has-
ta ahora ha padecido el país han te-
nido la menor cantidad posible de re-
presentación popular. Cámaras de 
créditos, de pensiones, de nóminas, 
de negocios, de asaltos a las arcas 
nacionales. 
Las páginas del comercio, de la in-
dustria, de la agricultura, de los pro-
blemas sociales y sanamente demo-
cráticos, del abaratamiento de la vi-
da, de economías en el presupuesto 
están todavía por escribirse en el 
Congreso. 
Los legisladores han sido, en gene-
ral, unos excelentes Padres... de su 
casa. 
* 
* • Veremos si al fin el programa de 
rectificaciones, del trabajo, de la ad-
ministración ordenada puede entrar 
per las puertas del Congreso. Vere-
mos si los huecos que se afane en ta-
par Menocal. no se empeñan en des-
cubrirlos y aumentarlos los legisla-
dores. 
Dice "El Día:" 
El trabajo que ha de afrontar el; 
Congreso en esta y en las sucesivas j 
legislaturas, es por todo extremo ar-1 
dúo y erizado de dificultades, ante | 
las cuales se impone un gran patrio-1 
tismo y un elevado sentimiento de 
solidaridad nacional. Dejando a un! 
lado, en estos momentos, todo repro-1 
che contra los responsables de la si-1 
tuación a que hemos llegado, es in-
discutible que so necesita una labor \ 
gigantesca de rectificación si no han 
de caer .?obre la República males tal ¡ 
vez irremediables. El déficit que nos 
abruma es ya de todo punto insosto- • 
mble, y si no se pone mano inmedia- i 
tamente a remediar nuestra situación i 
económica, nadie podrá impedir que I 
nos abrume un temible desastre fi- j 
nanciero, precursor, seguramente, de 
un tremendo desastre político. 
El saneamiento de nuestra hacien-
da, gravemente averiada, es el más 
urgente de nuestros problemas, y a él 
tienen que dedicar toda su actividad 
y toda su inteligencia los cuerpos 
colegisladores. 
Lo menos que se puede pedir a los 
nuevos congresistas es que no sigan 
ias huellas de loŝ anteriores; que es-
tudien siquiera la manera de harmo-
nizar en los próximos presupuestos 
los egresos con los ingresos; que no 
los desordenen y perturben con el 
amontonamiento irracional, circuns-
tancial y antojadizo de créditos es-
peciales. 
Los pasados legisladores—con hon-
rosas excepciones—han tenido ver-
dadero horror a los problemas econó-
micos a no ser los de la nómina y sus 
anexos. 
Y han encontrado siempre ente-
rradores que les diesen piadosa se-
pultura. 
Los de las Comisiones. 
La ocasión no se presenta desfavo-
rable para la rectificación del Con. 
greso. 
Acabará probablemente de cuajar, 
según los últimos indicios, la unión 
de asbertistas y conservadores en 
las Cámaras. 
Los liberales no se presentan en 
ellos con el machete extermiuador, 
sino con el olivo de la paz y del or-
den. 
FamUda 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' ^ B r a n d r e í f i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras áz Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los iutestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
El pueblo demanda que no se le de- ¡ 
fraude en su representación eu las 
Cámaras y en el nuevo programa. 
Todos los legisladores pueden eu-, 
tenderse perfectamente para compla-! 
eerle. 
Ha quedado ya trausparentemente 
aclarado y deslindado el asunto de 
las Aduanas. 
Se ha demostrado una vez más lo i 
que nunca pudo ponerse en duda: ¡a l 
honradez, la seriedad, el prestido 
BÓlido de la casa Alvaré Hermanos y I 
Compañía. 
Dice ''El Triunfo:"' 
Según parece el fraude se efectúa-' 
ba omitiendo el liquidador cifras en l 
las cantidades aforadas y realizán- \ 
dose. por consiguiente, todas las ope-
raciones subsecuentes, entrega del di-
nero y tomas do razón, sobre una ba-
se falsa, después do lo cual se arre-
glaba la hoja de pago escribiéndose 
las cifras omitidas en un pequeño 
hueco dejado intencionalmentc en 
blanco para ese efecto. 
Si esto es así no se comprende que 
pueda dirigirse cargo ni reclamación 
alguna a los comcVciant̂ s que exhi-
ben el comprobante oficial de haber 
satisfecho la cantidad realmente de-
bida al Tesoro conforme a su declara-
ción, haciéndolos responsables do 
culpas cometidas por empleados in-
morales o negligentes, y decimos es; 
to como un tributo rendido a la jus-
ticia sin que pretendamos tender un 
manto protector a los comerciant* s 
que sean contrabandistas o defrau-
dadores. 
Eso; que resplandezca la justicia es 
también lo que piden con nosotros 
los señores Alvaré. Loriente e Inclán. 
Y deseamos además vivamente, co-
mo todos los colegas habaneros, que 
tratándose del honor y el crédito co-
merciales, tan delicados, tan vidrio-
sos, tan dignos de toda clase de con-
sideraciones, no den los tribunales 
ningnn paso que ŝ lga de los límites 
de la cautela y de la más exquisita 
prudencia y corrección. 
'.'La Lucha'' dediea también su edi-
torial a los fraudes de La Aduana. 
'No puede haber mayor coinciden-
cia y más perfecto acuerdo entre sus 
consideraciones y las que acabamos de 
exponer y comentar. 
Dice el colega: 
I Í 1 AN 
CURA RADICALMENTE: 
Acérque el grabado í los ojos y veri Vd-la ptldora catrar en 1?. boca. 
Pa» et Bstrefiiaileato, Blll*5ldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliesta Fétido, Dolor de Estómago, IndlgeAtion, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-arreglos que dimanan ue la impureza de la sangre, ao tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, ̂ ^^^gt^tge^ 
$ '3 ;<5 ^ <%• »• -rS !r& <% *, *t S 
% 
vi 
rundaát 1947, ja .«gr -fr « 
Emplastos i r o s o s de A l I C O C K 
Remedio universal para dolores. 
Donde qniera que se sienta dolor apliqúese nn emplasto. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S G R E O S O T A M 
las almorranas, eczema, pica-
zón ó comezón de la piel. 
La primera aplicación del üogüeuto 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los caeos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, es pinillasctc. 
E L U N G Ü E N T O i * 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
1146 26-1 Ab. i 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Parí*. 
Cura las toces rebeldes, tisis y demás enfermedades del peche. 
1093 26-1 Ab. 
No debe faltar en el l4Budoir" de las 
señoras. Los hombres deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. tTna 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia sigruiente después del baño. 
PROCURESE en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
FOSTER McGLELLAIf 00., 
Búllalo, N. Y. , 
£ . U. de América. 
Bueno es que el Juzgado tenga pre-
sente que los culpables que busca, no 
ha de encoiitrarlos por cierto en esas 
oasa< de comercio, que casi a iliario 
visita; y. sería por tanto conveniente, 
que al actuar respecto a ellas, lo hi-
ciera Va. forma cuüadosa y discreta, 
porque, dado el buen concepto y cré-
dito de qued disfrutan, están a cubier-
to de toda insinuación maliciosa o 
de sospechosa complicidad, siendo en 
tul concepto merecedoras de toda cía-
se de consideraciones y de los mayores 
respetos, tanto más cuando de público 
se sabe que esas casas comerciales con-
servan en su po:ler las pruebas de la 
honorabilidad de sus procedimientos; 
que pagaron los derechos íntegros que 
correspondían a las mercaderías que 
se mencionan en las hojas declarato-
rias, y como por otra parte los res-
ponsables de la tramitación .lespâ ho, 
etc.. son primeramente los Agentes de 
Aduana y no los comerciantes, lógii-o 
es que sean aquellos y no éstos los más 
obligados a diafanizar sus actos y a 
justificar su conducta. 
Xo ha habido periódico que al refe-
rirse a este punto concreto de los co-
merciantes no haya opinado c.xaeía-
menle lo mismo que nosotros. 
Kl Diario fue el primerp en conside-
rar inoportuno y absurdo el proceso x 
en que se pretendía envolver a la cj-
sa Alvaro, Hermanos y Compañía y a 
o otras no menos respetables. Sigiiie< 
ron los demás con perfecta unanimi-
dad. 
; Es el asunto tan claro y tan de sen* 
tido común! 
¡Te conozco, niascarita! exclamé 
según "La Lucha,1' el doctor Zayas al 
leer el decreto del general Gómez so-
bre la futura Historia de Quba y los 
archivüs de España. 
Opinamos que la exclamación es es-
pontánea y no peca de excesiva inent*' 
maliciosa. 
Agrega "La Lucha:" 
Entendemos que el dóctof Alfredo 
Zayas por su vasla cultura, por su 
posición económica, por el crédito de 
su bufete y por el prestigio de su si-
tuación política no está en condiciones 
de admitir esa dádiva, con que el ge-
neral Grómez le obsequia a última hora. 
De aquí viene la suposición de que 
alguna malicia encierra esa prueba 
de cariño que el general Gómez le da 
a "posteriori"' al que fué su aliado el 
doctor Zay¿s, después de babor con-
tribuido a birlarle la presidencia a 
LIQUIDACION DE JOYAS 
Eíw D O S D E M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CÍEN MIL PESOS 
en relojes y joyería france&a alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precio*!, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantíc. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres f{ 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver pree'-»?, 
j '•eloj^. joyas y brillantes de esta ca-
I sa importadora de brillantes y joye-
: ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N.BIarjco c Hiio 
H A B A N A - . A N G E L E S N. 9 
1 112 26-1 Ab. 
F O L L E T I N 59 
CHAMROL 
(i«ttr de l i HERMANA AIEJANDRI3A) 
U S Q U E V U E L V E N 
Reventa en "LaModerna Poesía" 
(Contintts) 
? aquella voz dijo distintamente: 
^Eoce aMoilla Do-mini. 
Luego una curiosidad irresistible lo 
^ininó todo, y Enriqueta se volvió. 
Cerca del lecho, por debajo del cru-
jWijo de la cruz negra, se veía la som-
ra de una visión arrodillada, envuel-
a un velo blanco, y que vestía un 
^plio hábito. Aquelia sombra se in-
tC f̂Poró despacio, y Enriqueta recono-
10 el traje de las Anunciadoras, y re-
onooió también la silueta de la que lo 
"evaha. 
Madre Santa Elena! 
Voz all0ga(l0 murmullo fué oído, y la 
' i 0n !, la voz contestó : 
di'''' r~'̂ 0y yo; que fui tu madre! 
,{1̂  ^ aParinon se había detenido a al-
é8U0S Pa£OS ^ Enriqueta, sin que a 
iu -Sf ̂ e ocurriera acercarse a ella, 
ar 0v̂  Por una nueva angustia ante 
Ve,0 que no se levantaba. 
>> [S5' fie levantaba! 
descubría aquel semblante 
destrozado, el cuello lleno de sangre: 
en una palabra, aquel semblante que 
constituía la imagen del horror! 
— i A qué has venido—preguntó con 
voz melancólica;—y qué vienes a pe-
dirme, después de haber renunciado 
mi herencia? 
Una inspiración reanimó a Enrique-
ta, e hizo que desapareciera su espan-
to. 
—Yo pido a usted la verdad, madre 
raía. ¡Sí; la verdad, que posee usted 
al presente, y que no ha querido usted, 
hasta aquí, decirme toda entera! 
Enriqueta esperó en vano aquella 
verdad, buscada durante tantos meses 
por ella misma cerca de otras, al lado 
del lecho de muerte de la hermana 
Charteron, y entre las sombras de 
Lourdes, donde sólo había conseguido 
alcanzar una sombra vaga, una afir-
mación ilusoria. La muerta no res-
pondió absolutamente nada. 
Lo sabía todo; pero se negaba a de-
cir una palabra solicitada como un* 
limosna. 
—Usted l«e en mí—suplicó Enri-
queta con verdadera desesperación;— 
usted conoce esta vergonzosa duda que 
me atormenta. ¡Aplacadla! ¡Dígame 
usted si seré culpable por ser dichosa 
en el mundo, o si es locura sufrir 
siempre. 
La aparición tendió hacia Enrique-
ta una mano cuya transparencia se hi-
zo luminosa, y la voz dijo dulcemente, 
con una infinita armonía: 
—/. Xo te acuerdas ya de que la di-
cha consiste en darla, y no en recibir-
la ; que el Señor se servirá de la mis-
ma medida que emplees para con los 
demás y para con El, y que la su ore-
ma sabiduría es la angustia «¡e la cruz? 
La mano luminosa tocó el pecho de 
Enriqueta, y ésta creyó que una chis-
pa penetraba en ella quemándole la 
carne, hasta llegarla al corazón. 
Y en su corazón, de pronto, las an-
tiguas llamas se rehicieron, consu-
miendo así en un divino holocausto las 
solicitudes, las preocupaciones, las ter-
nezas humanas. Enriqueta no encon-
tró del presente ni uno solo de sus 
pensamientos, y en un instante lanzó" 
este último grito de irresolución y de 
duda: 
—Pero usted, que lo h* dicho todo, 
/.qué ha recibido en cambio? -Cuál 
es vuestra dicha? 
—\ Mi dicha! 
La voz con que fueron dichas estas 
dos palabras envolvía un estíremeei-
miento de indulgente piedad, de des-
dén fiero y dulce. 
¿Se pueden asimilar bajo ese nom-
bre de dicha las ilusiones de la tierra 
con las realidades celestes? El len-
guaje de los hombres. ' expresará eso 
que las almas de los hombres no pus-
den concebir « 
Con un movimiento lento la Anun-
ciadora se levantó el velo. 
Y, en lugar de aquel pobre semblan-
te desfigurado, apareció iluminada por 
una corona de luz una figura en éxta-
sis resplandeciente, que se dejaba re-
conocer por su sonrisa; aquella son-
risa de perdón y de indulgencia que 
Enriqueta había visto en otro tiempo 
en los labios de la madre Santa Ele-
na. 
Hizo un movimiento para arrojarse 
a sus pies, para arrojarse en sus bra-
zos, para cogerla, para seguirla... 
Pero la aparición no era otra cosa 
que una luz indistinta, un rayo impal-
pable. 
Enriqueta apenas tuvo tiempo de 
llamarla por última vez. 
—¡Dígame cómo podré encontrar-
la ; dónde encontrar un sacrificio igual 
al suyo, y que sea digno de la misma 
recompensa! 
El rayo impalpable acabó por des-
vanecerse, y Enriqueta no pudo de-
ciiáe de dónde llegó a ella eŝ a res-
puesta : 
—¡ Hay sacrificios más grandes que 
el sacrificio de la vida! 
Al darle cuenta sus sentidos del mis-
terioso consejo, no se asustó. 
Su corazón, que aún seguía quemán-
dole el pecho, se ofició al sacrificio. 
be entabló un emulación sublime. 
"¡Conquistar el mundo por el sufri-
miento y por el amor!" Este progra-
ma, aceptado por las tres últimas 
Anunciadoras el día de la separación, 
la hermana Charteron lo había cum-
plido, vieja, pobre, inocente, ganó, sin 
embargo, por su martirio de humil 
dad y de paciencia las almas grose 
ras que Dios había puesto a su lado. 
La madre Santa Elena la había 
aventajado; habla dado hasta su san-
gre, tocado hasta los corazones mas 
endurecidos, y panado hasta el alma 
vacilante de su oropia hija. 
La hermana Sâ  Gabriei igualaría 
a las dos. 
—tFiat mihi seciindnm verbiun 
tuuml 
Este grito, este juramento que sa-
lió de lo profundo de un ser. y que 
repercutió en la silenciosa habitación, 
saeó a Enriqueta de su éxtasis. 
Se encontró en la realidad, viva, 
temblorosa y fría por la emoción, co-
mo al despenar de un sueño. ¿Xo ha-
bía soñado en realidad? 
Sin embargo, la madre Santa Ele-
na se le había presentado realmente. 
Una prueba demostraba la entrevista 
entre la muerta y la viva: aquel cora-
zón, que Enriqueta seguía sintiendo 
arder siempre en una llama inextin-
guible. 
Un cuarto de hora después un gol-
pe a la puerta le recordó que habí* 
llegado el momento de la marcha; y 
después !;> haberse hincado de rodilla» 
ante el crucifijo de la señora Van Stil-
mont. se reunió a la criada, que 34 
disponía a acompañarla hasta la esta-
ción con una linterna en la mano. 
—Nieva uu poco; pero la estaeió» 
está a cuatro pasos, y no he creído pre-
ciso disponer que enganchen—di]o la 
bueña mujer, en la seguridad de que 
no se molestaría por ello la traiga de 
la difunta, que. aunque seculariza'la, 
continuaba conservando sus virtudes. 
Enriqueta sintió deseos de ensa-
ñarla. 
¿ Qué otra cosa era ella que una po. 
bre, en efecto: una pobre eterna, pues-
to que en otro tiempo había aceptado 
la pobreza, la humildad y él sufri-
miento, y ahora volvía a aceptarlos de 
nuevo? 
Al hacer el primer sacrificio en el 
fervor y la inexperiencia de sus veinte 
años, no contaba con aquella segunda 
inmolación. 
Entonces apenas si sabía a lo que 
renunciaba; pero lo sabía esta vez 
Había vivido la vida de la alegría j 
el amor, y. sin embargo, aceptaba mo 
rir. rompiéndolo todo, destruyen di 
cuanto se hallaba a su alrededor. 
(Continuará.) 
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que con úmta persistencia aspiraba 
el último. 
Xo se necesita ser muy listo para 
caer en la misma ementa en que cayo 
el doctor Zayas al leer el decreto, por-
que la pastora d̂ el cuento" está en el 
buen deseo consignado por el Presi-
dente Gómez de contribuir al éxito 
de la labor que se supone realizará el 
doctor Zayas, aconsejándole que se de 
un paseíto por la antigua Madre Pa-
¡tria, a fin de que refresque la memo-
ria en los arehivos que se mencionan 
en el susodicho decreto. 
Pudiera sin embargo suceder que a 
tsabieudas de todo eso el doctor Zayas 
se resignase a aceptar la comisión. 
Todo depende de los mayores o me-
nores alientos y esperanzas que sient.i 
para su futura lucha política ante la 
rivalidad del general Gómez y con ia 
última derrota. 
El medirá serenamente sus fuerzas. 
Y verá si le conviene visitar los ar-
chivos de España. 
El Diario aludió en sus "Actuali-
dales"" de ayer a un interesante ar-
tículo del "Avisador Comercial" so-
bre el necesario y pronto traslado de 
la zona de tolerancia. 
El lector ha de tener a bien que la 
reproduzcamos en su mayor parte: 
•Dice asi: 
El núcleo del movimiento mercantil 
en esta ciudad tiene hoy casi los mis-
inos estrechos límites que hace cin-
cuenta a.ños, circunscrito por las ca-
lles de la Muradia y O'Reilly de Nor-
te a Sur, y por Monserrate y Oficios 
de Este a Oeste. Pero la Habana de 
1913 no es la de 1860; la esfera de los 
negocios se ha extendido considera-
blemente; las casas comerciales se han 
duplicado en número y es pieciso dar-
les mayor expansión sin necesidad de 
abandonar su Centro Natural, que sor. 
los nmelies, la Aduana y los almace-
nes del litoral de la bahía. 
Para lograr este resultado se vien? 
trabaja.ndo incesantemente no sólo 
t>or el comercio interesado, sino por 
iks compañías de navegación, refor-
zados hoy por las empresas ferroca-
rrilera.s y por las de. tráfico para el 
neces-irio traslado de la zona de tole-
rancia del sitio en que se halla á otro 
cualquiera, que no sea el que ocupa eu 
el perímetro de los antiguos intermu-
ros. 
Xo hemos de olvidar tampoco por-
que sería notoria injusticias, la parte 
activa que en este empeño ha toma-
do desde los primeros días la Asocia-
ción de Propietarios y vecinos del Es-
te, tocando todos los resortes en la vía 
legal y librando verdaderas campa-
ñas en la* prensa periódica con el 
plausible objeto de que desaparezca 
de punto tan céntrico este baldón so-
cial. 
Haciéndonos nosotros eco de esta 
justa reclamación, como órganos 36 
las clases comerciales a quienes be-
neficiaría principalmente el traslado, 
lo hemos pedido día tras día, sin otro 
resultado que el asombro muy natu-
ral que nos produce ver cómo' se so-
breponen los intereses bastardos que 
explotan la prostitución, al clamor 
d-e las clases contribuyentes quo sólo 
piden desaparezca el contrasentido en 
mantener el barrio infecto, en el pun-
to mismo en que se encuentra el trá-
fico mercantil por la Estación Termi-
nal y los Almacenes de Depósitos y los 
| del Havana Central. 
Lo más sensible de todo es que el 
asunto llegó a ser definitivamente re-
suelto, habiendo obtenido la sanción 
del Jefe del Estado. ¿Qué razones 
poderosas pudieron invocarse para 
dejar en suspenso una determinación 
tan beneficiosa, no diremos a las cla-
ses comerciales, sino a los intereses 
de la ciudad toda? ÍY, cómo pudo 
tomarse en serio el argumento de que 
el traslado de la zona infecta es una ¡ 
inmoralidad y no lo es la prostitu-1 
ción libre que algunos espíritus fuer-1 
tes reclamaban y todavía se hallan j 
dispuestos a reclapiar? 
Sí; ahí está empantanado el decre-
to presidencia] sobro el traslado de la 
zona. 
Tan empantanado como la misza zo-
na en plena ciudad. 
U n a B e l l e z a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S o l í o r o s o 
de Glenn 
en todas las Drosruerías. 
. Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaSo, 
Precfio cent. 50. 
EL CONGRESO 
SENADO 
La sesión de ayer.—La Comisión de 
Actas declara limpias las de todos 
los senadores.--Habrá debate so-
bre las de Pinar del Río. 
La sesión de ayer, a la que asis-
tieron 23 senadores, todos menos el 
señor Carnot, fué breve. 
Sólo en ella se trató sobre él asun-
to de las actas de los nuevos senado-
res, sin entrar en el debate. 
Se dió lectura al dictamen de la I 
Comisión de Actas. 
Por unanimidad los miembros de | 
dicha Comisión declaran limpias las i 
de los senadores de. las provincias de 1 
la Habana, Matanzas, las Villas, Ca-
magüey y Santiago de Cuba. 
Por tres votos, los de los conjun-
cionistas. contra dos, de los libe-
rales, informa favorablemente, asi-
mismo, la Comisión de Actas, sobre 
la de los señores Goicoechea y Suá-
rez, electos por Pinar del Río, por i 
no encontrar justificadas las protes-
tas presentadas contra ellas. 
El señor GONZALO PEREZ pide 
que se lean las actas de las dos sesio-
nes celebradas por la Comisión, 
Se lee la de la primera celebrada 
el martes. 
El señor CORONADO dice que no 
se redactó el acta de la sesión segun-
da, que tuvo lugar ayer, por haberse 
terminado momentos antes de la se-
sión del Senado y no haber habido 
tiempo material para ello. 
El señor GONZALO PEREZ dice 
que no se desarrollaron las discusio-
nes en las sesiones como se. expresa 
en el dictamen, y pide que se sus-
penda la discusión hasta la próxi-
ma, después de conocida la redac-
ción de ambas actas. 
Así se acuerda. 
Se dice que el debate sobre las ac-
tas de los senadores por Pinar del 
Río será muy movido. 
Cámara de Representantes 
9-IV-1913 
La Comisión de actas 
A la una se reunió en el salón de 
Justicia y Códigos de la Cámara la 
Comisión de actas, adoptando los si-
guientes acuerdos: 
Nombrar Presidente y ponente de 
la primera subcomisión . al doctor 
González Lanuza y Secretario al doc-
tor Miguel Angel Céspedes. 
• —Nombrar Presidente y ponente 
de la segunda subcomisión al doctor 
Joaquín Torralbas y Secretario al 
doctor Ibrahín Urquiaga. 
Hoy, a las dos, volverá a reunirse 
la Comisión de actas para discutir las 
ponencias. 
• • * 
Los liberales 
En el salón de la Biblioteca y bajo 
la presidencia del doctor Carlos Men-
dieta, se reunió el Comité Parlamen-
tario Liberal, discutiendo amplia-
mente sobre la actualidad política y 
tomando los siguientes acuerdos: 
Declarar que no es cuestión de par-
tido votar en ningún sentido la pro-
testa formulada contra el señor Espi-
nosa, sino que cada uno puede proce-
der libremente; y que el próximo lu-
nes, antes de la sesión, se reúnan otra 
vez para formar la candidatura. 
RESFRIAROS CAVHAJi DOLOR DE CA-BEZA. El LAXATIVO BROMO-QUININA, desvía la rausa. Usado ín todo el mundo para nurar un resírladn en un día. La firma ve 'K. W GROVTC" en cada ca.Uta. 
Cuarto Congreso 
de ílígietie Escolar 
Con objeto de tratar asuntos de 
gran importancia, se cita a. los miem3 
bros de la Delegación Cubana para la 
junta general que tendrá efecto ei 
viernes 11. a las S p. m. en la Secreta-
ría de (Sanidad. 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
La sesión de ayer. 
Ayer tarde celebró sesión ordinaria 
la Cámara Municipal. 
Comenzó a las cuatro y media. 
Presidió el señor Peraza, actuando 
de secretario el señor Orta. 
Concurrieron catorce concejales con-
juncionistas. 
Se aprobó el acta sin modificacio-
nes. 
Excusa no aceptada 
El señor Germán López excusó la 
asistencia a la sesión del concejal li-
beral señor Antonio de Cárdenas. 
El Presidente declaró que no podía 
aceptar la excusa por éer ilegal. 
Una recomendación. 
Se leyó un telegrama del President'3 
'el A.vuntamiento de Cienfuegos re-
comendando al de la Habana que nom-
bre al señor Eduardo Prieto para de-
sempeñar el cargo de Secretario de la 
Comisión del Impuesto Territorial. 
Se acordó contestar ilicho telegra-
ma en el sentMo de que la Cámara 
Municipal hará el nombramiento de 
acncvdo con los intereses de est¿ tér-
mino. 
Sobre la mesa. 
Quedó sobre la mesa un mensa je del 
Alcalde, por el que se solicita se acuer-
de interesar la celebración en la Ha-
bana del próximo Congreso Pan-Ame 
ricano y además, que los miembros de 
dicho Congreso sean declarados hués-
pedes de honor de la ciudad. 
El agua de Marianax). 
Se dió cuenta de un acuerdo de' 
Ayuntamiento de Marianao, que tras-
mite el Al-'-alde de aquel termino, por 
el cual se solicita se suspenda el juicio 
declarativo de mayor cuantía mi co-
bro de pesos que ha establecido el Con-
sistorio habanero contra aquella Cor-
poración para cobrar lo que se le 
adeuda por concepto de suministro de 
agua dé Vento. 
El referido Ayuntamieto se com-
promete ^n cambio a pagar en un pla-
zo determinado los $36.697.46 a que 
asciende dicha deuda. 
El señor López inanií'cstó que la si-
tuación no está muy clara respecto a 
la ascendencia de la deuda y que por 
lo tanto, antes de aceptarse la iran-
éacciófr, debe enviarse el asunto a in-
fonne del Abogado Consultor. 
Otro concejal, el señor Suárez, se 
adhirió a esa proposición tanto mis 
cuanto (̂ ue para aceptar la transac-
ción es necesaria la concurreDcia a, la 
sesión de las tres cuartas partes de los 
concejales que componen d Ayunta-
miento. 
Puesta a votación la proposición de": 
señor López, fué aprobada por doce 
"votos contra dos. 
Dando las g-racias. 
Se leyó un escrito del Alcalde de 
Cienfuegos dando las gracias al de la 
Habana por el mensaje de condolen-
cia que le envió con motivo de la ca-
tástrofe ocurrida en aquella ciudad. 
La Cámara se dio por enterada. 
Cambio de nombre. 
Los familiares del extinto hombre 
público Martín Morúa Delgado dan 
las gracias, por un escrito, al Ayunta-
miento, por haber acordado reciente-
mente cambiarle el nombre a la calle 
Lealtad por el del mencionado polí-
tico. 
Dicho acuerdo de cambiarle el nom-
bre a la referida callé se encuentra 
pendiente aún de un veto del Aleal-
Mas gracias. 
Después se dió cuenta de una caria 
de los familiares del señor Alfonso 
Entralgo, dando las gracias por el 
mensaje de pésame que les dirigó la 
Cámara con motivo del fallecimiento 
de dicho señor, que era secretario de 
la Comisión del Impuesto Territorial. 
La Cámara, después de darse por 
enterada de esa carta, acordó pagar a 
la viuda del señor Entralgo dos meses 
del haber que disfrutaba su esposo, 
sesrún dispone la Ley del Servicio Ci-
vif. " 
Pá,brica de ácidos. 
El Alcalde, contestando a un re-
ciente acuerdo del Ayuntamiento, 
participa que la fábrica de ácidos es-
tablecida en el reparto ''Las Cañas," 
funciona con licencia. 
La Cámara acordó rogarle envíe el 
expediente de la concesión para cono-
oér el fundamento por el cual se otor-
gó la licencia tratándose como se tra-
ta de una zona urbanizada donde está 
prohibido instalar esos establecimien-
tos. 
Nombramiento. 
Sé nombró al señor Carlos M. Quin-
tana oficial interino del Negocíalo de 
la Presidencia del Ayuntamiento. 
Dos retratos. 
Se aprobó una moción del conce-
jal señor Valladares relativa a ad-
quirir un retrato al óleo del gene-
ral Mario G. Menocal y otro del doc-
tor Enrique J. Varona, Presidente y 
Vicepresidente electos de laRepúbli-
ca, 
Para la adquisición de esos retratos 
que serán colocados en el Salón de se-
siones del Ayunta.micnto, se votó un 
crédito de mil pesos. 
Para medicinM. 
También fué aprobada, por unani-
midad, otra moción del concejal señor 
Amenteros, relativa a consignar en el 
presupuesto extraordinario la canti-
dad ile tres mil pesos para medicinas 
para los pobres. 
Una proposición. 
El señor Clarens propuso se acor-








Soto TOPICO \ rtemplaiando «1 Fuego lio doler ni I ccidi de! pelc.cnr* tr»pl(ta t •cgurada • » Cojera». Eiparavani», , Bobrehuetoa. ,Terceduras, «ta i Pe-rclslvo y r—okurro. 
•íWillc ti Pa rll, i66, rué St Honorij m taáait FarmsuUas. 
En la enlermefiad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin 
ffuna como la de LA TROPICAL. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y U víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S tomal ix 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tarcas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r p t i n a , 





E L I X I R 
E U P É P T I C O 
T I S Y 
m i m COMPLETO 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimicnto, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahidos indigestión y atonía intestinal, se curaJi con la PURGA-
TINA, que un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
J. Patecas y Molla, Obrapía núm. 19, Habana.—Unicos Representantes y Depo-
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VAÜDINiGÜILlAÜIIN 
Sucre» ¿4 BAUDON 
12, Ruc Charles V, 12 
PARIS 
t todas bceoas Famudai. 
SOLUCION C O I R R E 
á base de CLORHIDRO-FOSFATO de CAL 
T I S I S ANEMIA, RAQUITISMO, E N F E R M E D A D E S de los HUESOS. 
CACiUEXIA. ESCROFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA. 
ESTADO NERVIOSO. 
El mejor aliménto para ios niños débiles y ¡as nodrizas. 
LEVADURA C O I R R E 
(LEVADURA SECA OS CERVEZA) 
ÁNTRAX. FORÚNCULOS y FORUNCULC3IS. GA 5TRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONIA, F I E B R E TIFOIDKA, DIABETES, 
ACNÉ. FLEMONES. SUPURACIONES. L E U C O R R E A S y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
COIRRE, 5, Bould d u Montparnas^e, 5, PARIS. 
T EN LAS BUENAS FA-RMACTAS DEL MUNDO ENTERO 
W l GODCURSO DE DANZONES 
" C H A P A R R A " 
N E C T A R C U B A N O 
Los fabricantes de este delicioso y popular produc-
to en vista de la favorable acogida que ha tenido tan 
sabroso licor han determinado abrir un concurso de 
danzones bajo las siguientes 
B A S E S . -
1».—Desde esta feoha y hasta el di a 4 de Majo próximo se admi-
tirin en el domicilio de los fabricantes, señores M. Negrei-
ra, (S. en C) calle de San Francisco 17, los trabajos que se 
presenten y que habrán de consistir en un danzón completa-
mente original para piano con una parte cantable cuya letra 
se adaptará haciendo alusión al licor '' CHAPARRA,'' 
2*.—Cada composición habrá de enviarse sin firma, debiendo se-
ñalarse con un lema acompañándola de un sobre cerrado que 
contendrá el nombre del autor haciendo constar en su exterior 
con letra clara el mismo lema que se fije en la composición. 
3*.—El premio consistirá en la suma de CIENTO SEIS PESOS 
ORO ESPAÑOL que será entregado al autor de la composición 
que resulte premiada a juicio de un jurado que oportunamente 
y a ese efecto se nombrará. 
4'.—La composición que resulte premiada quedará de la única y 
exclusiva propiedad de los señores M. Negreira (S. en C.) de-
volviéndose a sus autores las que no resulten agraciadas junta-
mente con los sobres correspondientes. 
5*.—El día 11 de Mayo próximo y en el local que se designará se-
rán ejecutados todos los danzones presentados a concurso, des-
pués de lo cual el jurado emitirá su dictamen y adjudicará 
el premio. 
6*.—No se admitirá bajo concepto alguno ninguna composición 
después de las ocho de la noche del día 4 de Mayo próximo 
7*.—Los asistentes al concurso desde el momento de haber entre-
gado su composición aceptan sin reservas de ninguna clase las 
condiciones consignadas en estas Bases sometiéndose a ellas y 
al fallo del Jurado. 
Habana, Abril 9 de 1913. 
Ab.-10 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
DB 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
" B U L L D O G 
99 
Ferretería " I M A I E " José González, O'Reilly 118-120 
v 1129 
mil pesos que existen ei 
brautes. 
Esta proposición dió 
l a 
animado debate en <•] q̂ o "jj*. l i l 
c-oniparaeioneí; entre la A n̂j1 = ^1 
eión anterior y la actual. t" 
En dcfíinifiva fué aprobada 
votos contra 5. 
Y se dió por tcrininada la sesis 
Eran las siete de la noehe. 
A E R O G R A M A 
El vapor "Espagne" 
navega sin noveda 
El señor Ernest Gay.\ Agente 0-
neral de la Compagnio Genê í 
Trausatlantique, ha recibido un aeJÍ 
grama del vapor francés •EspaeQ1'* 
concebido en los siguientes términaj 
Vía As Radio Hti 
H 279 San Miguel Espagne 4 
Ergaye.—Habana 
Pasamos las Islas Azores el miér 
les 9 de Abril a las tres de la tatA 
Todo está bien a bordo. 
Lauret, Capitán. 
Del Consulado de España 
A V I S O 
Se recuerda por este medio a los j¿ 
ñores pensionistas del Estado «pajj 
que este mes de Abril es el designado 
para pasar la revista anual. Eq ¿ 
Consuladc se . les ene rará, de cuanto* 
detalles deseen, advirtiéndolei que l| 
revista es personal. 
El Vicecónsid Evwrgaüo. 
É L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 9. 
Observaciones a las S a. m. del merid* 
no 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
761'35; Habana, 761'! 7; Matanzas, 
Isabela, 7«1'S1; Camag-iiey, 762,lí; Sobm' 
760,00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mj. 
mentó, 22'tí, máxima 33,4, mínima 204; Ha» 
baña,-del momento. So'O. máxima 26'6, 
nima 20'€; Matanzas, del momento, 24'0, 
uima 2V2; Songo, 7tomn ogaofmnnfrciÜ 
máxima 27'6, mínima ]8'9; Isabela, dd 
momento, 24'o. máxima 2S'o, mínima 'S'O; 
Camagüey, del nyomento, liX'S, máximi 
2S'.7 mínima 21*2; Songo, del momento 
22 o, máxima 24'o, mínima 19'(). 
Viento: Dirección y fuerza en metroi 
por segundo. Pinar del Río, E., 7'2; Hi-
baña, E., 4'̂ ; Matanzas. SE., flojo; IsabeU, 
ESE-, id.; Camagüey, NE., id. Songo. E., id, 
Lluvia: Isabela, lloriznas; Songo, lluvii 
Estado del cielo: Pinar del Río e Isabi-
la. parte cubierto; Habana. Matanzas y 
Songo, despejado; Camagüey, cubiorto, 
Ayer llovió en Remedios, Minas, Xuê  
tas, Antilla. Holguin. Niquero. Media La-
na. Campechuela, Cristo, La Maya, Songo, 
Sagua de Tánamo, Guantánamo. Jaraaic». 
Baracoa. Palma Sorlano. San Luís. Palm»' 

























































PROTEJA SU SALUD 
A g u a d e 
P o l a n d 
Tomada a psato 
Purifica la sangre, 
Mejora el sistema 
Y asegura buena salud. | 
CONVENZASE Y P M CON UNA CAJA 
POLAND SPRING o. 
1180 Broad-way, New York Ci(T 
De venta en todas partes. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEI 
IMPOTENCIA. ~ PERDIDAS St 
MINALES. — ESTERILIDAD —VB-
NERBO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Oonsultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
49 HABANA 49 
:U7 ;6-t 
CON 1 SOLO 
RE 
SE CURAN LOS 

















Catarros de la 
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de enfermos curados, Se pfe' 
para y vende en la Botica y OfJ 
gueriade"SANJOSE" calle de ' 
Habana núm. 112 y en todas ® 
Droguerías y Farmacias d e w é * " 
del 1 
Dr. González 
THÁBIO DE DA MAMNA.—Edición de la mañana.—Abril 10 de 1913. 
¿a Cámara de Comercio 
y l o s c o j i y o r c s d e a s u a j 
Habana, Abril 9 de 1913. 
Sr. Ingeniero-Jefe de la ciudad de 
^ Habana. 
Señor: 
En 22 de Febrero del ano 1902 se 
«ictó la Orden Militar número 47 ¡ 
Sgponiendo qne en las fábricas m-, 
^tr ía l e s y establecimientos que | 
*onsamea grandes cantidades de, 
iuraa, la contribución por este con- \ 
Jsoto se regulase por metros cúbicos 
í razón de 4 centavos el metro, o a 
centavos el metro en los barnos 
irionde se bombea el agua. 
Aunque en algunas fábricas se 
lian establecido ya los contadores 
con el beneplácito de sus propieta-
yics, siempre se abstuvo la Adminis-
tración de aplicar dicha ley a las | 
grandes industrias, y, sobre todo, a ; 
Jas sierras de madera, porque ha 
comprendido que se' infería un gran | 
nerjuicio al desarrollo de esa parte 
5e la riqueza pública. Y el Ingenie-
ro Jefe de la ciudad no se hacía con 
ello ninguna violencia, por cuanto la 
Orden de que se trata cuando dice: 
"El Ingeniero Jefe de la ciudad de-
cidirá acerca de la necesidad de la 
instalación de metros," le faculta 
claramente para colocar o no los con-
tadores en las industrias o cstableci-
jnieutos que consumen mucha agua, 
mientras que, respecto de las casas 
vivenda, dicha Orden dispone de 
fina manera terminante el procedi-
Tniento que ha de seguirse. Por eso 
Acudimos a usted en súplica de que 
le sirva prestar su atención a las si-
unientes consideraciones: 
Los economistas no consideran de 
la misma manera el servicio del agua 
«orno los demás arbitrios. Entienden 
'míe ese artículo debe proporcionarse 
a los ciudadanos en condiciones que 
tío sean onerosas; y en todas partes 
iel arbitrio del agua se regula por el 
¡costo de su producción, es decir, por 
Jo que cuesta—sin lucro alguno— p̂o-
¡nerlo al servicio de los vecinos para 
iodos los fines y especialmente para 
'ios de la higiene, por ser uno, si no 
el más importante, de los primordia-
les elementos de vida en las socieda-
des moderaas. 
El costo del agua para alimentar 
• las máquinas de vapor en las sierras 
de madera es exorbitante al precio 
marcado en la Orden Militar núme-
ro 47. por el gran consumo que de 
ella se hace no sólo para alimentar 
las calderas, sino también para los 
demás usos de la casa; y por esa-ra-
EÓH ha estado en suspenso la referi-
da Ordpn durante' once años respec-
to de aquellas industrias. Es cierto 
que algunos industriales a quienes 
no afectan con tanto gravamen di-
chü contribución, han aceptado la 
" N A D I E Q U I E R E A U N C A L V O . ' * 
T o d o s los d í a s v e m o s h o m b r e s y mujeres 
. que h a n e n c a n e c i d o p r e m a t u r a m e n t e , 
t Í P * ^ 5 3 , 1 ? m < : n t e Pasan a l g r u p o de los 
. V j e j o s " , á consecuenc ia d e la í n t i m a 
; r e l a c i ó n que exis te en t re e l c a b e l l o c a n o . 
| y la ' V e j e z " . 
I Es e n e x t r e m o h u m i l l a n t e e l ser c a l v o ó 
;. tener e l p e l o g r i s c u a n d o l a e d a d no l o 
/ jus t i f i ca . L a s s e ñ o r i t a s se r í e n de los 
f J ó v e n e s " V i e j o s " - e l h o m b r e p r o n t o 
f « p r e n d e á d i s t i n g u i r e l c a b e l l o en su 
: « p o g e o d c s a h i d y C O L O R N A T U R A L , 
c a b e l l o g r U , d c i c o l o r i d o y d e apa-
Jnenc ia p o b r e . 
¡ A y u d e á l a N a t u r a l e z a . S i se la a n i m a , 
j e í t i r a u i a y asiste, eUa l e d a r á u n a c a b e l l e r a 
l « e l a q u e p u e d e V . estar o r g u l l o s o . 
VSE H A Y ' S H A I R H E A L T H 
Conservan' ¿ÍTd 5íeiñ.pre Jowri 
|»HlLO HAY SPECIALTIE8 CO.. Fabricante 
V*—*'*-. N- J - E - U- d«= A. . rW,ra '•r *oi*e* ios drocuistas y tutmicos. 
f Recomiendan y venden J . Sarrá e hijo. 
tea. 
S A L U D 
Loa Convalecientes re-
cuperan rápidamente sus 
fuerzas y peso tomando 
S O L U C I Ó N 
(EMULSIÓN) 
' K E P L E R ' 
(Manea de Fábrica) 
Delicioso alimento tó-
nico que los débiles 
pueden digerir con 
facilidad. 
teda» loa 
Bfanoo&Hs WT.u-aniB y CÍA. 
«.J-.mt Londres 
I 
íjfetalación de metros contadores; pe-
ro las sien-as de madera sufrirían un 
quebranto de tanta consideración, 
que ello nos mueve a suplicar a us-
ted se sirva dejar sin efecto la apli-
cación de dicha Orden a las Sierras 
de madera y a las otras industrias 
que se hallen en el mismo caso, mien-
tras se acude al Congreso y éste re-
gule, según la clase de cada indus-
tria, o en una graduación más razo-
nable, el abastecimiento del agua. 
Así resultará menos onerosa para los 
que dedican sus afanes al engrande-
cimiento de la riqueza nacional. 
Está usted facultado por la ley, se-
gún dejamos demostrado, para sus-
pender los efectos de dicha Orden, 
•impidiendo así el perjuicio que ha de 
seguirse a nuestros representados; y 
confiamos por lo tanto en que habrá 
de modificar sus disposiciones en el 
sentido expuesto, quedando de usted 
muy atentamente. 
Sabás E. de Alvaró, 
Presidente p. s. r. 
Zona Fiscal J e l a Habana 
H a b a n a , A b r i l 9 d e 1913. 
T o t a l r e c a u d a d o h o y $ 6 , 4 0 2 - 2 0 . 
L Ó ^ É I N E S 
FIJOS COMO E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
A S U N T O S V A R I O S 
Más luz 
Varios veninos del paseo de Carlos 
111 se quejan de que hasta hace po-
co tiempo estuvieron instalados focos 
eléctricos, uno en cada frente de las 
bocacalles, los cuales fueron retira-
dos siendo Alcalde el doctor Julio de 
Cárdenas. 
Según manifiestan los exponentes, 
ahora sólo existe en ese paseo un foeo 
cada 200 metros, resultando ilusorio 
el alumbrado en esa forma. 
En vista de las razones antes indi-
cadas, ¿no podría el Alcalde, señor 
Preyre, satisfacer las justas aspira-
ciones de los vecinos de tan impor-
tante vía, restableciendo los focos que 
fueron retirados? 
Creemos que sí. 
Asociación de Auxiliares de la Ad-
ministración de Justicia. 
Esta Asociación ha convocado una 
junta general extraordinaria, que 
habrá de celebrarse el día 20 del co-
rriente, a las' tres, en Prado 17, pa-
ra tratar de la reforma de varios pá-
rrafos del artículo 28 y segundo del 
29 de su reglamento. 
L O S 
faltos de energías musculares, 
impotentes, débiles por abusos 
de toda clase, enfermedades, 
pesares, &, viejos sin años, de-
ben pedir por correo gratis á la 
CLÍNICA MATEOS, Arenal, 1, 
Madrid (España), el gráfico 
sexual, y recobrarán las ener-
gías de la más fuerte juventud. 
RETRATOS H A B L E S 
DE LA ACREDITADA FOTOGRAFIA 
— de — 
Colominas y Cía. 
S A N R A F A E L 32, 
COK SRAN REBAJA EN LOS PRECIOS. 
6 imperiales eje UN PESO 
6 postales., eje UN PESO 
L a s a m p l i a c i o n e s e x p u e s -
t a s e n n u e s t r a s v i t r i n a s n o 
t i e n e n c o m p e t e n c i a . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n r e -
t r a t o s . 
V e n d e m o s c á m a r a s K o d a k 
y m a t e r i a l e s d e f o t o g r a f í a . 
«l: 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Iiio-r^eBfce?,i 3 ,ercad«s» Techos, fiuceaarios. Armazones para 
e"i ^ ,- i0'106"65' Torres y Plataformas pare Maquinaria, 
particnlare d ^ la íiELbricaci<Í11 dtí armazones para casas 
« c t i ^ ^ T , 0 ! e3t.adÍ.015 de proyectos y l e v a n t a m o s p l a n o s g r a t i s , «mministraado 
« a e s por l a fabricación é instalación de l a s o b r a s . 
H U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G Q R U P A N y O F C U B A 
I 
Son tan frecuentes los caaos en que ciertos agentes han logrado 
Introducir máquinas de escribir en algunas oñcinae mediante el so-
borno y el pago de comisiones a empleado», que raya ya en lo ver-
gonzoso. No pasa un día en que no se nos presente la alternativa, 
o bien de pagar una comisión o de perder la venta de una máquina, 
y hemos preferido siempre lo último. 
Saoido es que el comprador, el que paga por la máquina, el 
principal de una oficina, no es quien percibo el beneficio de esas co-
misiones, pues el vendedor no va a menospreciar a él sus mercan-
cías, y necesita del cohecho y de la ayuda de algún empleado para 
obtener entrada en tal o . cual despacho. 
Ül éxito aloanzado por la "TTNDSEWOOD"; las órdenes fenomenales que su fabricante recibe de todas partes del mundo; la 
adaptación general de la' TJNDERWOOD'' por los Gobiernos, el Oomercio. la Industria, las Profesiones, Colegios, Institutos y Kscuelai 
públicas y particulares de todas las naciones, se deben únicamente al mérito de la máquina, a su construcción perfecta. 
Otras máquinas carecen de ese mérito, pues siendo construidas a semejanza de la "UNDERWOOD", resultan, desde un principio 
pobres imitaciones y no pueden dar, ni el resultado ni la satisfacción de ésta. De ahí que, para poder venderlas, sea necesario el cebo 
que atrae y seduce, el incentivo, el soborno y pago de una mísera oomisión. 
Para poner coto a esas decepciones de vendedores poco escrupulosos, hemos determinado poner en práctica un plan que encierra, 
principalmente, nuestro deseo de acabar con un sistema de extorsión y de exigencia tan arraigado hoy en Ouba y que^e debe, más que 
nada, a los métodos introducidos por casas y agentes considerados serios y respetables que practican, de una manera furtiva, la co-
impción de empleados. 
A la vez queremos demostrar los grandes beneficios que se obtienen: (1) Comprando al contado; (2) la falacia de comprar a 
plazos, sistema que da lugar al engaño y a la usura de una parte y al disgusto y al descontento de la otra. 
Nos asisten otras razones: somos los principales importadores de muebles en Cuba, nuestro almacenes los más grandes, las exis* 
tendías mayores y la selección mejor que todas las demás mueblerías de la Habana juntas, ventajas que nos permiten vender más bar» 
to y que nos dan la facilidad de lie nar órdenes y atender a contratas con una celeridad que otras casas no pueden igualar. 
NUESTRA MAGNIFICA O F E R T A 
No dejamos de comprender que, al presentarla, hemos de obtener el doble objeto que nos proponemos: beneficiar al comprador y 
librarle de influencias que él ignora y, de un golpe, desorganizar el sistema empleado por agentes que usan el soborno como medio pa-
ra introducir sus mercancías, obligándoles a vender sus máquinas por la CALIDAD supuesta en ellas y no por la CANTIDAD , de co-
misión pagada. 
C O M N A C I O N E S M U E B L E S C O N L A 
" U N D E R W O O D 
S I N C O S T O A D I C I O N A L . 
9 9 
La máquina de escribir "Underwood" desde hpy se venderá EXCLUSIVAMENTE al contado, A LOS MISMOS PRECIOS DB 
SXEMP-BE, en Oro Americano., como siguen: 
MODELOS: No. 5. No. 3-12 No. 3-14 No. 3-16 No. 3-18 No. 3-20 No. 3-26. 
PEBOIOS: $110.00 $120.00 130.00 $140.00 $150.00 $170.00 $185.00. 
Teniendo el comprador de una máquina "Underwood" nueva, derecho a elegir una de las com binaciones siguientes: 
C O M B I N A C I O N E S 
No 1. —1 mesa (dos gavetas), para máquina y 1 silla girato-
ria de mecanógrafo. 
2. —1 mesa (dos gavetas), para máquina y 1 estante de 
cortina para guardar papel, sobres, etc. 
3. —1 silla giratoria de mecanógrafo y 1 estante de corti-
na, para guardar papel, sobres, etc. 
4. —1 estante (plegadizo) giratorio, para máquina, para 
derecha o izquierda del bufete y 1 silla giratoria, de bra-
zos, para bufete. 




No. 6.—2 sillas y 2 mecedoras, para oficina. 
No. 7.—2 sillas y 2 butacas para oficina. 
No. 8.—1 mesa de despacho, (48 por 30 pulgadas inglesas), 
con gaveta central. 
No. 9.—1 estante elástico para libros, sistema "Globe-Wer" 
nicke", formado de base, sección y cornisa. 
No. 10.—1 sombrerera y bastonera, 75 pulgadas inglesas de 
alto, con espejo. 
No. 11.—2 sillas para oficina 
No. 12.—1 estante giratorio, para libros. 
superior calidad y de las más renombradas fábricas del Norte, que nosotros representamos en esta Isla, 
i adquirir máquinas "UNDT5RWOQD", con una de las combinaciones anunciadas pueden dirigirse a 
Todos estos muebles son do 
Las personas interesadas en 
nosotros y les serán facilitadas fotografías de los muebles que forman las distintas combinaciones. 
No serán consideradas, ni se admitirán proposiciones que tiendan a substituir o a cambiar los artículos que constituyan las cita-
das combinaciones. Tampoco será aceptada por nosotros o nuestros agentes en provincias, ninguna orden para máquina sin alguna de 
las combinaciones asignadas, de manera que, de no convenirle al comprador los muebles a que se refieren las doce combinaciones que 
•stipulamos. no podrá aducir derecho a rebaja en el precio de la máouina "UNDERWOOD". 
Las ventas han de ser estrictamente al contado y las órdenes del interior han de venir acompañadas de giro postal que incluya: 
(1) E l importe de la máquina según el modelo que se desee. 
(2) $1.00 oro americano, adicional, para cubrir el costo del envase de la combinación de muebles. 
(3) Cantidad suficiente para cubrir el importe del flete de cada orden a su destino o de lo contrario no será remitida la mercancía. 
NOTA: Para cubrirse los gastos de flete deberá añadirse la cantidad de $2.50 oro americano, para las provincias de la Habana 
Pinar del Río y Matanzas; $3.00 para Santa Clara: $3.50 para Camagüey y $4.00 para Santiago de Cuba. E l sobrante que pudiera re-
sultar será devuelto en check al remitir la cuenta firmada. 
A G E N C I A * E N L A I S L A 
Las compras de las máquinas "UNDERWOOD" plfeden hacerse directamente con esta casa o con nuestros agentes en las ai-
guiettee cic^aáiec: 
Señares <;*U-íROB & ESTRADA. Mn.tan*as. Señores MAGRXÑAT & AROüELLES, Cárdenas. Señores Julio S. Montero y Her-
manos Santa Clara. Señores Julio S. Montero y Hermanos. Sa^ua la Grande.Srs. A S E N S I O & P Ü E X T E Cienfuegos. Señor CAR-
LOS M. AGÜERO, OAMAGÜSY. Señor JOSÉ R; BETANCOUBT, Holguín. Señor D. GRAMATGES Santiago de Cuba. 
1. P A 5 C U A L - B A L D W I N 
D E P A R T M E N T S T O R E . 
H A B A N A . 
S I R V A N S E R E M I T I R F O T O G R A F I A S D E L A S C O M B I M A C I O N E 8 
D E H U E S I - E S C O N W A Q Ü W A S - U N D E R W O O D - . 
Kkfi>cnD I N Q E K I E E O S Y F A B R I C A N T E d 
a W P E O R A D O N ú * . . 1 1 . H A B A N A . 
: x i u 
A P A R T A D O Núm. 664 
J . P A 5 C U A L - B A L D W I N 
( A N T E S C H A M P I O N & P A S C U A L ) 
O B I S P O 9 9 . 1 0 I . - H A B A N A 
* ron* 
u i A K ' O Dj¿ I j A M.AÍÍ1NA.—iLdicióa üe m maiiana.—ADrii 10 de 1913. 
la Feria Exposición Ganadera 
DISTRIBUCION DE LOS PREMIOS QUE 
S E CONCEDERAN EN LA F E R I A 
EXPOSICION QUE HA DE T E N E R 
E F E C T O EN ESTA CIUDAD D E L 27 
DE ABRIL AL 4 DE MAYO PROXI-
MO, EN LA GRANJA E S C U E L A 
AGRICOLA DE LA HABANA, SITA 
EN LA CIENAGA. 
Siendo el único objeto por parte del Go-
bierno el verificar la Feria Exposición Ga-
nadera, premiar tan solo aquellos ejem-
plares que reúnan excelentes condic'ones 
para el mejoramiento de nuestras razas 
caballares, asnales y vacunas se ha acor-
dado no premiar razas especial alguna, 
nacional o extrangera, sino únicamente 
las facultades del individuo, es decir, las 
funciones económicas; por lo tanto, se han 
dividido los premios en el siguiente orden: 
GANADO C A B A L L A R 
Semental de paso.—AI caballo semen-
fal. de paso, de tres a ocho años, de ma-
for alzada (mínimum 150 centímetros, sie-
te cuartas y dos dedos) perfecta confor-
imación en todos sus cuartos y miembros 
completamente sanos fin^ y natural en su 
caminar. 
Primer premio: Diploma de honor, cin-
ta azul y $ 300. 
Segundo premio: Cinta roja y $100. 
Tercer premio: Cinta amarilla y $50. 
. .Semcrtal de trote.—Al caballo semen-
tal, de trote, para coche o silla de tres a 
ocho años, de mayor alzada, (mínimun 
150 centímetros, siete cuartas y dos de-
dos.) perfecta conformación en todos -̂us 
cuartos y miembros, y completamente sa-
no. 
Primer premio: Diploma de honor, Cin-
ta azul y $ 300. 
Segundo premio: Cinta roja y $100. 
Tercer premio: Cinta amarilla y $50. 
•..Yegua de paso.—A la yegua de paso, de 
tres a ocho anos, de mayor alzada (míni-
inun 150 centímetros, siete cuartas y dos 
dedos.) perfecta conformación en todos 
sus cuartos y miembros, completamente 
sana, fina y natural en su caminar. 
Primer premio: Diploma de honor, Cin-
ta azul y $ 150. 
Segundo premio: Cinta roja y $75. 
Tercer premio: Cinta amarilla y $50. 
Yegua de trote.—A la yegua de trote, -e 
tres a cuatro años, de mayor alzada, (mí-
nimun 150 centímfetros, siete cuartas y dos 
&z9os) perfecta conformación en todos sus 
cuartos y miembros, completamente sana. 
Primer premio: Diploma de honor. Cin-
ta azul y $ 150. 
Segundo premio: Cinta roja y $ 75. 
Tercer premio: Cinta amarilla y $50. 
Semental Pony.—Al caballo semental 
de tres a ocho años, de menor alzada (má-
ximun 110 centímetros o 44 pulgadas) de 
más perfecta conformación en tocos sus 
cuartos y miembros, completamente sano 
y fino dentro de su tipo. 
Primer premio: Diploma de honor, Cin-
ta azul y $ 100. 
Segundo premio: Cinta roja y $50. 
Tercer premio: Cinta amarilla y $25. 
Yeguas Ponies.—A la yegua pony, de 
tres a ocho años, de mayor alzada (máxi-
mun 110 centímetros o 44 pulgadas,) de 
más perfecta conformación en todos sus 
cuartos y miembros, completamente sana. 
Primer premio: Diploma de honor. Cin-
ta azul y $ 100. 
Segundo premio: Cinta roja y $50. 
Tercer premio: Cinta amarilla y $25. 
GANADO ASNAL 
Semental asnal.—Al burro padre; de 
tres a ocho años, de mayor alzada (mínl-
mun 6 cuartas o 126 centímetros.) de más 
recios cuartos y miembros, completamen-
te sano. 
Primer premio: Diploma de honor. Cin-
ta azul y $ 200. 
Segundo premio: Cinta roja / $ 100. 
Tercer premio: Cinta amarilla y $50. 
A la burra de tres a ocho años, de mayor 
alzada (mínimun 115 centímetros,) de más 
recios cuartos y miembros, completamen-
te sana. 
Primer premio: Diploma de honor Cin-
ta azul y $ 100. 
Segundo premio: Cinta roja y $50. 
Tercer premio: Cinta amarilla y $ 25. 
GANADO VACUNO 
Productores de carne.—Al toro de dos a 
cinco años, de mayores dimensiones rela-
tivas, más perfecta conformación como 
tipo reproductor de carne. 
Primer premio": Diploma de honor, Cin-
ta azul y $ 200. 
Segundo premio: Cinta roja y $100. 
Tercer premio: Cinta amarilla y $50. 
Productores de leche.—Al toro de dos a 
cinco años, de más perfecta conformación 
en su tipo de raza lechera. 
Primer premio: Diploma de honor, C n -
ta azul y $ 200. 
Segundo premio: Cinta roja y $100. 
Tercer premio: Cinta amarilla y $ 50. 
Productores de fuerza.—Al toro de dos a 
cinco años, de más perfecta conformación 
como tipo reproductor de fuerza. 
Primer premio: Diploma de T̂ nov, Cin-
ta azul y $ 200. y 
Segundo premio: Cinta roja y $100. 
Tercer premio: Cinta amarilla y $ 50. 
Productoras de carne.—A la vaca de tres 
a ocho años, de mayores dimensiones re-
lativas y más perfecta conformación den-
tro de su clase. 
Primer premio: Diploma de honor, Cin-
ta azul y $ 150. 
Segundo premio: Cinta roja y $50. 
Tercer premio: Cinta amarilla y $25. 
Productoras de leche.—A la vaca de tres 
a ocho años, de mayor y más constante 
producción de leche (ir nimun ocho li-
tros,) en concepto que ha de ser ordeñada 
en presencia del Juraio por la persona 
que designe el dueño. En igualdad de pro-
ducto y edad, será preferida la de más 
tiempo de parida; en igualdad de produc-
to y diferencia de edad ¡F más joven. 
Primer premio: Diploma de honor, cin-
ta azul y |150 
Tercer premio: Cinta amarilla y $50. 
Tercer premio: Cinta amarilla y $25. 
Prcductoras de fuerza.—A la vaca de 
tres a ocho años, de más perfecta confor-
mación como tipo productor de fuerza. 
Primer premio: Diploma de honor, Cin-
ta azul y $ 150. 
Segundo premio: Cinta roja y $50. 
Tercer premio: Cinta amarilla y $25. 
Al novillo de tres a ocho años, de ma-
yores dimensiones y más perfecta confor-
mación, $ 100. 
Xo se admitirán ejemplares que no reú-
nan las condiciones que se cintan en la 
anterior distribución de premios; así mis-
mo, aquellos ejemplares que tengan en-
trada en la Exposición optando a premio 
tiene que permanecer en los terrenos des-
tinados a la misma el tiempo que dure 
ésta, que será de una semana. 
La iuanutención y cuidado de los ani nv 
les allí estabuIadoK, queda a cargo Je la 
Secretaría de» Agricultura. 
Todo animal enviado del campo liene 
que venir dirijido al Director de la Granja 
Escuela de la Habana, Ciénaga, que eí. á 
inmediato a los terrenos de la Exposición. 
JURADOS PARA JUZGAR A LOS 
S E M E N T A L E S Y Y E G U A S DE TROTh 
Dres. Julio Brouwer, Ricardo Gómez, 
Luís Beltrán, Jorge Campuzano y Manuel 
Enrique Gómez. 
JURADOS PARA JUZGAR A LOS 
S E M E N T A L E S DE PASO 
Dres. Emilio L . Luaces, Julio San Mar-
tín, Herminio Valdivieso, José Acosta y 
Sr. Nicolás de Cárdenas. 
JURADOS PARA JUZGAR AL GANADO 
ASNAR Y CABALLAR PONY 
Dres. Joaquín Dávila, Miguel Angel Men-
doza, Gregorio Quesada, Juan Hernández 
y Herminio Valdivieso. 
JURADOS PARA JUZGAR E L GANADO 
VACUNO Y DE L E C H E 
Dree. Miguel Rodríguez Machado, Fran-
cisco del Río, Emilio L . Luaces y señores 
Francisco Negra y Sixto Abreu. 
JURADOS PARA JUZGAR E L GANADO 
VACUNO DE CARNE Y TRABAJO 
Dres. Miguel Rodríguez Machado. Julio 
Brouwer, Ricardo Gómez, Reynaldos Már-
quez y Sr. Lucir- Betancourt. 
Todos los ejemplares que se presenten 
en la Exposición, serán juzgados por los 
respectivos Jurados, utilizando el sistema 
de puntos. 
COMISION GESTORA DE LA 
EXPOSCION 
Para tratar todos los asuntos relaciona-
dos con la Feria-Exposición Ganadera en 
-Sisap uBq as 'uQiOBZjütJgJo n: s o^ueno 
nado a los señores siguientes: 
Ingen ero Sr. José Comallonga. 
Dr. Honoré F . Lainé. 
Dr. Francisco Echegoyen. 
D. Bernardo J . Crespo. 
n o t i c i a s ^ 
del^ P u e r t o 
E L • G O V E R X O R C O B B " 
E n la tarde de ayer fondeó en 
puerto el vapor americano "Gover-
nor Cobb," procedente de K e y West, 
trayendo carga, correspondencia y 16 
pasajeros. 
E L M I N I S T R O D E M E J I C O 
De su viaje a los Estados Unidos 
regresó ayer tarde, a bordo del " G o -
vernor Cobb," el licenciado don J o s é 
Godoy, Enviado Extraordinar io y Mi-
nistro Plenipotenciario de Méj i co en 
Cuba. 
A recibirlo fueron a bordo el Se-
cretario y empleados de la L e g a c i ó n 
y el Cónsul s eñor Palomino. 
Sea bien venido. 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE L A S ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
Pídanse en las farmacias 
asad los C I G A R R I L L O S ; P A P E L E S 
del mismo AUTOR, 
qu© calman el 
al instante, por 
fuerte que se» 
D e p ó s i t o s en la Habana: Ernes t o Sarrá, Teniente Rey 41.—Maniwl 
Johnson, Obispo 30.—Francisco T a q nechel, Obispo 27;—Majó y Colóme 
Galiano 129. 
: M í : C 1215 alt. 
N 0 R D D E U T S C L L 0 Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
• Salidas de Neuva Vorfc para Europa por los lujosos 
vapores express del Norddcutscher Lloyd.— 
Saliendo T o d o s l o s M a r t e s y J u e v e s p a r a 
{ . O N D R E I S — R A R I S — B R E M E N 
y t o d o ^ l o s s á b a d o s p a r a 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasaics baratos en primera clase á Europa, en combinación con el precia r-ducido de: 
$35.00 Cy. De la Habana á Ncuva York via Key West—1". & O. S. S. Co. y el 
ferrocarril Florida Hast Coast Line. 
Fac litamos informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vapores 
de la Lines de Neuva York de los grandes y afamados trasatlánticos dei Norddcutscher 
Lloyd. 
NreívasYd¿kcdrs ^ America del Sur via Europa 
Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
L I N E A 
W A R f l 
I E l . VAPOR 
S C H W A B & T I L L M A N N 
Apartado No. 749 San Ignacio No. 76 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
St)3 
H A B A N A 
Telefono A—2700 
A E U R O P A 
por la ruU "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando, con los 
vapores Transatl.<!'.ticos de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en Ira. $125-00 
Habana a París en "¡ra. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
alt. 6-M. 
mi i k m i s HAMBÜRG AMERICAN L I N E (Coipaíiía Miiíirpesa Ainericaiia) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
r O R f O V A D O Abril 
F . B I S M A F C K 
JtMRAGÜA Mayo 
K I L C K C I I J E : 
C O R C O V A D O Junio 
F . B I S M A R C K 
S T E I G E R W A t D Julio 
1P1RANGA 
V i g o ó C o r u n a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
Servicio vía Canarias 
F R A N K E N W A L . D Abril 14 
HTEíGRLWALD , 24 
D A N I A Mayo 14 / 
B P R E E W A L D . . „ 24 
O R U N E W A L D „ Junio 14 ./ 
W A S O E N W A L D . „ 24 1 
P R A N K E N W A L D Julio 1 4 ' 
A \ T O X I N A . . 04 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i t e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m burgo. 
P R E C I O S D E P A S A J E EN O R O A M E R I C A N O 
F. B i s m a r k y K . C e c i l i e . l a $ 1 4 8 2 a $ 1 2 6 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o . . l a $ 1 4 8 3 a PrBf. $ 6 0 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
O í r o s v a p o r e s , l ^ f 1 ? 8 3 ^ ^ 3 2 á E s P a ñ a 
P " f l a $ 8 5 ~ 3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A T V U B L . T A 
Boletoa directos iuu»ta Rio de J«a«tro y Buetnom XU**, por los raporea correo* 
«e eeia ¿mpresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Cornea (España) 6 Uamburgo 
lAiemanúi,; á precios módicos. 
Lujosos departamento» r oamarote» «n loe vaporee r&pMoa, 6. preckw conTencío-
naJea. —Oran número de camarotes exteriores para usa sola persona.—Numeroaos 
baíios.—Gimnasio.—L,uz eléctrica y abanta oa eléctricoa.—Conciartoe dlarloe.—Higiene 
y ilnipieza esmerada.—Servicio no sapera da jr excedente trato da loe pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—EmbarQue 4c loe paaaje-
roe 7 oel equipaje GRATIS de la Machina. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
^ E W YORK AND CUBAN MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
V/m. HARP.Y SMITH, Agente GeneraJ 
OFICIOS NM3. 24 y M. 
C 3514 155-10 Oct 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
PROXIMAS m m 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t i á n t i c a E s p a ñ o l a . 
A L F O N S O X I I I 
1? d e M a y o 
Vigo, Ceruña, Oijón, SaiMer y Bilbao 
y s á b a d o s , alter-
los m i é r c o l e s y 
A L E C U A D O R , 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A para M E X I C O : A b r i l í, 17, 19, 27. 
de BAÍm í I A ü - 0 D L C U B A para New Y o r k , los viernes 
nando. 
de S A N T I A G O D E C U B A paxa K I N G S T O N Y C O L O N , 
jueves, alternando. 
P A S A J f i S D I L E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el f errocarr i l F lor ida E a s t Coast R . W . 
H A B A N A - H A M B U R G . desde $125 00 ~ 
H A B A N A - L O N D O N . „ [ ] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ JSS 
H A B A N A - P A R I S „ Í 3 3 . 7 5 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ Í 2 5 QO 
H A B A N A - G E N O V A , N A P O L . . . . ]\ [[ " \ \ \ \ [] 125-00 
en la P 3 I M E R A C L A S S de los vapores erpress de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburxr-Amerioan Line. 
M M & Rasctí-San Igeacio número 54--Teléfono H 8 Í 8 
1114 26-1 Ab. 
A L F O N S O X I I 
20 de M a y o 
Corufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
3 1 d e M a > o 
Coruña, Gip, Santander y Bilbao. 
A L F O N S O X I I I 
20 de J u n i o 
Coruña, Gip, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
20 de J u l i o 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C J S A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
•obre el día 17 de Abri! llevando la co-
rresponr'encia pública. 
Admite carga y paaaj«ro« para d:cho 
puerto. 
IX>E billetes de pasaje êr&n expedido* 
ha/ua laa DIEZ del día de V «allda. 
I-as pólizas de car5a se flrni&ran por «I 
Consignatejio ar -es do correrlas, sin cuy* 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documen tos de embarque 




C O R U Ñ A ^ G I J O N , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Abril, las cuatro de H tarde 
llevando ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dieboa puertos. 
HWÜibc azúcar, café y cacao on parti-
das a fete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gij6n, Bilbao y Pa-
Los hillstes del pasaje s^lc serftn ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consigna tirio antes ce cerrarlas, sio 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo 'se admito en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l l If te M e SHü 3f ñ 3Í8UIÍ3 
* 2- « « a s « 
. « 3 - oráiiana « 3 5 * 
Rebaja en pasajes de ida y ruecur. 
Precios convencionales p^^a cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOH 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ( ISA 
SALDRA PARA. 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 80 de Abril á las doce del día, ile-
rando la correspondencia pública. 
Admite carga y oasajeros, a ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentet 
línest. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgc, Bremen, Amcterdan, Rotter-
dan, Amberes y domás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los bil'etef del pasaje sólo serán expe-
d ios hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carg^ se filmarán por el 
¡consignatario antes de correrlas,1 sir cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
1 hasta el día 29 y la carga a bordo hasta el 
día 80. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
paje que no lleve claramente estampado 
ei nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
ia-c;.a "G'kdiator." en el Muelle ¿e la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
la£ diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa ConsUna-
taria. 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
1157 78-1 Ab. 
V a p o r e s costeros 
[ 0[ 
DK 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
C0MPAÜN1E GENERALE TRANSATLANT1QÜE 
m m COBfiEOS FRñBCtStS 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FKANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
Coruña, Santander 
y S i . Nazaire 
E L VAPOR 
15 de Abril a las Cuatro de la tarde. 
26 de Abril a las 10 de la mañana. 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N 
26 de Mavo a las cuatro de la tarde. 
VIAJES E X M D I ^ i O S 
Vapor ALFONSO XIU sa!-




15 de Junio a las 10 de la mañana 
Vapor R E I N A MARIA 
C R I S T I N A sa ldrá el día 31 
de Mayo para 
CORUNA, GIJON, 
SANTANDER y B I L B A O 
NOTA.—Esta compañía tiene una p6 
liz". flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo La cual pueden 
asegurarse todos loa efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla 
mentó de pasajeros y del orden y régj- ; 
men interior de los vapores de esta Com- ! 
pañla, el cual dice asi: 
"TJOZ pa*ajeroft deberán escribir sobre I 
todos los bultos de su equipaje, su nom- j 
bre y el puerto de destino, con todas sus 1 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com- i 
pañí» no admitirá boleo alguno de equi- i 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
P R E C I O DÍ) P A S A J E S 
K n la clase desde $ 148-00 M. A. 
E n 2a clase 12o-00 n-
E n preferente 83-00 
E n 3a clase.;. So-OO 
Rebaja de pasajes de i la y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia o y 17 de cada mes 
Salidas para N e w - O r i e a n s 
LÍNEA D I R E C T A 
V I R G I N I E 
sobre el 13 de Abril. 
Salidas para Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Abril de 1913. 
ITINERARIO CADA 5 DIAS 
Vapor HABANA 
Viernes t i , a las 5 de la tarde. 
Para Nuovitas (Camagüey) Puerto P> 
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Band 
Ñipo (Mayarí, Antilla. Cagiuaya, Prestovj 
saetía y Felton), Baracoa, OuantánamoK 
Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Martes 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (.C a m a g ü e y) Manatí 
P-ierto Pr.dre (Chaparra), GuantánasH 
Santiago de Cu ha. Sanie Domingo, R. tt 
San Pedro cha Maccrís, San Juaa de P. V 
Mayagüez y Ponce, rotornande por Sa» 
¡ tiago de«Cuba a Habana. 
Vapor SANTIAGO de CUBA. 
-Oomingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibarí.(H(* 
güín), Vita, Bañes, Ñipo (Mayar!, Antilli, 
Cagimaya, Preston, Saetia y FeUon), Bíf 
racoa, Guantánamo y Santiago de Cn|)l;| 
Vapor GIBARA 
Viernes 2;"j, a las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), NlW 
(Mayan. Antilla, Cagimaya, PrestOB, 
tía ;. Felton), Sagua do fánamo. Baraco* 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor C H A P A R I A 
.Miórcoloc 30, a las 5 ae !a tarde. 
Para Nuevita. ( C a m a g ü e y ) 
(Chaparra), Gibara (Holguín), Vita. NJ 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston. W 
*ia y Felton), Baracoa, Guantánamo.y.Sfl 
tiago de Cuba. 
Vapor ALAVA SI 
Todos Jos martes, a las 5 de la tari* 
Para Isabela de Sagua y Caibarléa 
NOTAS 
Carga de cabotaje j 
Se recibe hasta las 11 de m mañani • 
día da la salida. 
Carga de travesía ^ n (j, | 
Solamente se recibirá uasta la*' ^ 
tí.rde del 3ía anterior al de 1» 
Atraques en Guancánamo ^ 
Los vapores de los días 5, 15 >' - ,fl](ji 
carán al Muelle de Ecquerón Y los -
días 10. 20 y 30 al del Dsseo-Caiffanjj. 
Al retorno de Cuba, el atraque -
siempre en el Muelle del Des<o-Caiman* 
AVISOS so«t* 
' Los vapores que hacen escala ea ^ 
tas reciben carga a flete-corrido par 
matüey. ĥM*4 
L-os concciimentoB para lo? es-^ ^ 
íierán dados en la Casa Armadora . ^ ^ 
sobre el ir, de Abrfl. 
sobre el 25 de Mavo. 
Bign-taria r. los embarcadon^ q ^ ^ o i 
ac 
En les conocimientos deberá e 
liciten. io admitiéndose ningún ^^pf] 
< T otros conocimientos que DOf ,¡ijt¿. 
ler -j los que la Eniprcsa^ fa^g ,^ 
v & cador expresar con toda claridad 
titud las marcas, número». nú,?e'*¡d0 p»1* 
tos, ciase de tos mismos, conte" ^r, P*1 
de producción, residencia dei rec Prr,er«*r 
so bruto en kiloc y valor Je •3S ^¡nilej 
cías, no admitiéndose ningu0 0̂Ü ^ 
to que le falte cualquiera de e*1 ]%<p 
sitos, lo mismo quo aquellos qu® 8Ól0l» 
silla correspondiente al contenía 
c-criban las patabras "e'ftCt:>s,.I. po.' 
cías" o bebidas," toda vez i4 * 
Aduanas se exige se haga con ^ 
se d< contenido de cada bulto. ^ ^¡j o» 
E i . U casilla corresp-.dieny -
producción ne escribirá ' - ^ - ^ o !•*• t 
palabras "País" o "Extranje._o. x e f i • 
si el contenido del rulto o o-" 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
r e í a U Al l í ) L I X E m í.M.r.u;... - .nacemos puuuv^, f-'-.^r.^ niní»* ^ 
losaf .m.d.s | - « - t o . que no ^ ^ ^ f á 
^ L^f_r°venceJ La Savoie. La LorrSv tc q,:e" a JU1C10 * * 1 ^ d̂ ! 
sen ambas cualidades. 
Hace os público, P^ra f f ^ . ^ n \ 
E 
Apartado número ICt't) 
O F I C I O S Núm. 90. T E L E F O N O A-1 466 
HABANA 
1113 oP , , . 
t̂»-- Ab. 
jos, no pueda ir en las bodegas ¿i* gos 
c: n la cemáe carga. ^ b*̂  ^ 
i.oc Beriorv.í¿ embarcadores deU!;»f 
BV.iet.iL al impuesto. cüotcO,<JO \ 
los co-ccimieutos 'a cla^ - > ^ 
c üa o ilto. ĉú'** 
NOTA. — EPta? snliaafl r ue ere* ^ 
cer modificadas en la forma q 
veniente la Kmpresa. . 
Habana. Abril lo " er ^ 
SOBRINOS DE HERRERA' jg-l ^ 
• • • • 










T R I B U N A L E S 
EN LA áUDiENOIA 
Asesinato frustrado 
ha Sala Segunda de lo Criminal co-
n o c i ó iyer en juicio oral -le una inv 
%rt*nU cansa: la. procedente dt-i 
í n z í r a d n de l a Sección Tercera, segm-
contra Antonio Nogueras, por el 
¿ e Ú t o de asesinare frustra.do. _ 
Séffi'm consta de autos en la manan a 
iPÍ día 3 de Diciembre ultimo, en los 
fomentos en que dormía en una ha-
hiteción de la casa situada en Loncha 
Z Reforma Juan Hidalgo y Martínez., 
i l e í ró a la misma Antonio Nogueras 
¡Vavas, hermano de la esposa de H i -
dalgo ' v con un machete, sin que se 
conozca la causa, pero sí su decidido 
.proposito de dar muerte a Hidalgo, le 
infirió cuatro heridas, dos en la cabe-
za muy graves y dos más en las ex-
tromidades superiores, de las que tar-
j ó en sanar 60 días, con asistencia 
médica e impedimento para el traba-
jo, quedándole cicatrices en el rostro 
¿ve constituyen deformidad perma 
nent'e. . ' 
• Después de practicadas las pruebas 
.,! abogado Fiscal doctor Castellanos 
•feostuvo su acusación interesando se 
impusiera al procesado "U años, 8 me-
G L 1 C W 0 8 F A T 0 8 
y f o r m í a t o s m i m 
IfSS y 1 día de cadena temporal y i» 
que indemnice a Hidalgo on la suma 
de mil pesetas. 
L a defensa, a cargo del Ldo. Már-
mol, interesó la absolución. 
Falsificación 
L a ^ala Primera sólo celebró ayer 
un juicio: el de la causa seguida con-
tra Carlos Padró por falsificación, pa-
ra qu-:-n interesó el señor Fiscal 20 
años, de prisión. 
Defendió el letrado de oficio señor 
Masforroll. 
Vista Civil 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso sólo se celebró ayer una vista: 
la del juicio de mayor cuantía esta-
blecido por don Demetrio Juan Prade-
re contra José Pérez, sobre reivindi-
cación de terrenos. 
Las partes fueron representadas 
por los Letrados señores de la Puente 
y Tbmeu. 
Sentencias 
Se han dictado en matrria criminal 
las siguientes: 
Absolviendo al menor Enrique Fer-
nández conocido por Marrero y Fer-
nández, en causa por robo y se orde-
na sea entregado a su madre para 
que lo atienda y corrija. 
—Condenando a José Gueregual 
Zorrilla por atentado a agente de la 
autoridad/a dos años de prisión co-
rreccional; y absolviéndole de una fal-
ta incidental de lesiones. 
—A Generoso González Aguiar (a) 
" E l Grifo,' ' por falsedad en documen-
to mercantil a S años y 1 día de presi-
dio mayor y multa de 1,250 pesetas. 
—A Juan Villa o Fermín Camp?, 
por robo, a dos meses y un día ele 
arresto. 
.—A Baldomcro Ramos Salvat, por 
disparo y lesiones, a -i años y 2 meses 
de prisión. 
—Absolviendo a Enrique Reyes en 
causa por hurto. 
Indultos 
Se han recibido en la Sala Scgun-
: da^ para tramitación, las solicitudes 
i de indulto de los penados Agustín Ve-
I ra Gutiérrez, Augusto Failde Peire y 
! Eulogio Alvarez Azopardo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Enrique Pascual, por 
¡ infracción del Código Postal. 
—Contra Elizardo Cervera, por ho-
' micidio. 
Sala Segunda 
Contra José. Miguel Echevarría, por 
corrupción de menores. 
| —Contra Tomás Ponee, Antonio 
i García, Augel Torres e Hilario Lebre-
| do. por robo. 
] —Contra Teófilo Calvo y Filiberto 
. Rodríguez, por falsificación de título. 
Sala Tercera 
Contra Ernesto Gras, por estafa. 
} —Contra Juan J . Ortega, por ho-
' micidio. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administraí:-
j vo para hoy son las siguientes: 
Audiencia: Enrique Avila contra 
; resolución del Presidente de la Repú-
blica. Coutencioso-administrativo. Po-
inente: Edelmann. Letrado: Belt. Sr. 
Fiscal. Procurador: Vélez. 
Norte. Miguel Saaverio contra Gii-
bert Pemberton, representante lega! 
de su esposa Carlota Saaverio. Inter-
dii-to obra nueva. Ponente: Cervantes. 
Letrados: Dr. Arantave y Dr. Portillo 
Oeste. Gumersindo Saenz Calaho-
rra contra José Acosta. y Adolío Gar-
cía, sobre pesos. Ejecutivo. Ponente: 
Edelmann. Letrados: Vivaucos y Luz-
cano. Procifrador: González Veloz. 
Parte. Estrados. 
Guanabaeoa. Dr. Ramiro Carboneé 
contra Bernardo Vega, administrador 
judicial del intestado de la señorita 
Manuela Alvarez Cabrera. Mayor 
cuautía. Ponente: Edelmann. Letra-
dos: Carrera y Hernández Cartaya 
Procuradores: Castro y Granados. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Alejandro Testar, Pélis 
Muñiz, Enrique Lavedán, Isidoro C o r -
zo, Fernando M. de Vidal, Fidel Vi-
dal. Miguel F . Vioudi, Mariano Cara-
cuel Luís F. Núñez, Jesús Rodríguez 
Aragón. 
Procuradores: Granados. Chin 
Daumy I . . Corrons, Sterling, Castro.. 
Peroira. Aparicio. Zayas. Rodríguez, 
Llanusa. 
Partes y Mandatarios: José UJa, 
Luís Llóreos, Pedro Franco. Minu.i 
Sobrino, Benito Fernández. José A. 
Ferrer. Juan 1. Piedra. Baltasar Cas-
tro, Rarael Maruri, Francisco Lópe¿ 
Rincón, Rafael Sautaella. Rafael Co-
llado. Arturo Angulo, Ramón Illa, 
Narciso Ruiz Francisco M. Duarte. 
V E L E N P O R S U S 
N I Ñ O S 
M a d r e s , velen por sus n i ñ o s 
c u a n d o e s t á n convalec iendo 
de sus p e q u e ñ o s m a l e s 
L o s n i ñ o s d e b e n t e n e r v i t a l i d a d 
e n e r g í a s , b u e n a s a n g r e , b u e r 
ape t i t o y buena d i g e s t i ó n 
Kecciatlos por m á s de setenta m i l 
Médicos de todas nacional idades . 
E n l a T i s i s P u l m o n a r 
„ A l b u m i n o - f o s í a í u r i a 
D i s p e p s i a 
S e n U i d a d 
. „ C l o r o s i s 
A n e m i a 
, , O s t e o m a l a c i a 
R a q u i t i s m o 
Como u n rcconsl h u y e n te del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
v e n la convalecencia de enferme-
dades an i r j i i i l an i e s . curao t i fo idea , 
gripu, p u l m o n í a , etc. 
Lo* Gliccrofosfatos > Formiato* Hu\Iey 
' Ner-Vita son auxiliar pode90»ísinjo dcUs 
fuerzas vitales: confortan ios ncrvion ro-
bustecen el ctírrhro y prestan lucidor, al in-
letocto. por lo que son usado* por los lote-
Icctunle-i de todos los países.—EíicacUimos 
enl« debiiid.id urgánica, impotencia y apa-
tía sexuales. 
P r e p a r a d o s s o l a m e n t e p o r l a 
r e p u t a d a c o m p a ñ í a I n g l e s a : 
íntjlo American Ptiariraceutical Co. Ittl. 
L o n d r e s , 5 9 U i n g w a l l R n a d . C r o y d o n 
F A H N E S T O 
<fe loo i toDtsttA» 
Stenme $ i» wotaco ta 
Farmecta ds. ttf. Kanml 
Jtohrwon. E* imnao ¡k 
« t o s , lo curará & nsdtu 
Baja 1» praeb*. SewK-
tf'Vm pt<K<li>* pnr ***** 
ESTABIBCIDA 18;7. 
F IRME HASTA H O Y Y SIN 
fclvAL P A R A LA E X T I R P A C I O N 
DE LAS L O M B R I C E S , EN LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
B. A. F A H N E S T O C K C O . 
P i t t s b u r g h , Pa. E . U . de A . 
De venta en todas las d r o g u e r í a * 
y farmacias. 
P R O F E S O R A S U P E R I O R , con 25 a ñ o s 
de p r á c t i c a . Labores de todaa clases, pia- | 
no, e n s e ñ a n z a elementa! y superior , pre-
p a r a c i ó n para el Magis te r io , a domic i l io . 
E s c r i b i r a J . M . P., Calle 23 n ú m . 191, mo-
derno. Vedado. 
G. • 26-1 A b . 
LEOM I C H A S O 
U O B l f C I A i y p E X FILOSOFIA Y L F T R A S 
Da leccionef de P r imera y Segunda. B n -
seflanza y' de p r e p a r a c i ó n para el M a r i s -
i ter io. I n f o r m a r á n en l a A d m l n s t r a c i ó n de 
j c t te per iódico , o en Acosta n ú m . 99, an t i -
sruo. G. 
A n t o n i o J . U r i b e y C o m p . 
C O M I S I O N I S T A S 
E s p e c i a l m e n t e o f r e c e n sus s e r v i c i o s a los n e g o c i a n t e s de la H a b a n a en 
s o m b r e r o s de P a n a m á ( A g u a d e ñ o s , A n t i o q u e ñ o s , e t c . ) , para e l de spacho de 
este a r t í c u l o m e d i a n t e u n a c o m i s i ó n m u y r educ ida . 
P r o n t i t u d , e c o n o m í a y d i s c r e c i ó n . 
MEDELUN (COLOMBIA) PLAZUELA DE LA YERACRUZ NUMERO 375 
3170 10-15 
C R E M E S I M O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , , 
b lanquear y aterciopelar el cut i s . 
E X Í J A S E L A M A R C A 
'Tiechazar lot productos 
similares. 
J . S i M O N . p a r í s 
D E V E N T A : 
En las principales 
*Perfumcrias y 
Qroguerias. 
" ¿ P o r p no v i a j a u s t e d d i v e r t i d o ? ^ 
Xo^otros sabernos que la Ozo-
m u l s i Ó D es una preparación exce-
lente, pero los testimonios de per-
sones de Cuba, a quienes Uds. tal 
vez conocen mejor que nosotros, 
deben ser la prueba más convincen-
te que podemos ofrecer de l o s mé-
ritos y bondades de la Ozomuls iún. 
L a sicruiente carta es una de las 
muchas qnc hemos recibido de C u -
ba recientemente: 
PRISMATICO GEMcLG 
? Vií>T0 CON GtMUO WJSMATKO f.OOtfWO 
Vî rft CON C A L I LEO 
CE MELO ANTIGUO 
i l i 
MARCA «EQISlT»' 
N u e s t r o s g e m e l o s d e c a m p o y m a r i n a f a b r i c a d o s 
c o n t o d o s l o s d e t a l l e s p a r a n o s o t r o s , s o n c l a r o s , p o t e n -
t e s , c ó m o d o s y d e f á c i l m a n e j o . 
T e n e m o s g e m e l o s d e v i a j e d e s d e $ 2 . 5 0 a $120.00. 
N o d a m o s e x p l i c a c i o n e s , p u e s t o q u e n u e s t r a c a s a , 
e s y a c o n o c i d a p a r a t o d o s c o m o l a m e j o r c a s a d e ó p t i -
c a p a r a e s p e j u e l o s y a p a r a t o s c i e n t í f i c o s . 
" E L A L M E N D A R E S " 
O b i s p o 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e k 
C A - 2 
L U I S D E U A S C A S A S 
OZOMüLSIpN C C , 
X E W Y O R K . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
H a c í a t i e m p o que t e n í a deseos (Je escri-
bi r les para manifes tar les que tenjro u n h i jo , 
n i ñ o de S a ñ o s de edad; m u y desarrol lado y 
m u y grueso: su peso es de 101 l ibras. 
Desde la edad de "2 a ñ o s la madre le daba 
la O z o m u l s i ú n r u a n d o se a p r o x i m a b a el i n -
v i e rno , y t a n t o le g u s t ó que el m i s m o les 
p ide las muestras de d i cha p r e p a r a c i ó n con 
el nombre de LuisdC las Casas y S o l í s ; y 
yo que soy el padre del n i ñ o y que tengo 
I F a r m a c i a en esta loca l idad en sociedad con 
I m i h e r m a n o el "Doctor Al f r edo de las Casas, 
i m e p e r m i t o r emi t i r l e s u n a fo tog ra f í a de l 
I n i ñ o para si lo t ienen ; i l ' i ^ n lo publiquen. 
D e s l i n d ó l e s feliz A ñ o N u e v o y buenos 
j negocios, me ofrezco de Uds . afrno. S. S. 
AXTOMO DE LAS CA&48, 
Calle de ia R e p ú b l i c a X o . Vid, 
Camaguey , Cuba . 
L o que b Ozomulsión hace por 
j los niños, lo hace también por loa 
I adultos. 
Oc v e n t a en t odas l a s b o t i c a s 
I v y d r o g u e r í a s 
M u e s t r a g r a t i s p o r c o r r e o 
Retnitttefhos un fráAQó cJr •> 
onzasárfiils (••orno prusbaa 
fodo e tout i )")••< ewlc iu non* 
b'rt,'/ direecMn. 
\ 0Z0MULSI0N CO., 547 Fearl StM New Yorw 
S I O N E S 
D r . F é l i x P a g é s 1 d o c t o r D E H O f i U E S C L I N I C A S E L E C T R O - D E I T A L E S Y 
mmU l DE 
Y 
mm mm mmm] 
ABOGADOS 
É s t u d i o ; San Ignacio n ú m . 30, de 1 a 5. 
^ T E L E F O N O A-7999 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen vidual de la uretra, ve j iga y se-
pa rac ión de la or ina de cada r i ñ ó n con ios 
ü re t roscop los y cistoscopios mas modernos. 
Conatnlton en Neptano 61. bajan, ée 4 H • SVi-
T E L E F O N O F-1354 
41'*S 26m-8 26t-S Ab. 
C i r u j í a en genera l ; SíflliB, enfermed*-
dos de] aperato g é n i t o u r i n a r i o . Sol 56, 
al tos. Consultas de 2 ? 4. t e l é f o n o A-3370. 
C n 3 0 26-10 Ab. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
de las facul tades de P a r í s y BerUn. Con-
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L Y NXJÜL í>?. ALTOS. 
T e l é f o n o A-2863 
10?1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
EoXerme«taCe» «e Ut Garcanta. Na.ia y Of*oa 
Consu l t a» de 1 4 ft. COB»UI»<JO 114. 
1086 Ab-
Garantiza curar barros, espinillas y 
tras manchas en el rostro y enelio. 
onsultas gratis a domicilio. Teléfo-
o A 6587 
«; Í21.3 4-8 
-OCULTSTA-
Consultas de 2 a 5. A g u i l a n ú m . 94. 
T E L E F O N O A-3940 
4193 •JS-O Ab. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
URDICO DE M * O S 
Consultao ¿ « 12 a 3 . — C h a c ó n n ú r a . 31, 
u ina a Aguacate . T e l é f o n o A-2.'>54 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuantan con n ú m e r o s ' j f iciente de profesores para que el p ú b l i c o NO T E N * i A 
Q U E E S P E R A R , y -on Ion anarate* nrcea actos pare rea l izar laa o pe r a d o n e s por la 
• o c W - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E ¿ A B S O L U T A M E N T E SIN DOLOR, 
P R E C I O S 
I 4-CO 
DR. A. P 0 R T 0 G A R R E R 9 
OC l LISTA—Conai i l t as diarias de 12 a S. 
Pobres: lunes, mié rco l e s y vierneB, de 9 
a 11 a. m. —rnscr ipción mensual: |Z;—San 
Niool&s 52, t e l é fono A-862", Habana. 
3743 T8-1 Ab . 
» « 0 
12-77 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas * 2-00 
Empastes * . . . . . 2410 
Orfficacioaes * S-00 
R U E N T E S D E O R O 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O * 
C o n j u l t a s ds 7 a. m . i 9 |>. m . Oomlagos y d í a s fest ivos, de 8 á 8 p. m. 
C 1062 26-1 A b 
Dientes de espiga* desdo . 
Coronas de o ro 
Incrustaciones " 
Dentaduras * 
d e s d e $ 9,-2t p i e z a . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
ateo Cfrnjaao de la F a r n l t a d de PurlM 
Es: c ia l i s ta en enfermedades del estO-
mss'ó • Intestinos, segúi* e'. procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter. de P a r í s , por el a n á l i s i s del Jugo g á s -
tr ico. H a regresado de su viaje a P a r í s y 
se ofrece a su c l ientela en Prado 76. bajos. 
10S7 -'6-1 Ab. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORBKDOn PTOTARIO COMERCIAX 
C I D N F ü E G O S 
í e bace cargo de todo asunto re laciona-
do con su p ro fe s ión , y a d e m á s de l a compre 
y veii ta de propiedades r ú s t i c a s y u r b a n a » . 
A P A R T A U O ISaS 
G. s-a. 
Saastorio dei Dr. Pérez Vento 
p"ra enfermedades nervIoimB y montalei. . 
. -^fi envía un a u t o m ó v i l para t ranspor tar 
al enfermo. 
" « r r e t o 82—Guanaharoa—Telffono 5111, 
Beruazn 32.—Habana.—De 12 a 2 
^ ^ ^ TELEFONO A-3646. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t í 
y f í í a b J ' c i m i * n t c de<l1c*do t ra tamiento 
n«rvir*C'flti de la* « n ' s r m e d a d e » mentales y 
VZ.05** i ó n i c o en «u clas«.) 
í ™ 1 " 3». Te léfono A - í t t S 
— 26-1 Afe. 
tfr. iüan Santos fernandez 
ÓCCl.ISTA 
•o l t a» y operaciunei* de O n T1 y de 1 a 3 
PRADO NUM. 106 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO - Q UIM1CO 
O E l , DR. C1ICARDO AliBAI^AJttFJO 
enangós te l a aSm. !•> 
Bn t r e Mura l l a y Ten lea t í í Rey-
Be practican anAUois de orina, esputo* 
sangre, leche, vinos, licores, a g u ¿ s . abono*, 
ulnerales. n a t e r i a » . grassa. a z ú c a r e s , ets 
Andilala de or l^e» (completo) , e»-
Sato». asuisre • leche, do» wm— (X> 
TELEFONO A-34ÍA 
106Í 2 < ' l A». , \ 
D R . A D O L F O R E Y E S 
kúa^criBcdaieea «leí ItetOmas* * i n i e a i l a a » 
exclaaiTaaBea**!. 
Procedimiento del prefeaor Hayem. «el 
BospltaJ de San Aji tonlo d» P a r í s , y por «I 
a n á l i s i s de la orino, sangro y mic roscóp loa 
Consultas: á e 1 A í de la tarde. 
LMmparUla aUm. 74, altea. 
Teléfono 374- A u t o m á t i c n 
1 067 Ab-
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I lm% 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curaciones r á p i d a s por s i s t e m a » 
m o d e r n í s i m o s 
co3fsr*-r»s DW 1= A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
106S 26-1 Ab. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de aefloras. Vía» arma-
rlas. Ci ru j ía en general. Consultas tío 13 
4 2, en San LAxaro nflm. 346. noralcIMo 
p a r t í c u l a - : 11 entre "4 y $, núm. 37, V»« 
dado. Telé t 'ono P-250Í . 
1083 26-1 A b . 
D R . J . D I A G O 
V í a s U r i n a r i a s , Síf i l is y E n í e r m e d a d o s 
de S e ñ o r a s . C i r u g í a . De 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
1082 26-1 Ab. 
DR. JOSE A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en Vías Digestivas, d«i ia Es-
cuela de P a r í s . A n á l i s i s completo da l a d i -
g e s t i ó n Gast ro- intes t inal . Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 3 a 4 
dt la tarde. Calle de Manrique 132. 
1092 26-1 A b . 
D 5 J O S E A. PR.E?NO, D R . P E R D O N O I C a t e d r á t i c o por oposic ión de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospi ta l Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
I Amlc tad n ú m . 34. T e l é f o n o A-4544 
i O. N o v . - l 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S IF ILIS . VENEREO. 
¡ L ü P D S , HERPES, T R A T A M I E N T O ^ ESPE-
i CIALES. B E R N A Z A N I ' M . 46. ALTOS. 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 994 26-22 M z . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
EnfermedaUea de nlfloa. aeñoraui y C'irngfH 
en fleoeral. C O X S I L T A S t de 12 a 2. 
Cerro a&sn. 510. T e l é f o n o A - 3 n 5 . 
1074 26-1 Ab. 
V ía s u r ina r i a s . Es t r eche j de la o r ina . 
V e n é r e o . H id rocp le . Sífi l is t r a t ada por la 
i n y e c c i ó n ^e; fi06. T e l é f o n o A-5143. D s 
12 a 3, J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
1062 26-1 Ab. 
OH. JUAN PABLO GARCIA 
K S P E C I A L E D A D VIAS URCKAJUA S 
C o n s u l t a » : Lus núm. 15. de 1S 4 S. 
1070 26-1 Ab. 
D r . R . C h o m a t DR. HERNANDO SEGUI 
Médico de IH Casa de Bcnefltencla 
T l lnterniclad. 
Especinlista en las enfermedades de los 
n iños , méd icas y k u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 12 a 2. 
IVIéfono A-SUM 
26-1 Ab. 
Tratajalento especial de Sífilis y •níof-
medades v e n é r e a s . Cu rac ión rSplds. 
Consultas da 13 4 8. 
t. «& Te lé fona A-1344 
1072 26-1 Ab. 
. \£ui : i r n ú m . 1061,-;. 
Con 
36-1 Ab. 
D F t E . F E R N A N D E Z S O T O 
" c e S m ^ a V N ' a r ¡ 2 y 0 í d u s — S = P e c : a l l 3 t a del 
C«n ,» . ? Asturiano Conaulta^ de 3 4 4. 
! 26-1 Ab. 
DR. JESUS M. PEfiICKET 
Db !a-< Kacultaoes do \V;Afhingrton, New 
T o r k v ¡a Habana. OCULIrTTA. Oído». Na-
r i r y Garganta. Consultan c iar ías , de 1 » 
i . Para Pobres de 11 a 12. al mes. R e í . 
na aúm. 2S. t e lé fono A'775S. 
124S5 162-26 O c t 
DR. C L A U D I O B A S T E R R E C H E ^ 
E«peo ia l i s t a de Isa Eseuelna de Varis 
y Viemi.—Ouri^anta, Nariz y Oídos. 
Consulta^! de 1 a a. Campanario 67. t e l é -
fono A-S6S1. Grat is para pobres en el "Dis-
pen^ario Taniayo." 
¿007 26-12 Mz. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR D F LA CASA D E SALUD D E 
LA ASCKTACIOV C A V A R I A 
CIRUGIA G E N E R A L 
Cnnaulin* diarlas de 1 a 3. 
Let.l tad nflni . 31. Te lé fono A-4^S«. 
1076 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 S 
Neptuno IU3. de 12 ,a 3. todo3 los dias tx -
cepto loa dominaos. Consultas y operacio-
nes en el Hosp i ta l Mercedes, lui.es. m i é r -
coles y viernes a las 7 de l a m a ñ a n » . 
1000 26-1 Ab. 
Dr. francisco J. de Velasco 
C n f e r m e d a d e » del CoravOr.. Pulmones. N»f-
rloeas. P!»! y V e n é r e o - a i a i l t l c s a . 
C-nsiiJtas de 12 a 2. Los d í a s laborables. 
rraes*eya !4i an t i s** ' T e l é f o a a A-S4iA 
SGANCIÜ BELLO KARANGO 
Or. G o n z a l o P e t a 
CIRCJANO D E L HOSPITAL. ? i r M . 1. 
Eapedallata en Tías urinarias, slfllfa y en-
(ensfrdades v e n é r e a a . 
E i A menea «• re t roarSpi res y ciatoseSpIeos 
Tra tamien to de la ^IflUa pcir el MSOO*> 
en ioycceiSa In t r a í a n « m i a r é lotrareaaaa. 
CONSULTAS EN AGUIAR N U K . «g: 
D E 13 A 3. 
D O M I C I L I O i T C L I ^ A N WCMF.RO » , 
<42á 313-4 JB. 
26-1 A * A B O G A D O 
D R . t; C A L V E Z G U I L L E M 
' «Pec la l i s ta en slíUts. hernia*, impoten-
y ester i l idad—Habana nOmere «». 
^Consulta*; <»• i l 4 1 , de 4 4 lu 
36-i Ab. 
1*46 
D R . G . £ . F I W L A Y 
puor r:sor. orrAi,1» OLOOIA 
F.sp^üia l is ia i-n ¡ I n í e r m e d a d e a de los OJet 
y de loa Oíd*», i i a l u n o KO. 
I I t» 12 y de 2 a .1—Telé fono A-+011 
Domir IHo: F Jiflm. 1«. % edado. 
TELEFONO F - l l í S . 
1076 26-1 Ab. | 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCfedrfltú-o de la F.s^nela de Medlvln» 
(f-A€A<HS V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a í d» a! tarde 
Nept-jno núm. |8r bajos. T<>l^fono ;A-H54. 
Grat is só lo lunes y m i é r c o l e s 
1073 ¿6-1 A b . 
l l á b a n a n ú m . 
1 OÍD 
T e l é f o n o A-70 
Ab. 
DR. A R M A N D O DE C O R D O V A 
r a t e d r á t i c o A u x i l i a r de Enfermedades 
Nerviosas y Menta l f» . í«f¡( del Servicio d» 
Alienados de? Hospi ta l nú:n. 1. Consu l t a» 
de l 3. Neptuuo 74, Te l é fono 4464. 
Sut Í5G-8 « 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO r C B U C O 
Pclayo Garda y Oresles ferrara 
ABOGAI>OS 
CPBA JfÚm> 64. TELEFONO S I » 
D E S A 11 A, JL T DE 1 A 5 P. M. 
" 
. D R G A R C I A C A S A R I E G O 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicbia general. Consuitajs de 12 s 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
Doctor A. González del Valie 
Especialista de )a Escuela de P a r í s . M é -
dico del Centro Astur iano y del Dispensario 
Tamayo. E n í e r r a e d a d e s d^l e s t ó m a g o e I n -
testinos y v í a s u . inar ias . Consultas de 1 
a 3. GrAtis en el Dispensario Tamayo l u -
nes y Jueves. A m i í t a r núm. 52, Te l . A-541M. 
370 S5-3 E. 
DR. RICARDO ALBAUOEJO 
MUDIC I.VA 1 C l l l l M A 
tuasu l tas de 12 a 4. Pobre» i ; r a i i s . 
Elect r ic idad medica, corrientes de a i t s 
frecuencia, coniontes g a l v á n i c a s , F a r ü ü i -
ca3. Masaje o l t i rá tor io , duclias de aire ca-
l iente, et :. T e l é f o n o A-3Ó1-1. 
COMPORTELA lOl í boy lOsi 
fOM L'S-l Ab. 
laboratorio delDr.Piasencia 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A - S I S O 
C 1063 26-1 A h 
Cirujano del Hospi ta l N ú m e r o Uno. 
EspcciaMsta d^l Disp-Misario "TamaAo 
Vlrt t l t fSf ISS, Te l é fono A-317S 
CIHUGI A . — V ] AS U R I N A R I A S . 
Cousulla* de 4 a 5 p. m. 
107: ¿i-i Ab 
Doctores Ignac io P l a s e n c i a 
é Ignacio B . P l a s e n c i a 
Olrajana Sel UoapStal Nftmera Cae 
Esperis l ls ta en Enfermedades de Muja 
res. Partos y CinuflS en s e ñ e r a ! . Censal 
tas de l 4 3. Empedrado <». T e l é t o s e 314 
10$4 36-1 Ato. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ü a n a . — A b r i i 10 de 1513. 
C I T I C I O N E S J U D I C U L E S 
( " G a c e t a ' ' d e l 9 de A b r i l . ) 
J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a . — 
B e . O o n s ó l a c i ó n de l S u r . a T e r e s a 'lo 
l a L l e r a , sus sut.-esores o e a ü s á h a b i e a -
tes. D e S a n t a C l a r a , a los h e r e d e r o s o 
e a u s a h a b i e n t e s de I n é s G o n z á l e z y GL-
mez y Je R a f a e l H e r n á u . l e z y G o n z á -
lez . 
J u z g a d o s M u n i c i p a l e s — D e l N o r t e , 
a P e d r o P í . D e l ( a l v a r i o , a J u í ^ a 
G a r c í a , sus here deros o c a u s a h a b i e n -
tes 
P O R I A S ^ F Í C Í N Á S 
P A L A C I O 
A u t o r i z a c i ó n 
- " T h e S a n t i a g o T e r m i n a l C o m p a -
ü y ' ' h a s ido a u t o r i z a d a p a r a demo-
l e r el m u e l l e de S a n J o s é y en su l u -
g a r a m p l i a r y p r o l o n g a r la p l a t a f o r -
m a y el t i n g l a d o , en el puer to de S a n -
t i a g o de C u b a . 
D E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
C a ñ a q u e m a d a 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l d e ' S a n J u a n 
de los L l e r a s c o m u n i c ó a y e r a l a Se -
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n la q u e m a de 
600,000 a r r o b a s de c a ñ a , o c u r r i d a en 
l a c o l o n i a " C a n d e l a r i a . " de don F e r -
n a n d o C a l l e j a s . 
. E l fuego se c r e e i n t e n c i o n a l . 
R o b o 
^ e g ú n t e l e g r a m a del G o b e r n a d o r 
P r o v i n c i a l d é O r i e n t o r e c i b i d o en la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , ha s ido 
r o b a d a la A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s 
de D o s C a m i n o s , t é r m i n o de S a n L u i s , 
l l e v á n d o s e los l a d r o n e s sel los por v a -
l o r de 100 pesos y seis pesos en efec-
t ivo . 
S ú p l i c a 
L o s d u e ñ o s de c a r r e t o n e s de S a n t a 
M a r í a de l R o s a r i o , en n ú m e r o de 23, ' 
en i n s t a n c i a d i r i g i d a a l S e c r e t a r i o de 
G o b e r n a c i ó n , se q u e j a n de que el A l -
tfaide M u n i c i p a l de este t é r m i n o quie -
r e c o b r a r l e s el i m p n e s í o de t r a n s p o r -
te por el hecho d é v e n i r a esta c i u d a d 
c a d a t e r c e r d í a t r a n s p o r t a n d o f r u t o s 
a j e n o s O p r o p i o s : p i d i e n d o por t a n t o 
MI, i n t e r v e n c i ó n p a r a e v i t a r l a a d o p -
c i ó n <Íe esa m e d i d a . 
C o n t e s t a c i ó n 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n h a 
c o n t e s t a d o a los s e ñ o r e s M a n u e l L i e - : 
r a n d i y J o a q u í n E s c o b a r , por ser los : 
dos p r i m e r o s que f i r m a n la i n s t a n c i a j 
antes c i t a d a , que s i c o n ta l m e d i d a se 
c o n s i d e r a n p e r j u d i c a d o s , p u e d e n es-
l a b l o c e r los r e c u r s o s a que les d a de-
roi-ho el a r t í c u l o 266 de l a L e y O r g á -
n i c a de los M u n i c i p i o s , toda vez que 
d i c h a S e c r e t a r í a no puede c o n o c e r 
d e l caso somet ido a su r e s o l u c i ó n . 
C o n t r a l a R u r a l 
A los efectos que p r o c e d a n , h a n s i -
do e n v i a d o s a la J e f a t u r a de l a G u a r -
d i a R u r a l los i n f o r m e s r e m i t i d o s por 
el G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de M a t a n -
zas sobre l a s q u e j a s p r o d u c i d a s con-
t r a las f u e r z a s de d i c h o C u e r p o des-
t a c a d a s en el p o b l a d o de L a c r e t , p o r 
l a p a r d a C r i s t i n a D u q u e , l a que f u é 
a b o f e t e a d a e i n s u l t a d a por el g u a r d i a 
C a n d e l a r i o A r m a s ( a ) ' ' C u c o , " y l a 
del moreno D o m i n g o Soto longo S m i t b , 
a q u i e n u n á p a r e j a de la mi sma fuer-
z a , s in r a z ó n p a r a el lo, p r o p i n ó u n a 
t r e m e n d a p a l i z a . / 
T e l e g r a m a s 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a J u n t a 
M u n i c i p a l E l e c t o r a l de A l t o S o n g o 
o o m i m i c ó a y e r por t e l é g r a f o a l a S e -
c r e t a r i a de G o b e r n a c i ó n lo s i g u i e n t e : 
" S e ñ o r : E s t a J u n t a , en s e s i ó n cele-
b r a d a hoy , a c o r d ó p a r t i c i p a r a u s t e d 
q n e se h a l l a i m p e d i d a de c u m p l i r p r e -
c e p t o s c o n t e n i d o s e n a r t í c u l o 96 L e y 
E l e c t o r a l , p o r c a r e c e r de fondos pa-
r a p a g a r e s c r i b i e n t e ((ue a y u d e a Se-
c r é t a r i o - a f o r m a r nuevo R e g i s t r o 
E l e c t o r a l , pues A y u n t a m i e n t o no h a 
c o n s i g n a d o n a d a en p r e s u p u e s t o p a -
r a a t e n d e r esta o b l i g a c i ó n , a s í como 
t a m p o c o p a r a pago del resto que se 
l e s a d e u d a a e m p l e a d o s t e m p o r e r o s , 
a p e á á r de h a b é r s e l o ped ido desde el 
m e s de N o v i e m b r e ú l t i m o . " 
C o n t e s t a c i ó n 
_ S e h a conte s tado a d i c h o f u u c i o n a -
tio, p o r l a m i s m a v í a , que eu el p r e s u -
p u e s t o a p r o b a d o p a r a s u f r a g a r los 
gas tos de l a J u n t a , s e g ú n le f u é co-
m u n i c a d o por of ic io de la S e c r e t a r í a 
<ie 14 d e S e p t i e m b r e ú l t i m o , f i g u r a 
u n c r é d i t o de $600 p a r a sue ldos de 
e m p l e a d o s t e m p o r e r o s , i m d u y e n d o ho-
r a s e x t r a o r d i n a r i a s y c o n f e c c i ó n d e l 
n u e v o R e g i s t r o , con c a r g o a l c u a l de-
b e r á s u f r a g a r s e el gas to de r e f e r e n -
c i a . 
l a T r í m e r a S e c c i ó n de l a H a b a n a , en 
c u a n t o e l de l i to p e r s e g u i d o se com-
p r e n d e en tre los que d e f i n e n los n ú -
m e r o s 1 y 2 de l a r t í c u l o 221 de l a s 
O r d e n a n z a s de A d u a n a , lo que se co-
m u n i c a r á «1 J u z g a d o de r e f e r e n c i a a 
los efectos r e f e r i d o s en l a o r d e n m i -
l i t a r n ú m e r o 24 de 1900. 
I n d u l t o s 
H a n s ido i n d u l t a d o s t o t a l m e n t e tos 
p e n a d o s J o s é X ú ñ e z D e l g a d o y P e -
d r o S o s a B a s a l l o . 
I n d u l t o s d e n e g a d o s 
S e h a n n e g a d o c u a r e n t a y t r e s so-
l i c i t u d e s de i n d u l t o s . 
T í t u l o 
S e ha e x p e d i d o t í t u l o de P r o c u r a -
d o r p a r a e j e r c e r en el p a r t i d o j u d i -
c i a l de l a H a b a n a , a l s e ñ o r J u a n 
h r a n e i s c o R o d r í g u e z A r a n g o . 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
R e g l a m e n t o 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a r e c i b i ó 
a y e r p a r a s u e s tud io el R e g l a m e n t o 
r e d a c t a d o por el S e c r e t a r i o de J u s -
t i c i a p a r a el f u n c i o n a m i e n t o de la 
( o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a y R e f o r m a s 
E c o n ó m i c a s . 
E l se l lo de g a r a n t í a 
E l ' S e c r e t a r i o de l a U n i ó n de F a -
b r i c a n t e s de T a b a c o s , s e ñ o r B e l t r a n s , 
e s t u v o a y e r en l a S e c r e t a r í a de H a -
c i e n d a g e s t i o n a n d o el cobro de 
^ l .655-50 a que a s c i e n d e el 50 p o r 
c iento de la r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a en 
el mes de M a r z o ú l t i m o , p o r e l con-
cepto de sel lo de g a r a n t í a . 
E l a c u e d u c t o d e l V e d a d o 
E l A d m i n i s t r a d o r de l a Z o n a F i s -
cal de l a H a b a n a , le p a s ó a y e r u n a 
c o m u n i c a c i ó n a l .A lca lde M u n i c i p a l 
de e s ta c i u d a d , p a r a que d i s p o n g a el 
i n g r e s o de los p l a z o s v e n c i d o s en 
p r i m e r o de A g o s t o de los a ñ o s de 
1910, 1911 y 1912, c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l a s u m a de $360,834-17 que le f a c i -
l i t ó el E s t a d o a l M u n i c i p i o p a r a l a 
a d q u i s i c i ó n d e l a c u e d u c t o d e l V e d a -
do 3̂  C a r m e l o . 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
N o p u e d e c o n c e d e r s e 
S e h a d e v u e l t o a l s e ñ o r G r e g o r i o 
F e r n á n d e z u n e s c r i t o en que s o l i c i t a -
b a se conced ie se a s u h i j o M a r i o F e r -
n á n d e z T r e v e j o d i s p e n s a de e d a d p a -
r a i n g r e s a r en l a U n i v e r s i d a d , s i g n i -
f i c á n d o l e que no es pos ib l e a c c e d e r a 
el lo, p o r p r o h i b i r l o de u n a m a n e r a 
t e r m i n a n t e el a r t í c u l o 2o. de l a l e y 
de M a y o de 1912. 
T r i b u n a l de opos i c iones 
S e h a d e s i g n a d o a los s e ñ o r e s doc-
tores M a n u e l J o h n s o n y L a r r a l d e , J o -
s é G u i l l e r m o D í a z y M a c í a s , C a r l o s 
M o y a y P i c h a r d o , A n t o n i o G o n z á l e z 
C u r q u e j o y F r a n c i s c o C a m p o s M a r -
que t t i , p a r a f o r m a r el T r i b u n a l de 
opos ic iones a la c á t e d r a t i t u l a r de 
B a c t e o r o l o g í a F a r m a c é u t i c a y B o t á -
n i c a a p l i c a d a a l a F a r m a c i a , con de-
t e r m i n a c i ó n de p l a n t a s m e d i c i n a l e s , 
de la E s c u e l a de F a r m a c i a de l a U n í -
v e r s i d a d de la H a b a n a . 
A n t e e l m i s m o t r i b u n a l se e f e c t u a -
r á n l a s opos ic iones a l a c á t e d r a de 
A u x i l i a r J e f e de L a b o r a t o r i o . 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
V i s i t a de p é s a m e 
E l S e c r e t a r i o de H s t a d o . s e ñ o r 
S a u g u i l y , a c o m p a ñ a d o del S u b s e c r e -
t a r i o , s e ñ o r P a t t e r s o n . v i s i t ó a y e r 
t a r d e a l c a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i -
d a d , d o c t o r J u a n M . D i h i g o . p a r a 
d a r l e el p é s a m e p o r el f a l l e c i m i e n t o 
de s u h e r m a n a la s e ñ o r a A d e l i n a D i -
h igo de D i c a r l . o c u r r i d o en M a d r i d 
r e c i e n t e m e n t e . 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
T e s t i g o de E s t a d o 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i - | 
ea , a- p r o p u e s t a del S e c r e t a r i o d e l 
J u s t i c i a , f i r m ó a y e r t a r d e u n d e c r e - | 
lo d e c l a r a n d o a l s e ñ o r I g n a c i o S o u s a . I 
tes t igo de E s t a d o en l a c a u s a p o r I 
d e f r a u d a c i ó n s e g u i d a en el j u z g a d o 
e s p e c i a l que e s t á a c a r g o de l J u e z de 
M U N I C I P I O 
C o n c e j a l e s m u l t a d o s 
PJ1 P r e s i d e n t e del A y u n t a m i e n t o 
ha d i c t a d o el s i g u i e n t e d e c r e t o : 
" V i s t o lo i n f o r m a d o p o r e l s e ñ o r 
c o n c e j a l s e c r e t a r i o y c o n s i d e r a n d o 
que h a s t a l a f e c h a se h a n v e n i d o a d -
m i t i e n d o como l ega l e s las e x c a s a s 
p r e s e n t a d a s por los s e ñ o r e s c o n c e j a -
les, p o r h a b e r s e e s t i m a d o j u s t i f i c a -
das , p e r o que ac tos p o s t e r i o r e s r e a l i -
zados p o r los m i s m o s y l a p u b l i c i d a d 
d a d a a los a c u e r d o s t o m a d o s p o r la 
c o l e c t i v i d a d p o l í t i c a a que p e r t e n e -
cen , d e m u e s t r a n la i l e g a l i d a d de la 
a c t i t u d s o s t e n i d a p o r los m i e m b r o s 
de es ta C á m a r a , la c u a l p e r j u d i c a 
g r a n d e m e n t e los i n t e r e s e s m u n i c i p a -
les que p o r la l ey le e s t á n c o n f i a d o s 
y e s t á n en el i n e l u d i b l e d e b e r de 
a t e n d e r . R e s u e l v o a p l i c a r el p r e c e p t o 
c o n t e n i d o en el a r t í c u l o 140 de la 
L e y O r g á n i c a M u n i c i p a l en s u r e l a -
c i ó n con el a r t í c u l o 78 de la m i s m a y 
en s u c o n s e c u e n c i a d e j a r i n c u r s o en 
la m u l t a de q u i n c e pesos a los s e ñ o -
res c o n c e j a l e s A n t o n i o C á r d e n a s y 
H u e r t a s , E d u a r d o G o n z á l e z V é t e z , 
O s c a r P . H o r s t m a n n y T r i g o . R a f a e l 
M a r t í n e z A l o n s o y R a f a e l - Q u i u M n a . 
los c u a l e s h a n d e j a d o de a s i s t i r a la 
s e s i ó n i n a u g u r a l de l n u e v o p e r í d o le-
g i s l a t i v o c e l e b r a d a el l u n e s s ie te de 
los c o r r i e n t e s ; a s i m i s m o r e s u e l v o qiie 
se l i b r e c o m u n i c a c i ó n a los s e ñ o r e s 
E u g e n i o L . A z p i a z o y E u l o g i o G u i -
n e a p r e v i n i é n d o l e s que es ta p r e s i -
d e n c i a no a d m i t i r á en lo s u c e s i v o e x 
c u s a a l g u n a p a r a la no c o n c u r r e n c i a 
a l a s ses iones v e n i d e r a s , a no s e r l a s 
que sean d e b i d a m e n t e j u s t i f i c a d a s y 
c o m p r o b a d a s : n o t i f í q u e s e a los int---
r e s a d o s y o p o r t u n a m e n t e a l s e ñ o r 
A l c a l d e p a r a lo que c o r r e s p o n d a y 
ú n a s e este a su e x p e d i e n t e , l l e v á n d o -
se c o p i a c e r t i f i c a d a de este D e c r e t o , 
e los e x p e d i e n t e s p e r s o n a l e s de los 
m e n c i o n a d o s s e ñ o r e s . 
H a b a n a , A b r i l 8 de 1913. 
A n t o n i o P e r a z a . " 
E l s e ñ o r P e r a z a se p r o p o n e v o l v e r 
a m u l t a r con 30 pesos a los c o n c e j a -
les l i b e r a l e s que no c o n c u r r i e r o n a l a 
s e s i ó n de a y e r . 
— ^ • • * ^ 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r v e z a 
l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o y no h a y 
n i n g u n o que s u p e r e e n c u a l i d a d e s ex -
c i t a n t e s a l a c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
L O S S U C E S O S 
D A N D O B O F E T A D A S 
E l d o c t o r V a l e n z u e l a , a s i s t i ó a y e r 
en el t e r c e r C e n t r o de S o c o r r o a l 
b l a n c o A r t u r o S á n c h e z R o d r í g u e z , 
v e c i n o de P r í n c i p e 7, de la f r a c t u r a 
del p r i m e r m e t a c a r p i a n o i z q u i e r d o , 
que se p r o d u j o a l d a r un p u ñ e t a z o 
en u n a p a r a t o de m e d i r f u e r z a s , en 
el b a r r i o de S a n I s i d r o . 
P R O C E S A O S 
A y e r f u e r o n p r o c e s a d o s A n g e l P o -
l i e r S u á r e z , por el de l i to de e s ta fa , y 
C i p r i a n o C o u s e . p o r les iones . 
E l p r i m e r o q u e d ó en l i b e r t a d , y e l 
s e g u n d o i n g r e s ó e u l a c á r c e l c o n ex-
c l u s i ó n de f i a n z a . 
A s i m i s m o f u é p r o c e s a d o D o m i n g o 
R o d r í g u e z , a c u s a d o de e s ta fa , con 
$200 de f i a n z a . 
I N T O X I C A D O 
E n el C e n t r o de S o c o r r o de C a s a 
B l a n c a , f u é as i s t ido a y e r por el m é -
dico de t u r n o , la n i ñ a J u l i a P a z , de 
13 meses y v e c i n a de los m u e l l e s de 
T r i c o r n i a , qt té p r e s e n t a b a s í n t o m a s 
de i n t o x i c a c i ó n y q u e m a d u r a s de 
p r i m e r o y s e g u n d o g r a d o , de p r o n ó s -
t ico g r a v e . 
E l p a d r e de l a m e n o r i n f o r m ó a l a 
p o l i c í a , que el d a ñ o que s u f r e s u h i -
j a se lo o c a s i o n ó a l d e r r a m a r s e e l 
á c i d o f é n i o o que c o n t e n í a u n pomo 
que c o g ^ ó de u n e s tante , h a b i e n d o 
i n g e r i d o t a m b i é n c i e r t a c a n t i d a d . 
A B U R R I D A D E - L A V I D A -
M a n u e l M e d i n a O r t e g a , de 20 a ñ o s 
y v e c i n a de V i g í a 25 , f u é c u r a d a 
£ . y e r de p r i m e r a i n t e n c i ó n en el ter-
c e r C e n t r o de S o c o r r o p o r el doc tor 
V a l e n z u e l a .de u n a i n t o x i c a c i ó n pro -
d u c i d a p o r f ó s f o r o i n d u s t r i a l , lo que 
t o m ó con el p r o p ó s i t o de t e r m i n a r 
c o n s u e x i s t e n c i a , p o r e s t a r a b u r r i d a 
d e l m u n d o . 
S u e s tado es g r a v e . 
O B R E R O L E S I O N A D O 
A l c a e r l e e n c i m a u n t a b l ó n en l a 
c a s a que se c o n s t r u y e en R i e l a y 
C o m p o s t e l a , se p r o d u j o l e s iones de 
g r a v e d a d en el t r o n c o y en la cabe-
z a , el obrero J a i m e S e n r a P é r e z , s i n 
d o m i c i l i o . 
D e s p u é s de a s i s t i d o de p r i m e r a in -
t e n c i ó n p o r el d o c t o r E s c a n d e l l en 
el p r i m e r C e n t r o de S o c o r r o , p a s ó 
al h o s p i t a l N ú m e r o U n o . 
C A I D O D E U N A S I L L A 
P o r h a b e r s e c a í d o de u n a s i l l a , s u -
f r i ó la f r a c t u r a de la ú l t i m a f a l a n g e 
del dedo medio de la m a n o i z q u i e r -
' d a , y u n a e s c o r i a c i ó n en el a n u l a r , el 
n i ñ o ' A n t o n i o E s t a u P e r e a . de u n 
a ñ o de e d a d y v e c i n o d^ A l t a r r i b a 
19. en J e s ú s del M o n t e . 
S u e s tado es g r n v c . 
D I S P A R O Y L E S I O N E S 
P o r el doctor tóátch f u é ¡ -urado 
anoche en la casa de s a l u d •"Covadon-
g a " . de u n a her ida c a u s a d a por pro* 
yec t i l de a r m a de fuego, con pr l t jc io 
de e n t r a d a , s i tuarlo en la resrión i n -
f r a c l a v í e i i l a r derecha , y o t r a de or i -
ficio do s a l i d a , en la r e g i ó n o scap idar 
del propio lado, con grajo i v o i o r r a K i a . 
por lo q u e se s :ún el doctor M a r c h la 
ba la i n t e r e s ó el v é r t i c e del p u l m ó n 
derecho, s iendo § u estado de graye-
d a a . S e c n n i i n o D í a z E s p i n a . 
E l les ionado, que es vec ino de C u a -
tro C a n r n o s de S a n t a M a r í a riel R o s a -
rio, i n f o r m ó a la pólic'íá que la h e r i d a 
se la c a u s ó un i n d i v i d u o nombrado 
A m p a r o G o n z á l e z G i l . a c ausa 1 • fin 
d isgusto que t u v i e r o n , a l s a ü r del es-
tab lec imiento q u e ^ o L - p ó s e e en d icho 
pueblo. 
1 X C Í I A U S T E G U I D E N U X C I A D O 
A l J u z g a d o de G u a r d i a p r e s e n t ó 
l y e r u n a d e i i u n c i a por escr i to J u a n 
J ó s e V a l . h ' s . que se h a l l a detenido en 
' el V i v a c , aeusado de e x p e n d e r pape-
letas de r i f a , en la que manif ies ta ^ue 
h a d á n d o s e en su hahita;-i<'n SU esposa 
Mari,*' T e r e s a C h á e ó n V á z q u e z , en l a 
pasa V i l l e g a s DO. se 1" p r e s e n t a r o n e l 
vi r i lante J u a n G o n z á l e z y el teniente 
[ n e f a á u a b e g u i con el pretexto de que 
a l l í se t xp.'n l í a n papeletas de r i f a , 
q u e d a n d o I n c h á n s t e g u i a la p u e r t a y 
p e n e t r a n d o el v i g i l a n t e , s in m a n d a -
miento j u d i c i a l , no r e s p e t ó que t e n í a 
u n n i ñ o en los brazos , a t r o p e l l á n d o l a 
v a l l a n a n d o su m o r a d a . 
M A L C E G A R G A N T A . 
. L a s a f e c c i o n e s d e l a g a r g a n t a 
s e c u r a n p r o n t a y e f i c a z m e n t e 
h a c i e n d o g á r g a r a s d e l p o d e r o s o 
a n t i s é p t i c o P R E V E N T I N A ( d e 
S c o t t & B o w n e ) . E n l a s m e -
j o r e s b o t i c a s . i 
J . B A L C E L L S Y 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
í - c e n paso« por ti sable y s iran letras 
a corta y larga vista, sobre Xew Vork. Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y C a -
narias. Agente» de la Compañía de Sesuros 
«•o'.tra incendio» " R O Y A L . " 
904 156-1 E . 
SK \ l Q r i I - % > ' los modernos altos de la 
Suoárss l del Banco Español en Belascoafn 
"4 «?e compone de sala, saleta, 414, come-
dor v cuarto de criados. Doble servicio sa-
nitario, informan en la misma. 
4 13: 4"-
—JT^ ^ I Q I I I . A v se vende la casa Con-
dena 04- tiene sala, comedor, dos cuartos 
bajos v dos altos. Precio de alquiler. 6 cen-
tenes." Precio en venta. M.500. Su dueño 
er Escobar núm. 119. 
4146 °~° 
•OJO: K \ LA C A I X E <• 
a'ouila en seis centenes, una casa con sala, 
comedor, tres cuartos y demAs servicios sa-
nitarios: tiene portal, patio y traspatio. I n -
íorman en 8 y M. bodega y en Obispo nu-
mero 34. 4131 S-S 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públ i -
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias. P a -
gos por Cables y Cartas de Crédito! 
' 11B3 152-1 Ab. 
K \ Mi l.i v A M E R I C A N A ilqtrllar 
ur os altos de moderna construectón, venti-
lados v limpios, situados en el centro de la 
ciudad' Escriban con detalles a R. W. C , 
Apartado 900. 4099 j - j 
m HG1EL AMERiGA 
Industria 160. esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbras y elevador 
e léc t i i co . Precio sin comida, desde pe-
"¡o por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y pór meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
4026 2"-5 A 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1742 Obispo núm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES 
Cuenta» errrlenten. 
DepfiHiton eon y nln inieré*. 
Descuentos, r iR iioración es. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de lo;* Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia , I r a -
Ha y Repúbl icas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y puub''>3 
de España. Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta isia. 
CORIUSSPONSAX.ES9 I>EI. BANCO D E 
ESPAÑA F.N L A I S L A D E CUBA 
1156 78-1 Ab. 
6. LAWTON CH1LDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'REILLV 4. 
Casa originalmente establecida en 1.S44 
Giran I^etras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Te lé foao A-0534 Cable: "Romonnngüe ." 
1155 , 78-1 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
f37-10. S E A L Q U I L A una tasa certa de 
todas las oficinas, del comercio importador, 
de los muelles y del Prado, Aguiar núm. 24, 
L a llave en la farmacia de la esquina de 
Peña Pobre e informan en el despacho de 
anuncios de este periódico. 
4216 4-10 
i ; \ c DÉ l \ SfATKIlfONIO donde no 
! hay inquilinos, se alquila una habitac ión 
I con vista a la calle, propia para señora 
! scia o caballero solo/ San Ignacio núm. 134, 
I esquina a Merced, t e l é fono A-1S15. 
•i _ l t ^ 
SK A I . Q C I I . A el bonito piso principal de 
| Salud 69 A. compuesto de sala, con balcón 
: corrido de :! luces, recibidor, r. cuartea, otro 
j en la azotea, escalera de mármol, pisos de 
i mosaico, ciclos rasos, cocina, etc. L a llave 
1 ér. el baio. Informan en Manrique 128. 
.'.-IO 
S E Ai.UI H , \ V . en 10 ccnlcnes, los hnjos 
¡ de Comaos-ela 154: tienen sala, comedor, 3 
i cuartos, baño, inodoro'y cocina. L a llave on 
I la carbonería del frente. InXorman en N'ep-
htlinb 61, bajos. 4218 15-10 
ANIMAS M M. 141.—Se alquilan los bajos, 
: están a la brisa, son modernos, buena si-
tuación y buen vecindario. Cuatro habita-
ciones, sala, comedor y pequeño zaguán . L a 
I llave al lado. Informarán por el t e l é fono 
I--H49. T 4224 S-10 
CAñA D E F A M i l . i vs. habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
do los teatros y parques, estando al fren-
i te una respetable señora. Empedrado 75. 
4233 4-lfr 
SAI,A E S P A C I O S A se alquila en 4 cente-
nes y una habitación a la cal l ' \ amuebla-
da, en tres. Industria 72 A. E n Virtudes 
12 .moderno, dos con balcón a la calle, con 
o sin mueble?. 4240 4-10 
C a l l e d e S a n M i g u e l n . 2 6 2 
entre Espada y San Erancisco. a dos cua-
dras del Parque de Tri l lo y .de todas las 
l íneas de tranvías , se alquila un hermoso 
piso alto acabado de fabricar, compuesto 
de sala, saleta, cuatro habitaciones, lujoso 
baño, con toda cla^e de aparatos, servicio 
de criados. Para informes. Empedrado nú-
mero 10, te léfono A-3052. 
4047 - 10-6 
L A G U N A 2 U L 1 0 S 
S E A L Q U I L A N 
I n f o r m a n : N a z a b a l , S o b r i n o v 
C a . M u r a l l a y A g u i a r . 
.401» 
E . \ I.OS ALTOS de "La Habanjrd ••"T 
po núm. 89. entre Aguacate y Com'p03,0'.% 
so alquila un espléndido salón, con bal*1* 
a la calle v antesada, propio para ofi ;C6* 
Informan en la misma. cln* 
_ _ 4 0 0 2 -
S E Al.m I L A un deparlamento rn eT * 
jor punto de la Habana, Composte'a g" :>lt" 
quina a Muralla, con vista a la calle' "* 
oficina, bufete, gabinete de consulta i> I * ' * 
trimonio sin niños . Informarán en 1̂  
3999 *? .nils-




S E A L Q l I L A , \ , en 11 ccntenev. \Q¡¡ 
de San N i o l á s 65, entro Ncptuno 
guol. Tienen sala, saleta, comedor 
tos Llaves en la misma. 
4023 . S-S 
S E A L t t C I L A \ los bajos d* la , ~— 
tuada 4n Compostela 189. acabada fav. " 
car. Para tratar en la Estación de pn,.1" " 
i:?gla, Inocencio Sánchez. - -er. 
¡997 S-5 
S E A L Q U I L A 
para oficina o matrimonio sin niños, her-
mosa sala con balcón a la calle, en casa 
moderna. Egido 23, altos. 
4046 4-6 
B L E > ' L O C A L , Galiano 88 entre San R a -
fael y San José, propio para establecimien-
to pequeño. Informes, San Rafael núm. 20. 
4049 5-6 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , 
l a j i ermosa casa calle 11 entre 6 y 8. siete 
cuartos, sala, saleta y comedor. 14 cente-
nes. Informan por e' te léfono A-8801. 
4052 4-6 ^ 
t E R C A D E OBISPO y plaza del Cristo, 
se alquilan los ventilados altos de Villegas 
71, con sala, comedor, 4|1. sanidad y entra-
da independiente. Informan en el 73. 
4063 4-6 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de San Ignacio 49, casi esq-. -
na a Luz, gran sala, saleta, comedor, € 
grandes'cuartos, baño, tedios de cielo raso 
y demás comodidades. L a llave e Informes 
en la bodega'. 4073 8-6 
C t B A X I >L 110.—Se alquilan estos her-
mosos y frescos altos para familia de gus-
to, con todas las comodidades. E n los ba-
jos informan. 4074 8-6 
BN CASA D E E A M I L 1 A respetable se a l -
quilan dos habitaciones, juntas o separadas, 
con toda asistencia. 8e cambian referen-
cias. Informan on Colón núm. 1 o por el 
te lé fono A-1555. 40S0 15-6 Ab. 
S E A L Q U I L A 
C a l z a d a de S a n L á z a r o a l a s u b i d a 
de l a U n i v e r s i d a d , e n t r e A r a m b u m y 
H o s p i t a l , c o n v i s t a a l m a r y p r ó x i m o 
a l M a l e c ó n y a t o d a s l a s l í n e a s de 
t r a n v í a s , se a l q u i l a n c u a t r o c a s a s , dos 
b a j a s y dos a l tas , a c a b a d a s de f a b r i -
c a r , c o m p u e s t a s de s a l a , c i n c o d e p a r -
t a m e n i o s j h e r m o s o comedor , l u j o s o 
b a ñ o c o n t o d a c l a s e de a p a r a t o s , i n -
c l u s o de a g u a ca l i ente , s e r v i c i o de 
c r i a d o s . P a r a i n f o r m e s E m p e d r a d o 10, 
t e l é f o n o A 3052 . 
40+8 10-6 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
Para la primera y segunda teinpora.u 
se alquila la hermosa casa calle de la p 
rúbl ica núm. 35, esquina a la del Roga-'V 
tiene capacidad para una larga familia c'' 
balleriza y cochera, con entrada indenen' 
diente. L a llave al lado. Informarán T' 
San Ignacio núm. 53. esquina a Luz ' 
^ 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, ios ha-.T 
de la casa df Xeptuno núm. 216 Z. ant'giro 
compuestos de sala, saleta, cuatro Cuarto ' 
espléndido comedor, cocina, cuarto par» 
criados, cuarto para baño y dos servfeiM 
sanitarios:. Las llaves en la bodega de Mar-
qués González y Neptuno. Para más infori 
mes en la Perfumería de Manrique y ŝ í' 
José. C l 194 5-4 
V E D A D O — S e alquila la espar-iosa casi 
7r¡ núm. 97. frente al hotel Trot lia. com-
puesta de sala, saleta de recibo, seis cuar-
tos, saleta de comer, traspatio ; tr v cuar«' 
tos para criados. Su dueño en San Lftzar» 
r.úm. 36. altos. 3941 g.4 
S E ALQX'ILA el hermoso alto df Reina 
núm. 88. decorado, terraza, sala, recibidor 
6 dormitorios, cuarto desahogo, baño, ce-
rnedor, 2 inodoros. 2 cuartos y ducha pa.' 
ra criados. L a llave en los bajos, ^odrl. 
guez-Capote. Mercaderes 36. 
3958 8.4 
O F I C I O S 5 
BL esta frpsca y ventilada casa ae alqui-
lan habitaciones con tocios ios adelanto! 
modernos: Precios módicos . 
3951 8 ¡fa» 
¡O.IO! S E A L Q l I L A \ lo> bajón de la ca-
sa Reina S9, muy frescos y cañar para nu-
merosa familia. Su precio. 17 centenes. In. 
forman en los altos. •".967 8-4 
¡OJO: S E A L Q U I L A ia cTiH picnta iri 
con sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño a 
Inodoro. L a están pintando. Infor lan en 
Reina 89. altos. 3966 
rttA.no «O. BAJOS. S# alquilan, Tiene sa-
la, saleta, cuatro grandes habitaciones. .0-
medor, etc. Muy frescos y secos. l,a llave 
en los altos. 3961 8-4 
ALTOS D E L C A F E ''La. Isla." <,;;..lam 
82 esquina a San aRfael. Se ofrecen es-
pléndidas y frescas habitaciones. 
3887 . g-3 
P R O P I O p a í u u m i 
Alquilo un local de 12 x 50 m. 
R . P L A N I O L 
392ij 
M o n t e 361 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
M u c h o s l a o b s e r v a n , p e r o es e l gen io 
que l a a p r e c i a 
Cuando Jame* Watt v ló que el .vapor de 
ntjiKi contenido en el caldero hacía nalt ir 
la tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza 
en ese vapor para levantar un peso tal." 
Y es claro que habla fuerza. 
Millones antes que él habían advertido 
el mismo fenómeno, cons iderándolo como 
misterioso é inexplicable. 
Las «pesquisas científ icas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la ca--pe.. la 
caída del cabello y consiguiente calvicie, 
habiéndose descubierto un germen diminu-
to que ataca las raíces del cabello humano. 
E l Herpicide Xewbro destruye por com-
pleto este germen y establece la salud uel 
cabello. Cura la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese ••n la.- principales farma-
cias. 
Dos t a m a ñ o s : 30 cts. y $1 én monoda 
americana. 
" L a Reunión," K. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
S E A L Q U I L A 
Acosta núm. 32, bajos, so alquilan, todos 
de mosaico', muy espaciosos y muy frescos, 
con sala, antesala, . cuatro cuartos y dos 
de criados, dos baños, dos inodoros, patio y 
demfts servicios. L a llave e informas en 
e! núm. 36. 4242 4,10 
A LOS J A R D I N E R O S o Maestros de Obra. 
Se alquila un buen lote de terreno en la 
Calzada de Zapata entro las calles A y B. 
cercado y llano. Informarán en Habana nú-
mero 82, te lé fono A-2474. 
1139 245-1 Ab. 
S E A L Q l 1 LA la casa Aguiar 103, propia 
para depós i to de mercancías , menos alcohol. 
L a llave en el 101. Informan en Campana-
rio núm. 164, antiguo. 4169 4-9 
S E A L Q U I L A N los bajos de Animas n ú -
mero 143, en 10 centenes, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio sanitario doble. L a 
llave en la carpintería . 74 g.g 
O - K E I L L V M >L 34, modeiVic. y San Ka-
fael 106, antiguo, se alquilan magnificas 
habitaciones a familia sin niños. Son ca-
sas de orden y tranquilas. 
4184 4.9 
E N LA N E W Y O R K , Amistad núm. 61, 
s.é alquilan habitaciones, con o sin muebles, 
desde un centén hasta cinco y se admiten 
abonados a la mesa; te lé fono A-5621. 
4183 3.9 
V I R T l D E S NUM. 144«4. Se alquilan es-
tos hermosos bajos, muy frescos, con sala, 
recibidor, comedor, seis cuartos, baño y de-
más servicios. L a llave al lado e informa-
rán por el te léfono F-120ó. 
4077 4-6 
S E A L Q U E L A 
un hornoso chalet situado en la calle F 
esquina a 3ra.. con ocho cuartos cuatro ba-
ño.-, sala, comedor, gran patio y garage. 
Informan en Habana núm. 82. . 
C 1205 , S-o 
mmmo 4 8 , c . a l t o s 
S e a l q u i l a . T i e n e s a l a , coraeáor, 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s e r v a d o s sanita-
r i o s , e s c a l e r a de m á r m o l y a g u a abun-
d a n t e . P r e c i o : $37-10. L a l l a v e Aram-
b u r o n ú m e r o 32. I n f o r m a n R e i n a 125. 
•¿SÓ4- 8-2 
S E A L Q L ' I L A . en 8 centenes, la casa ca-
lle de Aguiar núm. 107, con sais, tres cuar-
tos, comedor, baño y demás comodidades. 
L a llave en el 101. e informan en Campa-
nario núm. 164, antiguo. 
4078 4-6 
V I B O R A 
Kn el reparto de Hivero. calle Segunda 
entre B. Lagueruela y Certrudis, «-e alquila 
un hermoso chalet- acabado de fabricar, con 
todas las comodidades n ei-osarias. Infor-
man en B. Lagueruela núm. 27. esquina a 
Stgunda. -1062 4-6 
S E A L Q U I L A N 
L a s c a s a s Z a n j a n ú m e r o s 57 C . 87 D 
y 67 E , a l tos y b a j o s , acabadas 
I c o n s t r u i r . P r e c i o s : $50, $58.30 y $63 
i 60 cts . s e g - ú n los p isos . R e ú n e n todos 
los r e q u i s i t o s de l a h ig iene . Informes 
¡ y las l l a v e s : G e r v a s i o n ú m e r o 109 A, 
¡ i n t e r i o r . 
3853 • _ v £ _ -
PROPIOS PARA LNA tienda o aimacin. 
Se alquilan losl bajos de Belascoafn núm'' 
i re 613, esquina a Carmen y Escobar, l* 
| llave en la misma. Informa Pujol en «I 
"Néctar Habanero." 
3859 t-t 
LOS MODERNO** bajos de Malecón X06 y 
los elegantes altos de San Lázaro 30(í. en 
9 centenes, quedan entre Escobar y Gerva-
sio. Las llaves. San Lázaro y Escobar, bo-
dega. Informan en Animas 91. altos, señor 
C-aUVi. 4060 4-6 
E X G I ANARVCOA. Se alquilan' liermM** 
I h a b i t a c i ó n o toda la casa p9 ra estens» 
familia, también para hotel o casa de IniéS* 
i pedes. Kn la misma informará;!, Mftxim* 
G6mez núm. 62. 
3839 26-2 Afc 
S E A L Q L I L A I V . en 16 centenes, jos cómo-
dos, frescos y elegantes altos do la casa 
San Miguel 76-78. esquina a Sar» Nicolás, 
propios para familia de gusto, con sala, re-
cibidor, siete cuartos, comedor y doble ser-
vicio . sanitario, con agua abundante. 
4072 8-8 
•«íW MÍCK E L 108. Se alquilan lier' 
mosos a4tos, independiente.', con íscalél» 
de mármol, sala, saleta y i habitaciones. 
Precio económico, y para informe"-". Muralí* 
y Rfrnaza. Almacén de Tejidos. 
E N E L V E O A DO, propios para el verano 
s^ slquilan dos departamentos altos espa-
ciosos y muy ventilados, er. 7ina. y 10. tie-
nen los "servicios sanitarios. independiontOH. 
ganan 6 centenes cada uno. Informan en 
ios bajos, en la bodega.^- L a llave en la 
misma. 4066 ¡j.g 
SE AL 
CUBi 24, FRENTE U 
La ca<a má = fresca v garantía de mor 
lidad. Habitaciones de uno y dos á 6 ! » 8 ^ ' 
mentos. con piso-- dr mo/alco. cielo ras<'; A' 
vahos y otr^H comodidades. :< JIS-l''. I10'**' 
$12-7- y $15-?.. :{S33 2 6 - 2 ^ , 
S E A I . Q l ll.A Iq casa Campanario 
195. propia para fábrica o industria- í 
forman en la bodega de Concepción 
Valla y Campanario. 
3807 26-2 
en: Monte núm. 2 A. hermosas habitaciones 
con vista a la calle y pisos de mármol, su-
mamente baratas. 
4041 8-6 
S E A I . Q V I L A una bonita casa aniu 




S E A L Q I I L . W los altos de la casa Ma-
rina 54, frente al Torreón. L a llave en el 
52. Informan en Aguacate 128, te lé fono 
A-7414. 4159 8-9 
S E \ L Q l I L A \ . eñ (SÜtraeñiS 2 A. e-rm-na 
a Monte y frente a! Prado, frescos y ven-
tilados departamentos con balcones', casa 
de toda moralidad y orden, te léfono A-8336 
4043 " 8;6' 
GIROS D E LETRAS 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS. A G l ' I A R IOS. enquiña a A M A R G U R A 
Hacen panron por el cable, facilitan 
carta» de crédito y Kirnn le ira» 
• corta y larga vista. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París . Burdeos, Lyon, Bayona. Ham-
burgo, Roma, N'ápoles. Milán. Génova, Mar-
sella, Havre. Lel la, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe. Tolouse. Venecia. Florencia, T u -
rín. Ma?ino, etc.: as í como sobre todas las 
canitalfs y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
«••0 1Í2-1 Mx. 
V E D A D O . — S e a l q u i l a 
Próx imo a terminarse un chalet oe dos 
pisos, de -mamposter ía . acabado de fabricar, 
er Quinta entre Cuatro y Seis. sala, come-
dor, siete grandes cuartos con siete lava-
bos, tres baños con inodoros, cocina, dos 
cuartos para criados, garage para dos auto-
móvi les , cielo raso en toda la casa, en 17 
centenes. Se puede ver a todas horas. Su 
dueño en Be lascoa ín 121, te léfono A-36',9 
•1136 6-8 
A N G E L E S 1 4 
Se alquilan, en 16 centenes, los hermo-
sos y ventilados altos de esta casa, con sa-
la, saleta y 6 cuartos, comedor, cocina y do-
ble y servicio, así como también una her-
mosa terraza para flores. L a llave en la 
panader ía y para más Informes dirigirse a 
V. Gutiérrez, Monte y Rastro, altos del café 
4151 4.g 
S E A L Q l I L A . en r.\clc centenes, lá ca-
sa L a Rosa núm. 2 B. en el Cerro, a una 
cuadra de la Calzada, dhií sala, saleta co-
r r e a , seis cuartos, dos baños, patio y tras-
patio, toda con suelos de njosaicos v de 
azotea. L a llave al lado. Informan en Sa-
lud núm. 42. 4039 ,5 
N E P T U N O S i A l í O S 
S E A L Q U I L A N 
I n f o r m a n : N a z a b a l , S o b r i n o y 
C a . M u r a l l a y A g u i a r . 
tro cuartos, cocina, baño. lu:-. eléctrica, 
léfonc, por" 20 centenes, Dirigirse .a, 
núm. 104, entre L y M. Vedado. 
3730 
S E A L Q l ILA.V los altos de la casa '»,u^ 
ta núm. 42 A. se compone de JRÍ-I ^ ' Ñ ¿ , 
4 hermosas haUiacione.--. cuarto 'l* con 
comedor cocina y servicie para c rn''y>'^t. 
instalaciones niod^rnas. Precio. ,S-,-0-4. 
nes. L a llave e informan en Ca'zao»-* 
i I;-2I 
10-: 
I O ' R E I L L V K3. A una cuadra del 1 arque 
Central, en casa nueva y muy fresca, se 
alquilan en el primer piso, esp léndidas ha-
bitaciones, para oficinas o profesionales 
4140 4.8 
S E A L Q l ' I L A X los hermosos y muy ven-
tilados altos. Se dan muy baratos. Dos 
meses en fondo o fiador. Obispo 32. 
4150 ^.g 
E \ G r A . \ A n A < O A . _ s . . rbiuila la ™ 
ealle de Venus núm. 103. con s S a s a S í 
seis cuartos, cochera por Aranguren; pisos 
de mosaK-o, baño e inodoros. L a llave en 
la^casa de prés tamos . Se da muy barata 
S E A L Q U I L A 
una esquina para establecimiento en Vr-
! f i W h ^ vIaJ0ja- a l / o n d o N Paradero de Conrha y dos cuadras de Carlos m 
Francisco Pefialver, Arbol Seco y Maloia 
te l é fono A-2824. 4018 i0-5 
E N L A C A L L E 17. entre E y O 
do. eu el mejor punto de la • o n 5 ! a - a 
vía para la riabana cruza por ''f1^ ^ 
la casa, localida:! cerca de les i^nos ^ 
iDf.r, se-a'.quilan nuevos apartumentOT^ 
dt ípendiontes , a familias ú honlbreSúg^o* 
con toda clase de comodidades. ^ 
inodoros, etc As i sunc i : i . incluycn-O ^ 
nos '.lin.c-ntos y r moderados P^0'03' ^ 
bara-.o que n ingún hotel de !a piud*¡rj . * 
SÍ. j scp ier te y trato de familia. ^ , 
se a H. G. Vidal , calle 17 entre D .v ^ 
lia V:dal, Vedado. Habana. , 
1b-i ^ 1148 
S E A L Q U S L A da 
la casa de moderna construccií'"- ^ ^ t * 
en lo más ancho de la Calzada df» é,t» 
número 322, es de alto y bajo y ^'¡^nl» 
se puede inst i lar un buen <>;-'tab ̂ " s ¿¡r'' 
o una industria. Para más inform .^n, 
girso a Sal>aU-« y Bííada. Fábrica O* ^ jj. 
te léfono A-3173. 3541 
S E A L Q U I L A N * 
habitaciones claras y bien ventilada „ 
hombros solos o matrimonios sin 
da comida. Habapa 111, antig-uo, « ^ 
2 » U 
ae la mañana.—Al 
L a N o t a d e l D í a 
r* último mensaje del Presidente. 
El hnmbo de cuerpo casi presente. 
88 Unn « i ^ n t e de Mayo cambia el asunto, 
(C^e considerarse casi diíuntoj 
A b o m b o de parada, vulgo revista 
? n o ?ay Parche tan recio que lo resista. 
?UÍ crltl¿Q la Prensa de casa y boca 
ílY . VA rim don P^pe. ¡cómo lo toca!) 
Rrirn m e S e ^e müsica tan extremada 
' t o c S i ^ l o todo... no toca nada. 
?TU1 musTca de bombo desde el bauüsTno 
1 n í sona l y siempre suena lo mismo.) 
"rífn Pene gran maestre de los mensajes 
'nn £nda con rodeos ni con ambajes. 
ios ambajes y los rodeos 
( n nsos de otro tiempo, bastante feos.) 
BOpn la edad más remota ni en la moderna 
ha eobernado nadie como él gobierna. 
? ^ S i e aquella tallada, regia poltrona, 
vista a los amigos y a su persona^) 
Halló el erario pobre, medio agotado, 
. irTdeJa, a Dios gracias, muy1 aliviado, 
rran estupendo alivio, piem-. Liborio. 
L como el de la? ánimas del purgatorio.) 
Oue pax vobis, pax christi, paxoctevlana, 
f segura la vida republicana. 
n a de los liberales, grandes y chicos, 
«nftR de bruja» soperas se hicieron ricos.) 
Palabras, que en renglones nada retóricos 
n^an varias columnas de los periódicos. 
Oue siempre los diarios, viejos y en brotes, 
tnn de los gobernantes los galeotes.) 
Fl país, entre tanto, ríe y comenta, 
mies hasta con los dedos echa - u cuenta, 
f í a s cuentas de cuatro años de Veremundo 
con harto conocidas de todo el mundo.) 
•gl último mensaje del Presidente 
M un bombo de cuerpo casi presente, 
njn mensaje de música tan extremada, 
jue tocándolo todo... no toca nada.) 
V Í D A R E L I G I O S A 
CONGREGACION D E LÍA SAGRADA 
FAMILIA s 
La Congregación de la Sagrada Familia 
aruncia para el día trece del corriente, 
a las siete y media de la mañana, su misa 
. v comunión mensual. 
Se celebrarán en la Iglesia del Pilar, que 
'tantas fiestas hermosas ofrece ahora con 
frecuencia. 
Será un bellísimo acto. 
E s p e c t á c u l o s 
PATRBT.— 
• Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
^ A las 8: La Revolución China. 
. A las í): Napoleón. 
AbBISU.— 
Compañía española de dramas po-
liciales dirigida. |)or Ramón Carali 
A las 8: Estreno del drama polieial 
ÍH 4 aetOvS La Detective. 
El viernes 11, beneficio de los por-
teros y acomodadores con el drama po-
licial en cuatro actos. El Eoho de la 
diadema: Palcos $3. Lunetas $1. • 
GRAN TEATRO DEL POLITEAMA.— , 
•Gompañía dramática italiana Gran 
.Gfuignol.—Función corrida. 
A las 8V2: El notable drama .pasio-
IÚ El Padras/w. Et reno, del famoso 
;lrama en dos actos La Gran Muerte, 
ja, comedia satírica en do.s actos,' Su 
mmer Viaje. 
MARTÍ.— 
.. Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: La Carne Flaca. 
3 Á las 9:Etreno de la obra Fw;RÍO en 
Popa.. 
A las 10:, El Método Górritz. Y a 
:ontinuación babrá un reñido match 
ie liK'ba Jiut-jutsu, entre el afamado 
;ampoóii mejicano Adolfo León y el 
.•esistible luch'ádor argentino J." Cantil. 
En cada tanda se exhibirán varias 
las. 7 
. . . CASINO.— 
. Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: El Contralando. 
A las 9: Poca Pena. 
.' Antes de cada tanda se proyectamn 
• arias películas. 
TEATRO HEREDIA.— 
• Compañía do zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A la¿ 8: Gatita Blanca. 
, A las 9 Estreno de la zarzuela Los 
finos Llorones. 
A las 10: El Turno de 1-os Partidos. 
. En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
TEATRO CÓMICO LÍRICO.— 
Compañía de Variettes, Zarzuela y 
Dpereta.—Función por tandas. 
-,A. las 8: Escena de la. Vida. 
A las 9: -Qué Famüial 
A las 10: El pobre Garrido. 
Antes de cada tanda se proyectará 
ana película, 
ALHAMBRA.— 
Compañía cómico-lírica. — Función 
.PQr tandas. 
A las 8: TJOCO por conveniencia. 
A In^ 9; La desdicha de Anatorio. 
En cada tanda se proyectarán va-
cias películas 
PLAÜA GARDEX.—Gran cinematógra-
y?-—Función por tandas. — Estrenos 
üarios. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
soncierto.—San Rafael y Consulado.— 
función por tandas. — Estrenos dia-
n^-—Matinées los domingos. 
P u b l i c a c i o n e s 
p- • COOPERACHON 
te AWif Z 6 ^ ^ 0 el número del primero 
na5i« r,e e8ta es:ceIente revista de Ca-
lAñr . - V. CJirifflda Por nuestro ilustre amigo 
16"or Mariano Cibrán. 
JL ^0oPeraci6n- se publica semanalm^n-
•n L68!1111* á(i la8 me3orA3 publicaciones 
^ X ^ ' ^e suttlá "tildad para los ha-
-endados e industriales y especialmente 
«ira ios empleados de terrocdrriles. E l nú-
oílCrn016^ la continuación del 
n culo sobre ' E l ahorro" y relación mun-
SÍ.M ^ s o s titularla "La última quin-
íomna- -trabaJo científico de nuestro 
S v 0 " Giralt sobre 108 ^ i * * a los 
|Oi08. Ln eotudio de mecanosrafía al dic-
/ maravi!oso invento 'e una má-
uina de escribí- que funciona por medio 
r una =0Z" .yarios asuntos de maquinaria 
•oW J^001611/6 Pregun^ y respuestas 
¿S?»®1 man^0 dé la íocomtora. "f'oope-
w L i eB la ^ barata de ,as revistas 
g r a d a s , pues sólo cuesta dos oesos al 
P E R I O D I C O S 
En "La Moderna Poeeía," Obispo 135, 
se han recibido los periódicos de la se-
mana Nuevo Mundo. Blanco y Negro, Los 
Sucesos, Las Ocurrencias, Las Actualida-
des. Alrededor del Mundo, Contemnorá-
neos. L a Campana y la Esquilla y E l Mun-
do Científico, preciosa revista para los in-
dustriales. 
También han llegado las Modas de Ma-
yo y nuevas remesas de papel de cartas 
de moda' con dibujos preciosos. Hay mil 
clases de modelos y puede escogerse a 
todos precios. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
M A 10 DE ABRIL 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
JubUeb Circular.—Sn Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
Santos Exequial, profeta; Maca-
rio y Tesifonte, confesores, Apolonio, 
Terencio y compañeros, mártires; 
santa Aoelia y Elvigia, reina. 
San Terencio y compañeros márti-
res. El prefecto de Africa, Fortuna-
ciano, emisario de Decio, cruel perse-
guidor de los cristianos^ mandó inme-
diatamente que tomó posesión de su 
destino, que todos los habitantes de la 
ciudad saenfieasen a los ídolos, bajo 
las amenazas más terribles de sufrir 
horrorosos suplicios. Muchos cristia-
nos sucumbieron a la debilidad de sus 
espíritus, pero permanecieron fieles 
y fuertes, cuarenta caballeros princi-
pales, a cuyo frente estaba San Te-
rencio. Llamado con sus compañeros 
a la presencia de Fortunaciano, res-
pondieron a sus amenazas diciendo 
"que no solamente se negaban a sa-
crificar a los ídolos, sino que jamás 
lo harían porque afortunadamente 
pertenecían a la Religión Cristiana, 
única y verdadera, y en ella queríau 
vivir y morir." Fortunanciano Heno 
de despecho, dispuso que los conduje-
sen a un horrible calabozo, donde su-
frieron con fortaleza y abnegación 
sublime, una larga serie de agudos su-
plicios, y después furioso el prefecto 
con la fortaleza de los Cristianns, man-
dó que fuesen degollados, providen-
cia que se ejecutó al instante. Su 
martirio glorioso, tuvo lugar el día 
10 de Abril del año 253. Sus reli-
quias se trasladaron a Constantinopla 
el dia 22 de Septiembre del mismo 
año. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral ' y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 10. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de Lo-
reto, en la Santa Iglesia Catedral. 
E. P. D, 
LA SEÑORA 
J u a n a C h a c ó n y G a s t e l u m e n d i 
d e P u j o l 
H A F A L L E C I D O 
Después de Recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, 10, 
a las cuatro de la tarde, su viudo suplica a las per-
sonas de su amistad que se sirvan encomendar el 
alma a Dios y a c o m p a ñ a r el cadáve r a l Cemente-
r io de Colón, desde ía casa mortuoria, Prado nú-
mero 43, favor que a g r a d e c e r á eternamente. 
Habana, 10 de A b r i l de 1913. 
Teodoro Pujol. 
1-10 
R . L P . 
EL PRESBITERO 
D . J o s é M i g u e l d e H o y o s y B a r r u t i a 
tallectó en esta ciudad el día 11 de Marzo'próximo pasado. 
M a ñ a n a , v i e r n e s , a l a s n u e v e d e l a m i s m a , t r i g é -
s i m o d í a d e s u f a l l e c i m i e n t o , s e c e l e b r a r á n h o n r a s 
f ú n e b r e s e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e G u a d a l u p e d e l a q u e f u é s u P á r r o c o . 
E l n u e v o P á r r o c o i n v i t a a l o s f e l i g r e s e s y d e m á s 
f i e l e s a e s t o s s o l e m n e s s u f r a g i o s p o r e l a l m a d e l 
f i n a d o . 
H a b a n a 1 0 d e A b r i l d e 1 9 1 3 . 
Pbro. Pablo Folchs. 
C 1231 Id-K) 11-10 
R . \ ^ P . 
E l j u e v e s , 1 0 d e l c o r r i e n t e , a l a s o c h o y 
m e d i a d e l a m a f i a n a y e n l a I g l e s i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a M e r c e d s e c e l e b r a r á n h o n -
r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l 
s e ñ o r d o n 
G e r v a s i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
que falleció en esta ciudad el día 15 de Febrero del corriente año. 
E l q u e s u s c r i b e , p o r s í y e n n o m b r e 
d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , i n v i t a a s u s 
a m i s t a d e s p a r a q u e s e s i r v a n a s i s t i r a 
t a n p i a d o s o a c t o f a v o r q u e a g r a d e c e r á . 
Bernardo Pérez. 
H a b a n a 7 d e A b r i l d e 1 9 1 3 . 
C 1211 2t-8 3d-
IGLESIA DE SANTA CLARA 
E l próximo domingo, día 13, a las nueve 
a- m., se celebrará una misa sodemne en 
honor del Patrocinio d*! Patriarca San Jo-
sí , en la que oficiará, el M. R. P. F y . Ma-
riano Ibáñez, de l a Orden Frajic iscana y 
predicará el M. R. P. F y . Nicolás V icu-
ña, Guardián del Convento de dicha Orden 
«n Guanabacoa. 
Se suplica la asistencia de los fieles a es-
ta solemnidad religiosa. 
Habana, 9 de Abri l de 1913. 
4206 4^0 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l día 14, a las 8 y media a. m., se cele-
brarán solemnes honras fúnebres por el a l -
ma de la señora Rosario Reyes y Díaz, v iu -
do de don José Suárez Murías. Se invita 
por este medio a sus amistades para tan 
pindoso acto. 4211 ' 8-10 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Solemne Fiesta a San 
J o s é de la M o n t a ñ a 
E l próximo domingo, a las 8 a. m-, se 
dirá la misa ,de comunión general y. a las 
9 la solemne, en la que tomarán parte 
escogidos profesores de canto. E l sermón 
está a cargo del R. P. Abascal. 
4210 4.10 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l domingo, día trece, se celebrará la 
festividad del patrocinio de San José con 
los actos siguientes: 
A las siete y media misa de comunión ge-
neral. A las nueve misa solemne predican-
do en ella el P. Daniel Ibarra. 
4228 4.io 
CULTOS EN HONOR DE SAN JOSE 
Parroquia del Vedado 
E l jueves, viernes y s á b a d o de esta se-
mana, se c e l e b r a r á un t r iduo en honor de 
San J o s é con misa cantada a las 8 y media, 
expos ic ión del S a n t í s i m o , rezo del Rosarlo, 
p l á t i c a y cantos alusivos al acto. 
En la fiesta solemne del domingo predi-
c a r á el M. I t r e . s e ñ o r C a n ó n i g o Lectora l , 
doctor Santiago G. A m i g ó . 
C o m e n z a r á la misa a las 8 y med ía . 
E L PARROCO. 
4250 3-10 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l viernes 8, a las 8, solemne misa, can-
tada a Nuestra Señora de Lourdes . 
Suplica la asistencia de todos sus devotos. 
L A C A M A R E R A . 
4113 4-8 
I G L E S I A D E S . F E L I P E 
PATROCINIO U E SAH JOSK 
La Comunidad de Carmeli tas y la "Pia-
dosa Un ión de San J o s é , " dedican un so-
lemne t r iduo al glorioso Pa t r ia rca en loa 
d ías 11, 12 y 13. E l s á b a d o , d í a 13. se can-
t a r á solemne salve a las 6 y media. 
El domingo a s i s t i r á a l a Misa solemne 
el I l tmo . y Rvmo. Sr. Obispo de Cienfuegos. 
A las 6 y media p. m. s e r á la p r o c e s i ó n . 
La C o m u n i ó n General, el domingo a las 7 
y medida, a la que deben asis t i r todos los 
socios y socias con el d i s t i n t i vo de la Aso-
ciación Josefina, as í como a los cultos del 
Tr iduo, que s e r á n a las 8 a. m. y a las 
6 y media p. m. 4163 4-9 
Iglesia Parroquial de ios 
Quemados de Marianao 
Fieala a l I ' n t roc t i i io de San JoHé. 
E l domingo, 13 de los corrientes, a las 
nueve de ia mañal ja i se c e l e b r a r á en esta 
Iglesia, una fiesta en honor del Pa t roc in io 
de San J o s é ; el p a n e g í r i c o e s t á a cargo del 
Rdo. P. Alonso, S. J. 
Se suplica a todos los devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
E L P A R R O C O . 
4187 4-9 
IGLESIA DE BELEN 
L a C o n g r e g a c i ó n de San J o s é 
dedica solemnes cultos á su 
gran Patrono. 
T R I D U O PREPARATORIO 
E n los d í a s 10, 11 y 12 de A b r i l . 
A LAS 8 a. m. 
Preces al Santo Patr iarca. Misa con ex-
posic ión de S. D. M. C á n t i c o s . P l á t i c a . 
No so hnrfi la Reserva por estar el C í r -
cnlar en esla is les lu eu estos dfus. 
A LAS 5 % p. m. 
Día 10.—Trisagio. S e r m ó n a cargo del 
R. P. Arbeloa. Motetes con acompañamien . -
to de orquesta. Reserva. 
Día 11.—Trisagio. Motetes. Reserva. 
Día 12.—Trisagio. P r o c e s i ó n por el claus-
t ro con asistencia de la Comunidad para el 
traslado de S. D.. M. de la igles ia provis io-
nal a la iglesia recientemente restaurada. 
Te Deum. Reserva. 
D I A 13.—Fiesta solemne del Pat rocinio de 
San J o s é en l a Iglesia restaurada. 
A LAS 7% a. m. 
Misa de C o m u n i ó n general con c á n t i c o s 
que c e l e b r a r á el R. P. Rector. 
A las 8% a. m-
Misa solemne con asistencia del J íxcmo. e 
I l tmo . s e ñ o r Obispo, estando el p a n e g í r i c o a 
cargo del R. P. Rector. 
A LAS 5V¿ P- m. 
Tr isagio . Motetes. P r o c e s i ó n por el claus-
t ro . Reserva. 
N. B.—Se snplien la asistencia a todos cu-
tos rjereieios ostentando la n i -da l la fie la 
Conjcregaelón. 
4196 4-9 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l viernes, 4 del corriente, empezará la 
novena del señor San José con misa, canta-
da a las 8 y media y después el rezo de la 
novena. 
E l 13, a las 7 y media, misa de comu-
nión y a ias 10 de la mañana será la so-
lemne fiesta con orQiiesta, estando el ser-
món a car^o del elocuente orador sagra-
do R. P. Joaquín Santillana, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
3953 lt-3 9d-4 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante ©I primer semestre de 
1913: 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. I. Sr. Frdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el M. I. Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. L señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraocíava de Corpus Chris-
ti Predicará el M. L Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio l".—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
I. señor Magistral. 
t EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. I. R. 
Dr. Alberto Menénder. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A . 5 1 7 1 - - H a b a n a 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR DE INGLES 
A. AnKiistus Roberts. autor del •"Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los dfa?, menos los 
sábado.--, un cen t én al mes. Aguila aúqu »5. 
Unica Academia donde las clases son d ia -
r ias ; pues es e l sistema m á s eficaz de edu-
car el otdo. 3897 13-3 
2«-l Ab. 
CON PRACTICA DE 20 A5ÍOS, en va-
rios países y titulo universitario, doy cla-
ses de enseñanza secundaria, comercial y 
elemental. Preparación para las faculta-
des de Letras, Pedagogía y Magisterio. 
Dirigirse a P., calle 23 núm. 191, moderno. 
Vedado. Voy a domicilio. 
G. 16-1 AJ» 
C o l e g i o y A c a d e m i a ^ C u b a * ' 
Asruila 110. Autor izado en Mayo 9 de : 912. 
I r a . y 2da. enaefianra y Escuela de Comer-
cio. Por el d í a y de 7 a 9 P. M. Tenedu-
r í a de Libros , Cá l cu los Mercantiles, Ingles 
Correspondencia y P r á c t . c a s comerciales 
Igual que en un escri torio, óe admiten I n -
ternos. Clases para obreros. Pidan su Curao 
de Estudios. Director: A. ORFILA. 
3701 26-?0 Mz. 
A R T E S Y O F I C I O S 
SARA GONZALEZ 
peinadora a domicilio, por un centén al 
mes, admite abonadas en su casa. Calle 
de la Habana núm. 192. 
3555 13-27 M. 
C O M P R A S 
C O M P R O 
pagando buen precio y al contado, goma 
vieja y toda clase de metales y s istemas 
usadas. Informan en el Hotel Palacio de 
Colón, Prado núm. 51, cuarto núm 27. 
4173 4m-9 4t-9 
S O L I C I T U D E S 
DES KA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche: 
tiene quien la garant ice y no tiene inconve-
niente en i r al campo. In fo rman en San L á -
zaro n ú m . 410. 4235 4-10 
M a i t r e d e H o t e l 
o capataz para restaurants o encargú-
elo para confitería y cafés, se ofrece 
con certificado que acredita su com-
petencia en el ramo. Tiene garantía co-
mercial que responde por su conduc-
ta. Dirigirse por carta a Felipe Mayo-
ral, Aguacate 122, altos, Ciudad. 
4238 49 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene re-
ferencias. I n f o r m a r á n en Glor ia 172, esqui-
na a Carmen. 4232 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o de manejadora de un niño o dos, 
es c a r i ñ o s ^ } ' sabe coser a mano y en má-
quina, teniendo quien responda por ella. 
Informan en Aguila 337. 
4231 4-10 
J E F E D E M A Q U I N A R I A 
Un señor de mediana e lad nue habla el 
ing lé s y con 22 años de práct ica en ma-
quinaria en general y electricidad, desea un 
empleo estable en fábrica induatrial de im-
portancia en esta ciudad o sus contornos: 
buenas referencias. E . V. E . , Neptuno 213, 
ciudad. 4230 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R - J E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, de tres meses, teniendo quien la garan-
tice. Habana núm. 96. 
4229 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de criada de manos v la otra de 
cocinera: tienen buenas referencias y saben 
cumplir. Informan en Bernaza 29. 
4227 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de mediana edad, peninsular, gana 3 cente-
nes. Maloja núm. 49. 
4226 4-10 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E I ' A H 
desea colocarse de criada de manos o ma-
nejadora para un n i ñ o solo: es formal , con 
p r á c t i c a en el p a í s y tiene recomendacio-
nes, no c o l o c á n d o s e menos de 3 centenes. 
I n fo rman en Someruelos n ú m . 47. 
4225 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses, con buena y 
abundante leche y su n i ñ o que se puede 
ver: tiene quien responda por el la y no 
tiene inconveniente en i r a l campo. I n f o r -
man en J e s ú s d€l Monte n ú m . 197, solar, 
cuarto n ú m . 29. 4220 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
mano o manejadora: sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y da referencias. Oficios n ú m e -
ro 7, ant iguo.^ 4219 4-10 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E 14 a ñ o s , 
desea colocarse de manejadora o pa ra . ayu -
dar en los quehaceres d o m é s t i c o s : t iene 
quien responda por ella. Vives núm. 157. 
4217 ' ' 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada-de manos en casa pa r t i cu la r : sa-
be su o b l i g a c i ó n y menos de 3 centenes 
no se coloca, teniendo qu ica la recomiende. 
Informan en Corrales núm. 18, ant iguo. 
4215 4-10 
PORTERO. UN E S P A Ñ O L D E 47 AÑOS, 
que tiene personas respetables que lo ga-
ranticen, desea colocarse de portero u o t ra 
ocupac ión a n á l o g a , sin pretensiones. I n -
forma el Secretarlo de JRedacción de este 
D I A R I O , de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
G. • • 8-10 
BUEN COCINERO Y REPOSTERO, PE-
ninsular, con buenas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado, desea colo-
carse: es formal y aseada, cocina de la 
manera que quieran. In fo rman en Ange-
les 53, casa de e m p e ñ o . 
4209 4-10 • 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
manos solk-ita colocarse una joven penin-
sular con buenas referencias. San Igna -
cio núm. 84. 4-10 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be su oficio a la e s p a ñ o l a y cr io l la , so l ic i -
ta colocarse en casa de corta fami l i a , te-
niendo buenas referencias: no duerme en 
la colocación. Salud n ú m . 195, altos, cuar-
to n ú m . 23. '»237 4-1Ó 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
peninsulares, una de criada de habitaciones 
o mai.ejadora y la o t ra de coclnf-ra: saben 
su ob l igac ión . F a c t o r í a n ú m . 1, altos. 
4236 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: es t rabajadora y tiene 
buen c a r á c t e r para los n iños . I n f o r m a n en 
la CaP/ada de la In f an t a n ú m . 63, a n t i -
guo, bodega. 4246 4-10 , 
COSTURERAS. SE N E C E S I T A N D E CHA-
quetas y sayas, en Neptuno 74, bajos, an-
t iguo. 4245 4-10 
DOS JOVENES PENINSULARES SOLI-
c i tan co locac ión de manejadoras o de cr ia -
das de manos, teniendo quien Informe de 
ellas. Mar ina n ú m . 20, moderno. 
4241 4-10 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SISA 
formal y sepa su o b l i g a c i ó n : se le da buen 
sueldo. Escobar n ú m . 24, altos. 
4201 6-1(> 
SE SOLICITA U N MECANICO D E P R I -
mera, fami l ia r izado con el funcionamiento 
de g r ú a s , cables y calderas. Empleo per-
manente en la Habana. Escriba a l Apar t a -
do n ú m . 1166. Habana. 
4244 4-10 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de manejadora o cr iada de manos en casa 
de mora l idad: sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y tiene quien la recomiende. Mar-
q u é s Gonzá lez n ú m . 6 D, an t iguo, altos. 
4243 4-10 
MODISTA FRANCESA. E X C E L E N T E cor-
tadora, confecciona loa vestidos máo ele-
gantes, se ofrece para casa decente par-
t i cu la r y va al Vedado siempre que le pa-
guen el viaje. I n d u s t i . a n ú m . 23. -
4154 4.9 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos. I n fo rman en 
M u r a l l a n ú m . 48, altos. 
4168 4.9 
DESEA COLOCABSE UNA J u V E N PE-
ninsular de criada de uianos para jas ha-
bitaciones de adentro: sabe bien su .obli-
g a c i ó n . In forman en Sáa . M i g ú c l l&i"1^, 
cuarto n ú m . 7. 4Un' 4-9 
MODISTA. DKSi: .^ Ti i . \H. \ J . .VU EN CA-
sa par t icular . Corto p a r i s i é n . T a m b i é n da 
clases dé corte y confecc ión por ¿voras a 
precios módicos . - Amis t ad 136, bajos. 
G. 4-9 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O 
peninsular, sin hijos, para lo que lo dedi-
quen. Vi l legas núm. 103, altos. -
4167 
D E S E A N CULOCAKSK DOS MUCHACHAS 
peninsulares de manejadoras o t r iabas de 
manos: e s t á n aclimatadas y s o n " l á c t i c a s 
en el trabajo, .ctH. buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en Vapor n ú m . 7. . 
4166 4-9 . 
COCINEKA, DESKA COLOCABSE U N A 
peninsular de muchos a ñ o s on el p a í s : sa-
be su ob l igac ión y tiene referep\i)as'd3^; ca-
sas, respetables -donde estuvo coforada .^In-
forman en Agu ia r 62, bajos. 
4165 ^ . 4-9 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -
sular para criado de manos o portero. I n -
forman en Mercaderes n ú m . 39, ant iguo. 
4164 4-9 
DKSEA COLOCARSE UNA J O V Í N P E -
ninsular para manejadora: tiene referen-
cias. Para informes en Mercaderes 39, an-
tiguo. No se reciben postales.^-
4163 . . 4 ^ 
P A R A CRIAOA DE MANOS O MANHJA-
dora, solicita colocación una joven p e p í n -
sular que tiene quien responda i i ó r : e l l a . 
Morro núm. 22, cuarto núm. 6. 
4161 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular en casa de comercio o p a r t i c u -
la r : sabe su oficio a la c r io l l a y fran-
cesa y r e p o s t e r í a , teniendo las mejores e-
cemendaciones; no asiste por tarjetas: I n -
forman en el Mercado de T a c ó n n ú m s , 
y 10,' por Reina.- 4160 'í^V 
UNA C R I A D A F O R M A L DESEA CÓLO-
carsr- de cocinera: no tiene i-nconveniente 
en ayudar algo en la 11 mpieza ,si-.es pa.sa 
chica y no duerme en la colocación"; sueldo, 
3 centenes. In forman en Salud-núm; 2 Í ba-
jos. - 4172 ' .4-9 
. U N B U E N CRIADO OFRECE SUS S E R -
vicios en casa de corta f a m i l i a : e s t á acos-
tumbrado a l servicio* ttno y puede presentar 
referencias. In fo rman en O b r a p í a núm. '85, 
moderno, altos. 4171 4-9 
SE SOLICITA UN J O V E N I N T E L I G E N T E 
en c á l c u l o s y que sepa copiar planos.- "Bue-
na oportunidad para aprender a deta l lar 
planos de estructuras de Acero. D i r í j a s e a l 
Apartado n ú m . 654. 4170 4-9 
UNA JOVEN DESEA C O L O C A R S E E N 
casa de buena fami l i a de criada de- mano 
o manejadora. In forman en Pocito 58, a l -
tos. 4180 4-9 
U N B U E N CRIADO, . T E X I \ S I M / A R . D E -
sea colocarle do criado o ayuda de c á m a -
ra: sabe t rabajar bien y tiene informes de 
donde ha servido. In forman en Monte' 2 A, 
zapatero. 4179 •4.9 
DESEA COLOCARSE UNA- CRIANDdCRA 
peninsular con buena y abundante l é c h e : 
su n i ñ o se- puede ver, de dos meses. I n f o r -
man en San L á z a r o núm. 249, c a m i s e r í a ; 
41'8 . . i-,9 
UNA P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R S E 
do criandera, con buena y abundante lechea 
se puede ver su hermosa n i ñ a y no 1* im-
por ta sal i r para fuera. Infor jnan en E m -
pedrado n ú m . 9. 4182 4-9 
SE OFRECE UNA JOVEN D E C O L O R 
para coser en casa par t icular . Informan en 
Bernaza 68, altos. ' '4185 4-9 
UNA PENINSULAR SE COLOCA P A R A 
criada de mano, en casa de mora l idad : t i e -
ne r e c o m e n l a c i ó n y gana 3 centenes. I n -
f o r m a r á n on K núm. 52. ant iguo. Vedado, 
entre 21 y 23 4186 4-9 
| 'I:S-:A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de- mediana edad de cocinera en casa de 
moral idad: sabe cumpl i r con sy obl igac ión 
y tiene referencias. In fo rman en Quinta 
n ú m . 16, entre Fe^nandlna y Cerrada. 
4175 4-9 
SE SOLICITA COCINERA P E N I N S U L A R 
para dos personas, que sepa su o b l i g a c i ó n y 
s i rva de criada do manos y duerma en l a 
co locac ión . Sueldo, cuatro centenes y . ropa 
l imp ia . Neptuno núm. 81, ant iguo, altos. 
4198 . , 4'--9 
UNA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de manos. I n f o r m a n en Re i -
na 149, el encargado. 4191 4-9 
SE OFRECE U N PORTERO O CRIADO 
de casa par t icular , con r e c o m e n d a c i ó i t ; ' da-
r á n r a z ó n en la calle de Cuba núpvi S?-
4153 4-9 
UN. JOVEN P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
de criado de manos o d»; camarero: tp-ne 
buenas referencias de las casas doiide ha 
estado. I n fo rman en J e s ú s del Monte 156. 
cuarto n ú m . 13. . 4152' 4-9 
U N A COCINERA PEN \ . : LAR S O L I C I -
ta colocarse en casa de ' a m l l f a ' o' de co-
mercio, dando buenos i 1: . .«rmes; Aguacate 
n ú m . 82. 4156 4-9 
SE OFRECE U N A A M A D E CRIA CON 
.abundante leche y reconocida por los m é -
dicos, de tres meses. I n f o r m a n en Animas 
n ú m . 58. 4155 '4-9 
JOVENES EDUCADOS, P Á R A UNA c o -
mis ión decente, se sol ic i tan en. Autovino, 
6 y ota. , t e l é fdno F-1686,. Vedado. Se pre-
fieren vecinos de esta barr iada . 
4158 * .4*9 
SOLICITO 6 PERSONA!» P A R A T R A B A -
j a r aparatos do hacer retratos al mipu.to y 
un socio con 100 o 200 pesos, p a r a ' a b r i r 
una f o t o g r a f í a eñ general. Egido Í8i des-
p u é s de la 1. Solicito agentes^; ,- . . : • 
4177 .4r9 
T E N E D O R B E U B R 9 S 
Se ufrece para toda ctase do trabajos' d« 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, •!•> 
San Rafael núm. 149. altos.-
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de 3 meses: 
tiene quien l a recomiende do casa on don-
do ha criado y va fu^ra de la Habana. I n -
forman en Carmen núm. 52. 
4130 '4-8 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de tres" meses de parida, con buena y abun-
dante leche: tiene quien responda por el la 
y no tiene inconvenienter en i r a l 'dára-
po.- I n f o r m a n en Genios n ú m . 3, altos. 
4129 4-8 
D E S E A N COLOCARSE DOS - JOVENES 
peninsulares para criadas de manos, para 
cc«medor o hahitaciones. I n f o r m a n • en-'1» 
bodega de Bernaza 47, ant iguo, :y-, 4L mo-
derno. 4128 4-8 
P E S E A COLOCARS] 
n insular de cr iada de 
y una cocinera de med 
mero 12, c i a r t o n ú m . 
4127 
4 P E -
idora . 
.e a ú -
4-t 
UNA P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R S » 
para maneja l o r a : da buenas referencias. 23 
y Rafios, Vedado, bodega "La Rosita." 
4135 4-8 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOL1CI-
ta colocarse en f a m i l i a o comercio, dando 
referencias de trabajo y conducta. Consula-
do y Refugio, bodega, 4134 . 4-8 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de famil ia , o de comer-
cio, dando buenas referencias. CompostelA 
núm. 62, bodega. 4133 4-8 
Ufí J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O -
carse de portero o criado de manos: sabe 
leer y escribir y t iene buenas referencias. 
Informes" en 23 y B a ñ o s , Vedado, bodega 
" L a Rosi ta ." 4132 4-8. 
DCS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse de orladas de manos, teniendo 
quien las garantice. Someruelos n ú m . 46, 
altos. 4083 4-8 
SE SOLICITA U A C R I A D A P A R A ' C o -
cinar y hacer los quehaceres d e ' l a casa, 
para una corta f a m i l i a ; tiene que i r aJ cam-
po, que sea de moral idad y que tenga quien 
ia recomiende. Sueldo, 3 centenes, y ropa 
limpia. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 67, alto», 
ant iguo . 4.9 
IV D l A K E C D E L A M ' A R T N A . — E d i c i ó n ñe l a m a ñ a n a . — A b r i l 1 0 a e Ji)ió. 
S U E Ñ O S 
E n m i h u e r t o 
Cuando en la tarde callada. 
Amengua el sol sus fulgores, 
Y la brisa perfumada, 
Jugueteando en la enramada. 
Balancea hojas y flores. 
Mirar como muere el día 
Me place, en tranquila calma, 
Y escuchar la poesía 
De esa sentida armonfa 
Que habla, sin voces, al alma. 
Allí en la sombra escondida. 
Como Pablo, de una higuera, 
prestándoles forma y vida, 
Sruzan mi mente abatida 
Una tras otra quimera. 
Mirando mustias caer ¡ 
¿tas flores de los rosales, 
^ue el alba viera nacer, 
Y que mueren para ser 
A mis venturas iguales." 
Tanto irrealizable sueño 
í'orja mi cabeza loca 
Que juzga que es en su empeño. 
Para ellos la tierra poca, 
Y hasta el espacio pequeño. 
Sueños que en rápido vuelo 
Huyen, cual leve vapor, 
Y que comparo en mi anhelo 
A esas nubes sin color 
Que, a veces, cruzan el cielo. 
Y mirando, sin ver nada, 
Vaga mi errante mirada... 
Y del ameno vergel 
Se detiene, fatigada, 
En un frondoso laurel. 
De forma, entonces, se viste 
Esa quimera ilusoria 
Que forjara mi alma triste; 
E r a . . . un algo que no existe... 
Y ya es un sueño de gloria. 
De laurel es la corona, 
Pienso, que el sabor abona, r 
Ella la victoria aclama 
Del genio, mientras la fama 
Por el mundo la pregona. 
¡Cuán bello será alcanzar 
Ese lauro apetecido, 
Y tras de breve luchar, 
L a batalla recordar, 
Y a sin temor al olvido! 
Mas ¿qué importa que reñida 
Sea esa lucha? ¡También 
E l premio a luchar convida!... 
No dudes... ya el miedo olvida... 
¡Busca uno para tu sien! 
Grita, en loco frenesí. 
Acallando la razón. 
Mi alma; y en tal confusión 
Se alza otra voz ¡ay de mí! 
Salida del corazón. 
"Sólo—dice—en torno ves 
Esa quimera a que aspiras, 
¡Oh! ¿tan ciego tu afán es 
Q îe, junto al laurel no miras 
Fúnebre alzarse un ciprés? 
" E l te dice, en mudo acento. 
Cual la gloria se derrumba, 
Fulgor que dura un momento... 
¡Va tras ella el pensamiento 
Y antes encuentra la tumba! 
"Cese la loca porfía 
De tu enferma fantasía. 
Sigue tu oculto camino, 
¡Sea la humildad tu guía 
Porque humilde es tu destino!" . 
Del corazón a este ruego 
Cede el alma; mas como arde 
En ella, voraz el fuego 
De la ambición, calla, y luego 
Va murmurando ¡cobarde! 
¿Qué importa que, en triste suerte. 
Yendo de la gloria en pos. 
Se encuentre al paso la muerte? 
¡Si el hombre su afán no advierte 
Lo escribe en el cielo Dios! 
Sigue, sigue, pensamiento. 
Que si es la vida un momento, 
Que si un soplo la derrumba, 
¡Bendito sea el tormento 
Que dá un laurel a la tumba! 
Y al cerrar la flor su broche. 
Que al primer albor incierto 
De la mañana hubo abierto. 
Envuelve en sombras la noche 
Los árboles de mi huwto. 
Y desparece aquel sueño 
Que hallaba la tierra poca... 
¡ V en vano, en unir me empeño 
un corazón tan pequeño 
y una cabeza tan loca. 
Susana L a c a s a . 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e f l o c a p i t a l . 
0 Que t e n g a n m e d i a s de v i d a , p u e -
d e n c a s a r s e y r e n t a j o s a m e n -
te. a u n q u e se l o i m p i d a n causas d i -
ve r sa s , e s c r i b i e n d o c o n s e l l o , m u y 
f o r m a l , c o n f i d e n c i a l m e n t e y s i n es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S . A p a r -
t a d o 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . — H a y 
se.".orit:as y v i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d v r e s e r v a im7>one t r ab l e , a u n 
p a r a l o s I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -eoa 
4142 a l t . 4-8 
C O C I N K R A . S E O F R E C E U N A B U E N A , 
p e n i n s u l a r , p a r a l a H a b a n a ; g a n a de t r e s 
c o n t e n e s en a d e l a n t e , no d u e r m e en l a casa. 
R a z ó n en G a l i a n o 115. L a C a r i d a d , v i d r i e -
r a de b i l l e t e s . 4081 4-8 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
ca r se , u n a de c r i a n d e r a a l e c h e e n t e r a , de 
dos meses y l a o t r a de m a n e j a d o r a o c r i a -
d a de m a n o s , a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . San 
J o a q u í n n ú m . 48, a n t i g u o . 
4091 4-8 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
carse de c r i a d a de* m a n o s o de c o c i n e r a , en 
casa de c o m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n -
c ias . P e ñ a P o b r e n ú m . 14, a n t i g u o . 
4-8, 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 14 A 
16 a ñ o s p a r a la l i m p i e z a de dos h a b i t a c i o -
nes y c u i d i r u n n i ñ o : se p r e f i e r e p e n i n s u -
l a r y se l e d a n dos l u i s e s de s u e l d o . A g u a -
ca t e n ú m . 54, c a r p i n t e r í a . 
4089 4 .8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s q u e no q u i e r e s a l i r a l a c a l l e . I n f o r -
m a n en C o r r a l e s n ú m . 78. 
4098 4 . s 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
flesea c o l o c a r s e de c r i a d a do m a n o s , e n -
t f t n d i d p , en c o c i n a : t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y es c u m p l i d a en sus debe re s . F a c t o r í a 
a ú m . 76, a n t i g u o . 4097 4-8 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , f o r -
m a l , se o f r e c e p a r a p o r t e r o , s e reno , o r -
d e n a n z a , l i m p i e z a de o f i c i n a o e n c a r g a d o 
de ca sa de I n q u i l i n a t o : t a m b i é n se a r r e n -
d a r í a m í a . M o n s e r r a t e 131, t u a r t o n ú m . 7. 
4 0 9 « 4.8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : 
t i e n e m u y b u e n a s r e f e r e c i a s e I n f o r m a n 
en M u r a l l a n ú m . 111. 4095 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de m a n e j a d o r a : s a b e t o s e r a m á -
q u i n a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en M u r a l l a n ú m , 111. 4094 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de o p e r a r í a en u n t a l l e r de m o d i s t a 
o t i « n d a de r o p a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
e I n f o r m a n en M u r a l l a n ú m . 111. • 
4093 4.$ 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A , C O C I N E R A 
a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y u n a c r i a d a de m a -
nos, s a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; l a 
= o c i n e r a n o t i e n e f a m i l i a . A g u i l a n ú m . 157 
ba jos . 4103 , 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
c o l o r e n casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o : 
ta a seado . I n f o r m a r á n en G a l i a n o y B a r -
ce lona , b o d e g a . 4101 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s o p a r a m a n e j a d o r a , u n a j o v e n 
p e n i n s u l a r q u e sabe s u o b l i g a c i ó n ' y t i e -
ne r e f e r e n c i a s . C a l l e 22 n ú m . 1 V e d a d o 
4120 4 . ¿ 
M E C A N O G R A F O . S E S O L I C I T A U N 
b u e n e s c r i b i e n t e e n m á q u i n a y t a q u í g r a f o . 
Ko se desean s e ñ o r i t a s . S u e l d o , | 9 0 o r o 
u n e r i c a n o . A g u a c a t e n ú m . lio. D r . F e r -
a á n d e z B l a n c o . 4119 4-8 
S E S O L I C F T A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
l i n p r e t e n s i o n e s , en M a l e c ó n 40, b a j o s , q u e 
l u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
4101 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l » c í \ r s e de c r i a d a de m a n o s o de m a n e j a d o -
« • : s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
w i » " en I n q u i s i d o r n ú m . 29. 
41ÍV 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I N E R O 
y r a p f t f l t e r o . p e n i n s u l a r : sabe t r a b a j a r a l a 
f r a n c e s a , a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y a l g o a l a 
a m e r i c a n a , t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
A g u i a r 101, e n t r e So l y M u r a l l a . 
4102 4 - 8 ' 
S E C O L O C A TTNA M U C H A C H A P E N I N -
s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en V i -
l l e g a s 86, a l t o s . 4126 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a p e n i n s u l a r e n casa p a r t i c u l a r o e s t a -
b l e c i m i e n t o : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s : c o -
c i n a a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a y e n t i e n -
de a l a f r a n c e s a y es r e p o s t e r a . D i r í j a n s e a 
S a l u d n ú m . 6, b o d e g a . 
4100 4-8 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de 
m a n o s : s aben s u o b l i g a c i ó n , u n a de c r i a n -
d e r a . I n f o r m a n en M o n t e 241 . 
4117 . , t 4-8 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s : sabe c u m -
p l i r c o n KU o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
P a r a i n f o r m e s . M e r c a d e r e s 43, m o d e r n o , b o -
d e g a . N o se r e c i b e n t a r j e t a s . 
4116 ' M 
D E S K A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
de m e d i a n a e d a d , l o s dos c o c i n a n m u y b i e n , 
s i e n d o e l l a b u e n a l a v a n d e r a : s a l e n a c u a l -
q u i e r p o r t e de l a I s l a . I n f o r m a n en B e l a s -
c o a í n 641 , c a f é . C u a t r o C a m i n o s . 
4115 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a p e n i n s u l a r e n ca sa p a r t i c u l a r o c o -
m e r c i o : s u e l d o , de 3 c e n t e n e s en a d e l a n t e : 
sabe c u m p l i r y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en E s t r e l l a n ú m . 15. 4111 4-8 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea e n c o n t r a r t r a b a j o s de c o s t u r a de t o -
das c lases , c o r t a y cose r o p a b l a n c a . E g i -
do n ú m . 42. 4118 v 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
s a b i e n d o c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n : es c a -
r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y t i e n e q u i e n r e s p o n -
d a p o r e l l a ; y u n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 
m e d i a n a edad , c o n l e c h e a b u n d a n t e , t e n i e n -
do q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n de las 
dos e n A p o d a c a n ú m . 17, a n t i g u o . 
4110 4-8 
SE D E S E A U N A M U C H A C H A M A Y O R , 
de 14 a ñ o s , q u e sea t r a b a j a d o r a y f o r m a l , 
p a r a h a c e r a l g u n a l i m p i e z a y a y u d a r c o n 
u n n i ñ o . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . N o se q u i e -
r e n r e c i é n l l e g a d a s . S u á r e z 99, a n t i g u o , a l -
t o s . 2123 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O -
r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d o p a r a c r i a -
da de p o c a f a m i l i a , t e n i e n d o q u i e n l a g a -
r a n t i c e . T e n i e n t e R e y n ú m . 92, s e g u n d o p i -
so, e s c a l e r a d e r e c h a . 4108 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
p a r a s e r v i r a f a m i l i a a m e r i c a n a : h a do d a r 
r e f e r e n c i a s , p a g á n d o s e l e 3 c e n t e n e s y r o -
pa l i m p i a . C a l l e 14 n ú m . 113, e n t r e 11 y 13, 
V e d a d o . 4107 4-8 
D O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , R E -
c i é n l l e g a d a s , d e s e a n c o l o c a r s e a l e c h e e n -
t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e , t e n i e n d o q u i e n 
l a s g a r a n t i c e : p u e d e n i r a l c a m p o y f u e r a 
de l a i s l a . P r a d o n ú m . 32, c a f é . 
4106 4-8 
U N A c n í A N D E U A I S L E Ñ A , Q U E P U K -
de i r a I c a m p o . s o l i c i t a c o l o c a r s e a l e c h e 
e n t e r a , p u d i é n d o s e v e r e l n i ñ o : t i e n e q u i e n 
la g a r a n t i c e . M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 78, 
b o d e g a , e s q u i n a a P e ñ a l v e r . 
4105 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Viz-
c a í n a p a r a l as h a b i t a c i o n e s en casa de m o -
r a l i d a d : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . M e r c a -
de res 1 6 ^ , a l t o s . 4137 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de 16 a ñ o s de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a : 
s u e l d o , lo m e n o s 3 l u i s e s . M o n t e 12, a n t i -
g u o , h a b i t a c i ó n 28, a l t o s . 
4149 • 4-8 
U N A C O C I N E R A D1-; L A R A Z A D E C O -
l o r s o l i c i t a c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r 
de c o r t a a f m i l i a d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s : 
no hace c o m p r a s . A m a r g u r a n ú m . 40. 
4147 4-8 
J O V E N E S P A Ñ O L , I N S T R U I D O , B U E N A S 
r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a c o n t a b i l i d a d , a u -
x i l i a r de c a r p e t a . c o b r a d o r o v i a j a n t e . R a -
z ó n , San L á z a r o ' n ú m . 259. 
4145 4-8 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N N i -
ñ o s , b u e n a s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e ; é l c o m o 
c l i m i f f e u r m e c á n i c o , c o n t í t u l o y c o n o c i -
m i e n t o s de u t i l i d a d p r á c t i c a ; e l l a p a r a a s i s -
t í ' - a s e ñ o r a o n i ñ o s . Sabe coser . I n f o r m a n , 
San L á z a r o 259. • 4144 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E W Co-
l o c a r s e de c r i a d a ,de m a n o o m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y m e n o s 
de 3 c e n t e n e s n o se c o l o c a . I n f o r m a n en 
A g u i l a 225, m o d e r n o , e s q u i n a a C o r r a l e s . 
4143 4-8 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N C R I A D O D E 
m a n o s q u e p r e s e n t a l a s r e c o m e n d a c i o n e s 
de l a s casas d o n d e e s t u v o s i r v i e n d o y es 
u n b u e n c r i a d o . I n f o r m a n en l a c a l l e de 
l a S a l u d n ú m . 1, t i n t o r e r í a . 
4141 4-8 
. U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e en ca sa de f a m i l i a o de c o -
m e r c i o , d a n d o r e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s . 
San I g n a c i o n ú m . 84 , b a j o s . 
4139 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a p e n i n s u l a r , l o m i s m o p a r a casa p a r -
t i c u l a r q u e p a r a c o m e r c i o : c o n b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s ; n o se c o l o c a m e n o s de 4 
c e n t e n e s . P r o g r e s o n ú m . 13, a l t o s . 
4104 4-8 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V i l l a v e r d e y C a . O ' R r I I I y 13. T e l . A - 2 3 4 8 . 
E s t a a n t i g ü e , y a c r e d i t a d a casa f a c i l i t a , 
c o n r e f e r e n c i a s , l o m i s m o p a r a e s t a c a p i -
t a l q u e a c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a , c r i a -
'dos de a m b o s sexos . A l o s h o t e l e s , f o n d a s , 
c a f é s , e tc . . d e p e n d e n c i a e n t o d o s l o s g i r o s 
y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
4138 4-8 
S E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A 
d e m e d i a n a e d a d p a r a ' i r a l c a m p o , 
q u e s e p a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y l a b o -
r e s , q u e t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m e s , P l a s e n c i a , R e i n a n ú m e r o 
2 0 , t e l é f o n o A 2 , 0 7 0 . 
4 0 5 5 4 - 6 
S E N E C E S I T A N B U E N A S O F I C I A L A S D E 
sa j as y c h a q u e t a s : ' Se d a ' - b u e n s u e l d o . V i -
l l e g a s n ú m . 77, a l t o s . 
4037 • • 4-6 
C R I A D O J O V E N , P E N I N S U L A R , H A T R A -
b a j a d o en v a r i a s casas y desea c o l o c a r s e 
en ca sa q u e n o h a y a n i ñ o s . S u e l d o , 4 c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a . I n f o r m a r á n en C o n s u -
l a d o n ú m . 61, a n t i g u o . 
4079 4.$ 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
q u e sea fina, e s t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r 
Ji cosa a m a n o y en m á q u i n a , p a r a e l se r -
v i c i o • de u n m a t r i m o n i o : q u e t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . C a l l e 2 n ú m . 230, e n t r e 23 y 25, V e -
d a d o . 4067 4-6 
D E . T E N E D O R D E L I B R O S O P A R A A Y U -
d a n t e de e s c r i t o r i o , se o f r e c e u n o n u e v o en 
e l p a í s , c o n pocas p r e t e n s i o n e s : t i e n e q u i e n 
l o g a r a n t i c e . I n f o v n a A d o l f o V e n t a , Ce-
r r o 8 Í 1 . 40«S i 6 - « A b . 
S E P A G A B I E N A U N R E G E N T E D E 
F a r m a c i a p a r a u n a casa en l a p r o v i n c i a de 
C a m a g ü e y . I n f o r m a n en l a B o t i c a de "San 
J o s é , " de 12 a 4. ' 4076 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O M A -
n e j a d o r a u n a m u c h a c h a de b u e n c o m p o r -
t a m i e n t o . I n f o r m a n en O b r a p í a n ú m 72, 
a l t o s , a n t i g u o . 4040 4-6 
C O C I N E R O J O V E N , E S P A Ñ O L , S E O F R E -
ce p a r a casa p a r t i c u l a r : c o c i n a a l e s t i l o q u e 
se q u i e r a . I n f o r m a n en M a n r i q u e 81 B . 
4069 6-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
p r e f i r i é n d o s e u n a q u e h a y a s e r v i d o a f a -
m i l i a a m e r i c a n a . S u e l d o , 3 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . T a m b i é n se s o l i c i t a u n a b u e n a l a -
v a n d e r a q u e l a v e en e l a c o m o d o . C a l l e 6 
n ú m e r o 187, e n t r e 19 y 21 , V e d a d o . 
4070 4.e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r a i n d e r a a l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n -
d a n t e , de u n m e s : p u e d e v e r s e e l n i ñ o y t i e -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en San 
R a f a e l 152, e s q u i n a a O q u e n d o . 
4059 4.' ', 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
r . i . n s u l a r p a r a casa de u n m a t r i m o n i o o p a -
r a u n a casa de c o r t a f a m i l i a : sabe s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en O f i c i o s n ú m . 11 . 
4065 4.8 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
e s p a ñ o l , desea casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i -
m i e n t o , t r a b a j a a l a e u r o p e a y c r i o l l a y t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en P r a d o 
y T e n i e n t e R o y , v i d r i e r a de t a b a c o s , t e l é f o -
n o A - 5 8 8 8 . 4064 4-6 
FARMACEUTICOS 
P a r a l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a se s o l i c i -
t a u n R e g e n t e . I n f o r m a n en S a l u d n ú m e -
r o 123. 4034 4-6 
S E O F R E C E U N J O V E N . C O N N O C I O N E S 
de I n g l é s , m e c a n o g r a f í a y c o n t a b i l i d a d , c o n 
r e c o n o c i d a p r á c t i c a en t o d a c l a se de t r a -
b a j o . R . Q., A m b r ó n n ú m . 13, R e g l a . 
4038 v 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , a c o s t u m b r a d a a t r a b a j a r en e l 
p a í s : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y no d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n C u r a z a o 
n ú m . 16. 4075 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a 
de m a n o s o de m a n e j a d o r a , a m b a s c o n r e -
f e r e n c i a s , p u e d e n i r a l c a m p o . A g u i l a n ú -
m e r o 297, a n t i g u o . 4035 4-6 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E C O -
l o r s o l i c i t a casa p a r t i c u l a r p a r a e l l a v a d o 
de r o p a : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . C u -
r a z a o n ú m . 12. 4045 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s p a r a c o r t a 
fiamilia o p a r a e l s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o 
s o l o , e n t i e n d e de c o c i n a y t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r su c o n d u c t a . I n f o r m a n e n I n -
f a n t a n ú m . 27. 4042 4-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a , de t r e s meses , t e -
n i e n d o q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . E s p e r a n z a 
n ú m . 115. 4050 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s : sabe cose r a m a n o y 
a m á q u i n a y e n t i e n d e a l g o de c o c i n a . C a l l e 
19 n ú m . 372, e n t r e 2 y Paseo. 
4053 4-6 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d : no d u e r -
m e e n l a c o l o c a c i ó n y sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . C a l l e d e l V a p o r n ú m . 24. 
4071 4-S 
TENEDOR DE LIBROS 
b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s y c o n t a b i l i d a d e s 
m e n o r e s o p e r h o r a s . P e r s o n a l m e n t e o p o r 
e s c r i t o a A g u i a r n ú m . 122, i m p r e n t a . 
285Í^ 37-8 M z . 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N 
p r e c i o c o n v e n i e n t e p o r l a s c a l l e s P u e r t a Ce-
r r a d a , D i a r i a o C a l z a d a de V i v e s c e r c a de 
l o s m u e l l e s de T r i s c o r n i a . I n f o r m a E l p i -
d i o B l a n c o en O ' R e i l l y n ú m . 23, de 2 a 5 
de l a t a r d e . 3831 8-2 
F L O R I S T A 
S e ñ o r a J o v e n s o l i c i t a en c o l e g i o c lase de 
flores p a r A e n s e ñ a r ; t a m b i é n d o y c lases a 
d o m i c i l i o y en m i casa . Se c o n f e c c i o n a n 
c o r o n a s , c r u c e s , r a m o s p a r a c e n t r o de sa-
la , a d o r n o s para, i g l e s i a s y b u q u e t t t p a r a 
n o v i a s . ReT i l l a g l g e d o n ú m . 4. 
3504 15-26 M z . 
TRABAJADORES DE GAHPO 
PARA CORTAR CAÍÍA 
E n l a s fincas de F e d e r i c o B a s c u a s , k i l ó -
m e t r o 25, en l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a 
G ü i n e s , se s o l i c i t a n 100 t r a b a j a d o r e s p a r a 
c o r t a r c a ñ a . Se p a g a e l p r e c i o m á s a l t o 
q u e r i j a en o t r a s l o c a l i d a d e s . 
O 981 26-21 M . 
P E R S O N A I L U S T R A D A Y D E C A R A C -
t e r , se o f r e c e p a r a a d m i n i s t r a d o r , i n s p e c -
t o r de s o c i e d a d o e m p r e s a i n d u s t r i a l , m e r -
c a n t i l o a g r í c o l a , o p a r a d e s e m p e ñ a r a l g u -
n a c o m i s i ó n i m p o r t a n t e en C u b a , C o n t i n e n -
t e A m e r i c a n o o E u r o p a . I n f o r m e s a t o d a 
p r u e b a . 11. N . . A p a r t a d o 1695. 
3995 8-5 
D E S E A C O L O C A R S E » U N A C R I A N D E R A 
de 50 d í a s , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , a 
l e c h e e n t e r a , p u d i é n d o s e v e r su n i ñ o . I n -
f o r m a n en San L á z a r o 249, c a m i s e r í a . 
3927 7-3 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
P a r a c o l o c a r e n h i p o t e c a a l 6 ' , 
7 y 8 % d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e 
P a r a la Habaria, Jesús útñ M o n t e . C e r r o , 
V e d a d o , ' i u a n a b a c o a . R o g l a y t o d o s lo.- R e -
p a r t o = . T a m b i é n se f a c i l i t a p a r a e l c a m -
po, s o b r e fincas rústicas, desds $1,000.. D i -
n e r o en p a g a r é s , a l q u i l e r e s de casas y c e n -
sos. D i r í j a l e c o n t í t u l o s a l a o f i c i n a , H a -
b a n a 89, t e l é f o n o A-2S59, de 9 a 11 y de 
1 a 4. V í c t o r A . i l e l B u f i t o . 
4222 8-10 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e ; c o m p r o censos , n e g o c i o a l q u i -
l e r e s y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r -
t í n e z . H a b a n a n ú m e r o 70. 
3939 26- 4 A b . 
SE D A N E N HIPOTBCA $:,onn o M E N O R 
c a n t i d a d ; t r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n en G a -
l i a n o 72, a l t o s , de 5 a 6*4 p . m . J . D í a z . 
3686 26-30 M z . 
D I N E R O . — C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a r » , m u e -
b l e s y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e v a l o r ; 
s e v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e * ' L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 , e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A 4 7 7 5 . 
3 2 9 4 2 6 - M . 1 9 . 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
O C A S I O N U N I C A 
B o a r d i n h o u s e c o n 23 c u a r t o s , e n e l m e -
j o r p u n t o d e l V e d a d o , s»r v e n d e b a r a t o p o r 
t e n e r q u e m a r c h a r s e su d u e ñ o . A p r o v e c h a r 
a n t e s de fin de mes . I n f o r m a n , casa de 
c a m b i o L a P r i m e r a de A g u i a r . 
4207 4-10 
S E V E N D E 
p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e su d u e ñ o , u n a 
t i e n d a m i x t a s i t u a d a en e s p a c i o s o y c ó -
m o d o l o c a l en e l c e n t r o de u n p u e b l o p r o s -
p e r o de l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , p r ó -
x i m o a G ü i n e s . I n f o r m a r á n e n S o l 97, a l m a -
o é u de v í v o r e a . i ^ u * Í-ÍA 
N E G O C I O P O S I T I V O 
VENTAJOSA O F E R T A 
E l e s t a b l e c i m i e n t o de s o m b r e r e r í a , sas -
t r e r í a y c a m i s e r í a " L a C r e a c i ó n , " c o n m a r -
c h a n o r m a l en sus n e g o c i o s , l o v e n d e s u 
d u e ñ o . P u ^ d e d e d i c a r s e t a m b i é n a c a l z a d o . 
B u e n p u n t o p a r a a m p l i a r e l n e g o c i o . ' E s 
casa hecha . D i r i g i r s e a l p r o p i e t a r i o , V i l l e -
gas n ú m . 93, P l a z a d e l C r i s t o , H a b a n a . 
420S 4-10 
M A N R I Q U E 163, A N T I G U O . E N $10,000 
se v e n d e e s t a m o d e r n a casa de a l t o y b a -
j o , c o n sa la , s a l e t a y t r e s c u a r t o s e n c a -
d a p i s o . Su t e r r e n o v a l e s o l o $4,000. S u d u e -
ñ o d a o r d e n p a r a v e r l a en T e j a d i l l o 46, a n -
t i g u o . 4204 4-10 
G R A N N E G O C I O 
p a r a los d e p e n d i e n t e s . T r a b a j a n d o p o r s u 
c u e n t a , p u e d e n g a n a r $225 m e n s u a l e s , c o m -
p r a n d o u n d e p ó s i t o de t a b a c o s , c i g a r r o s , 
q u i n c a l l a , b i l l e t e s , n í q u e l e s , s i t u a d o en c r u -
ce de c a r r o s , g r a n p o r v e n i r , p o r u r g e n c i a 
se d a en $800, p u e d e n q u e d a r a d e b e r a l -
g u n a c a n t i d a d . T r a t o d i r e c t o , A . d e l B u s -
t o , c a l l e de la H a b a n a n f i m . 89, t e l é f o n o 
A - 2 8 5 0 , de 1 a 3, 4223 8-10 
G A N G A . E N L A M E J O R C U A D R A D E 
A p o d a c a , p e g a n d o c o n S u á r e z , v e n d o u n a 
h e r m o s a casa, a l t o y b a j o , 2 r e j a s , s a l a , 
s a l e t a , 3|4, b a ñ o e i n o d o r o , p a t i o , c o c i n a , e t -
c é t e r a ; e l a l t o i g u a l , e s c a l e r a de m á r m o l y 
a z o t e a ; r e n t a 17 c e n t e n e s y p r e c i o ú l t i -
m o $10,500. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. 
4247 4-10 
SE V E N D E U N A C A S A R E C I E N C O N S -
t r u í d a , de dos p i s o s , en b u e n p u n t o , r e n -
t a $103 o r o , p r e c i o , $12,500. I n f o r m e s e n 
L e a l t a d n ú m . 157. 4202 6-10 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
f í e n t e a l a C a l z a d a d e l C e r r o , m i d e 22 m t s . 
50 cms . de f r e n t e y 50 m t s . de f o n d o ; se 
p u e d e d e j a r p a r t e d e l p r e c i o en h i p o t e c a a l 
6 p o r 100 a n u a l y p o r l a r g o p l a z o . I n f o r -
m a n en L e a l t a d 157. 4203 6-10 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E P A R A 
E s p a ñ a su d u e ñ o , se v e n d e c a f é - r e s t a u r a n t , 
b i e n s i t u a d o , s i n m e d i a c i ó n de c o r r e d o r e s , 
t o d o p l a n t a n u e v a . I n f o r m a n en H a b a n a 
n ú m . 135. 4234 4-10 
I M P O R T A N T E N E G O C I O , E N T R E E L 
V e d a d o y l a H a b a n a p a r t e a l t a , v e n d o 166 
m i l m e t r o s de t e r r e n o a 80 c t s . C y . m e t r o , 
se d e j a g r a n p a r t e a p l a z o s c ó m o d o s . G e -
r a r d o M a u r i z , A g u i a r 101, a l t o s , N o t a r í a de 
G a r c í a T u ñ ó n , de 1 a 4 p . m . 
4193 8-9 
S O L A R E S A P L A Z O S , C O N T R A N V I A S , 
c a l l e s , ace ras , a g u a , l u z , s i a n d a p r o n t o d o -
b l a r á s u d i n e r o , p a r t e a l t a , de l o m e j o r . 
G e r a r d o M a u r i z , A g u i a r 101, a l t o s . N o t a r í a 
de G a r c í a T u ñ ó n , de 1 a 4. 
4194 8-9 
v e n d o s o l a r e s en l a s m e j o r e s c a l l e s , m u y 
b a r a t o s , a m e d i a c u a d r a de 17, a $7-50 C y . 
m e t r o , u n p r e c i o s o c h a l e t m o d e r n o de a l t o s , 
$7,000; u n a casa, $5,700, sa la , s a l e t a , c o m e -
do r , 4 c u a r t o s , m u c h o t r a s p a t i o ; u n a casa, 
$2,500 Cy. , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , u r -
ge l a v e n t a ; casas de $2,500 h a s t a $60,000. 
G e r a r d o M a u r i z , A g u i a r 101, a l t o s . N o t a r í a 
de G a r c í a T u ñ ó n , de 1 a 4. 
4195 8-9 
G R A N N E G O C I O . E N E L M E J O R P U N -
t o de G u a n a b a c o a , se v e n d e u n c a f é p o r 
$900. V a l e e l d o b l e ; g a n a n c i a a l mes , $150. 
U r g e l a v e n t a . I n f o r m a n e n l a v i d r i e r a d e l 
c a f é " E l C o n t i n e n t a l , " P r a d o y D r a g o n e s , 
de 2 a 4. 4200 4-9 
S E V E N D E 
u n a s ó l i d a , b o n i t a y f r e s c a ca sa de e s q u i -
na , p r e p a r a d a p a r a r e c i b i r a l t o s , es de a z o -
tea, c i e lo s r a so s e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; 
s i t u a d a en e l m e j o r s i t i o d e l R e p a r t o de 
P o g o l o t t l , m u y p r ó x i m a a l a s dos l í n e a s , 
C o n c h a y c a r r o s e l é c t r i c o s de l a H . E . R . 
Co. P a r a i n f o r m e s , B e n i t o F e r n á n d e z , c a -
l l e t e r c e r a e n t r e C y D , R e p a r t o de P o g o -
l o t t l . 4197 4-9 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N H A -
r r l o de los S i t i o s , c o n b u e n c o n t r a t o , p o r 
t e n e r su d u e ñ o q u e a u s e n t a r s e p o r e n f e r -
m o . D r a g o n e s n ú m . 48, a n t i g u o . 
4176 8-9 
A V I S O 
S e d e s e a v e n d e r o c a n j e a r p o r o t r a 
p r o p i e d a d e n e s t a I s l a , u n a c a s a b u e -
n a y e s p a c i o s a , s i t u a d a e n S a n F e r -
n a n d o . C á d i z , E s p a ñ a . I n f o r m e s (;1 
d o c t o r P . d e l a F l o r , G u a n a j a y . 
c. 1 2 1 2 8 - 8 
ELPIDIO BLANCO 
V e n d o , en 8,000 pesos, u n a casa de p l a n -
t a b a j a , n u e v a c o n s t r u c c i ó n , e n A g u i a r y 
M u r a l l a . O ' R e i l l y 23, do 2 a 5, t e l é f o n o 
A - 6 9 5 Í . 4088 8-8 
ELPIDIO BLANCO 
V e n d o , en e l V e d a d o , a u n a c u a d r a de l a 
c a l l e 17, t r e s casas, u n a e n 7,500 pesos y 
o t r a en $6,000 y o t r a en $5.500, p i so s f inos , 
l o z a p o r t a b l a , sa l a , s a l e t a y c i n c o c u a r t o s 
y b a ñ o . Ó ' R e i U y 23, de 2 a 5, T e l é f o n o 
A - 6 9 5 1 . , 4087 S-8 
ULPIDIO BLANCO 
V e n d o , en É g i d o , f r e n t e a l a E s t a c i ó n de 
l o s F e r r o c a r r i l e s , u n a casa a n t i g u a c o n 1^ 
s a n i d a d m o d e r n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o s i n 
c o n t r a t o , c o n 279 m e t r o s . O ' R e i l l y 23, de 
2 a 3, t e l é f o n o A - 6 9 5 1 . ' 
- 4086 8-8 
SE V E N D E l ' N C A F E C O N M U Y B U E N 
« ' o n t r a t o . n . i g a m u y po<-o a l q u i l e r , h a c e es-
q u i n a ,se d a m u y b a r a t o p o r t e n e r que 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o a E s p a ñ a . I n f o r m a n 
a t o d a s h o r a s en O f i c i o s n ú m . 82, M a n u e l 
G ó m e z L ó p e z . 4J25 4-8 
$ B V E N D E U N A B O D E G A C O N B U E N A 
marchanférfa, v e n d e de $ l , 0 0 0 a $1,200, m e n -
sua les . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o , t e l ó f o -
nc> I - 1 2 6 I . 4124 6-8 
D R O G U E R I A BARRA. C E R C A D E E L L A 
v e n d o 1 casn , a l t o y b a j o , a g u a r e d i m i d a , 
1 0 U p o r 25. I n m e d i a t a a P r a d o o t r a , r e n t a 
$117, u r g e v e n t a . E n M o n t e 1, e s q u i n a , 
e s t a b l e c i m i e n t o , $11,500. F i g a r o l a . E m p e -
d r a d o 3 1 , de 2 a 5. 4112 4-8 
P O R P O C A C O S A SE V E N D E E L S E C R E -
t o y e l d e r e c h o a l a P a t e n t e de u n a i n d u s -
t r i a de g r a n c o n s u m o d i a r i o . A n i m a s 91, 
a l t o s , Sr . G a l á n . 4061 4-6 
N E G O C I O S E G U R O 
E n 2,500 pesos se t r a s p a s a u n m a g n l f l -
co c a ' é , r e s t a u r a n t y p o s a d a , de n u e v a p l a n -
ta , en u n o de los m e j o r e s b a r r i o s c o m e r -
c i a l e s de l a H a b a n a , f r e n t e a los m u e l l e s ; 
los ense res y m u e b l e s s o n n u e v o s . P a r a i n -
f o r m e s en I n q u i s i d o r n ú m . ZS, a l t o s . 
_ _ t ' 10-1 
Caile Patrocinio "Loma de! Kazo" 
V í b o r a , v e n d o u n a e s q u i n a q u e m i d e se i s -
c i e n t o s m e t r o s c u a d r a d o s , e s t á p a s a d o , e l 
t a n q u e , a v e i n t e y dos pesos el m e t r o , es 
u n a g a n g a , pues p r o n t o h a de v a l e r m á s 
q u e el P r a d o . I n f o r m a n en O b r a p l a 22, a l -
to s . 3680 13-30 M . 
B U K N N E G O C I O . S E V E N D E U N T R E N 
de l a v a d o c o n b u e n a m a r c h a r . t e r í a , t i e n e 
20 t a r e a s de r o p a , en b u e n p u n t o . P a r a i n -
f o r m e s . A g u i l a 139. a n t i g u o . 
3862 8-2 
C A S A D E H U E S P E D E S . S E C E D E L A 
casa de h u é s p e d e s San I g n a c i o n ú m . 92. 
c o n 35 c u a r t o s , de l o s c u a l e s 30 e s t á n o c u -
pados . N o se p i d e r e g a l í a . I n f o r m a n en 
C a r l o s I I I n ú m . 209, t e l é f o n o A - 6 9 6 2 . 
4056 4.6 
A T E N C I O N 
Se v e n d e o a r r i e n d a , c o n c o n t r a t o , u n a ca-
sa c o n m u c h o t e r r e n o , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
ce r en e l l a u n a i n d u s t r i a , s i t u a d a en e l b a -
r r i o de M o n s e r r a t e . I n f o r m a r á n en H a b s n a 
n ú m 181, de 1 a 4 p . m . . s i n I n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r . 4092 4-8 
G - D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A J L » . N U M E R O 78. M O D E R N O 
Teléfono A-2474. 
109 . « ! • * A b -
¡ B U E N N E G O C I O ! 
A n t e s d e l d í a 15 d e l p r ó x i m o e n t r a n t e 
mes de A . b r i l . debe a d j u d i c a r s e en v e n t a 
r e a l a l a m e j o r p r o p o s i c i ó n q u e se r e c i b a 
u n a casa m o d e r n a , m u y b u e n a , c o n 683 
m e t r o s p l a n o s de t e r r e n o en l a l o m a de l a s 
c a l l e s Once y D o c e , a u n a c u a d r a de l o s 
c a r r i t o s P a r a e l p r e c i o , se a d m i t i r á a l c o n -
t a d o y a p l azos , c o n m ó d i c o i n t e r é s : es n e -
e o c i ó de o p o r t u n i d a d . I n f o r m a e l s e ñ o r M e -
n é n d e z en l a c a l l e D i e z y N u e v e e n t r e C 
v n V e d a d o . T r a t o d i r e c t o c o n e l c o m -
p r a d o r . 3471 15-25 MZ. 
UNA GRAN INDUSTRIA 
q u e p r o d u c e b u e n a s g a n a n c i a s s aneadas y 
de m u c h o p o r v e n i r ; ú n i c a en u n r a d i o i n -
m e n s o de p o b l a c i ó n . G r a n d e s m a q u i n a r i a s 
de e l a b o r a c i ó n , b u e n a o c a s i ó n p a r a u n o o 
v a r i o s i n d i v i d u o s q u e sean a c t i v o s y q u i e -
r a n c e n t u p l i c a r su c a p i t a l ; se cede p o r n o 
p o d e r l a a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u d u e ñ o , I n -
f o r m a m o s en e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 1034 1*-30 
S E V E N D E 
u n b u e n I n g e n i o con c a p a c i d a d p a r a 70 m i l 
sacos, s i t u a d o en l a p r o v i n c i a de M a t a n z a s 
y t r e s g r a n d e s c o l o n i a s e n t r e l a z o n a de 
G ü i n e s y U n i ó n d é R e y e s . S ó l o se t r a t a r á 
c o n p e r s o n a s s e r i a s y v e r d a d e r o s c o m p r a -
do re s . I n f o r m a r á J . P.. A p a r t a d o 26, M a -
t a n z a s . 3644 10-29 
S E V E N O E 
en e l V e d a d o , u n a casa en l a c a l l e 2 y 19, 
t i e n e l a e s q u i n a p o r f a b r i c a r , e s t á c o n s t r u i -
d a de p l a n t a b a j a , p r e p a r a d a p a r a p o n e r l e 
a l t o s , g a n a 18 c e n t e n e s m e n s u a l e s , m i d e 910 
m e t r o s ; t r a t o d i r e c t o , c a l l e 4 e n t r e 25 y 27, 
n ú m e r o 253. H o r a s de h a b l a r c o n su d u e -
ñ o de 8 de l a m a ñ a n a a 4 de l a t a r d e ; n o 
r e c o n o c e g r a v a m e n . 
3835 3 5-2 A b . 
• M E N A O C A S I O N 
Se v e n d e u n s o l a r en l a c a l l e A e n t r e 21 
y 23, de 13,66 x 50. a $8 O. E . e l m e t r o ; I n -
f o r m a n en H a b a n a 82, t e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
1133 26 -1 A b . 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y c i g a r r o s en p u n t o c é n t r i c o y de 
t r á n s i t o : t i e n e b u e n c o n t r a t o y c a m b i a m u -
cho . I n f o r m e s , A . P r a d o , M o n t e n ú m . 41. 
4027 27-5 A b . 
VENDO 
u n a casa en A n t ó n R e c i o , $5,500 y o t r a de 
$3,000; C a r m e n , $3,500: F i g u r a s , $2.00C; 
L e a l t a d , $2,500; M a l o j a , $3,500; San N i c o l á s , 
$7,000. I n f o r m a n en C u b a 7, de 12 a 4, J . 
M . V . 3960 10-4 
GRAN EXISTENCIA 
de m u e b l e s a n t i g u o s y m o d e r n o s , c a m a s 
de h i e r r o y m a d e r a , l á m p a r a s , s o f á s , c o l u m -
n a s y j u e g o s de sa l a , e s c a p a r a t e s de c a o b a 
y o t r o s y t o d a c l a se de m u e b l e s n u e v o s 
y u s a d o s y o t r o s o b j e t o s c u r i o s o s , t o d o b a -
r a t o . S o l 88, m u e b l e r í a " L a R e p ú b l i c a . " 
3725 13-30 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o u , r e c o m e n d a d o s p o r l a c l a r i d a d y 
p o d e r de su t o n o . B o i s s e l o t de M a r s e l l a y 
de v a r i o s f a b r i c a n t e s , se v e n d e n a l c o n t a d o 
y r. p l a z o s . P i a n o s de uso , se a l q u i l a n des -
de $3 e n a d e l a n t e ; se a f i n a n y a r r e g l a n t o -
da c l a se de p i a n o s . V i u d a e h i j o s de C a r r e -
ras , A g u a c a t e n ú m e r o 53, t e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
3398 26-23 M z . 
THOMAS "FILS 
L o s p i a n o s de es te f a b r i c a n t e r e ú n e n 
t o d a s c u a n t a s c u a l i d a d e s p u e d a desea r el 
m á s i n t e l i g e n t e P r o f e s o r . B a h a m o n d e y Ca, 
B e r n a z a n ú m . 16. 
3196 26-16 M z . 
E N E L C E R R O , E N E L P A R Q U E D E L A 
I g l e s i a , se v e n d e u n h e r m o s o c h a l e t y u n a 
casa c o n t i g u a , t o d o de m a n i p o s t e r í a . I n -
f o r m a s u d u e ñ o en M o n t e 187, a n t i g u o . 
3880 8-3 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N M I L O R D E N p ^ j T ^ r - ^ 
t a d o , c o s t ó $1,000 O. A. , se da en $noo 0 e s t a d o 
p u e d e v e r en E l M a n z a n a r e s . C a r i o » r 




E m b a r c á n d o m e 
d e r a n t e s m 
en b u e n 
n ú m . 5 
.e i m o t o c i t i u ue o t i . f , 
 e s t ado . L o d o y b a r a t o . Cár f l681* 
1; M e n é n d e z . 4058 raenM 
4-ft. 
e l s á o a r l o t e n g o qUe v ^ 
j e e l o d 6 H p. r...^ 
R A N G E R Q U E COSToT^-
1 C a t á l o g o ) $53 v $« Pi 
. - »u e i farol 
B I C I C L E T A 
de v e r s e en e 
s é d a c o n a c c e s o r i o s en c i n c o 
O ' R e i l l y n ú m . 96, b a r b e r í a 
3916 
S E V E N D E N A U T O R E N A U L T 7 l 4 u • 
l a n d a l e t c o n v e r t i b l e en d o b l e f a e t ó n ; w P' 
a u t o J o r g e R o y , l a n d a l e t . a c a b a d o d * 0ít* 
t a i . de l i m p i a r , y a j u s f a r su m o t a r w v * 
n ; n ú m . 51 . a l t o s . 3633 15 ^ 
"-m yt. 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R o 
das, n u e v o s y de uso. u n f a m i l i a r y v a l * " 
t í l b u r i s , u n P r í n c i p e A l b e r t o de med io ' 
y u n b u e n c a b a l l o de t i r o . M a r c o s Pe r «80 
d z. M a t a d e r o n ú m . 8.' t e l é f o n o A 7989 n ' 
2968 26-11 -  J t 
D E M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E 
M CALDERA a ^ c X t : 
P r e s á ó n 120 l i b r a s 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 2 5 2 . 
4 2 2 1 
H a b a n » 
8-10 
C A R P B N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l contado 
a p l a z o s . B E R L I N . O ' R e i l l y n ú m e r o í? 
t e l é f o n o A-3268 . 
1119 26-1 Ab. ' 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a p l a z o s , l o s v e n d e g a r a a » 
t i z á n d o l o s , V l l a p l a n a y A r r e d o n d o , 0 ' R « | , 
U n ú m e r o 67, H a b a n a . 
1117 26-1 Ab, 
BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
B o m b a y M o t o r de 60u g a l o n e s p o r hora, 
$100-00. B o m b a y M o t o r de 900 ga lones por 
h o r a , $125-00. B o m b a s de P o z o P r o f u n d o a 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O ' R e i l l y 67, te-
l é f o n o A - 3 2 6 8 . V l l a p l a n a y A r r e d o n d o , S, 
1116 26-1 Ab. 
Motores ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al contado y a plazos los fiay en la ca> 
sa B E R U N , de Vllaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-326S. 
1118 26-1 Ab. 
M I S C E L A N E A 
IMPORTANTE PARA 
AGENTES DE RETRATOS 
. M a n d e n p e d i r c a t á l o g o g r a t i s . Ga ran t i za -
m o s l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s y e l m e j o r t ra -
b a j o . P r o n t i t u d en s e r v i r . P i d a n " E l Cu-
b a n o N u e v o . " P i o n e e r P o r t r a i t & P. F . Co., 
1239 W . 6 3 r d . St., C h i c a g o . 
C 1232 a l t . 9-10 
D I R E C T A M E N T E SE V E N D E U N A C A S A | 
en A m i s t a d e n t r e N e p t u n o y San M i g u e l | 
y o t r a e n e l m e j o r p u n t o de l a V í b o r a . I n -
f o r m a n en San M a r i a n o 5, V í b o r a , t e l é f o n o 
1-2030 o en e l b u f e t e d e l d o c t o r S a r d i n a s , 
T e n i e n t e R e y n ú m . 19. 
3868 8-3 
EN $2,950 
v e p d j u n a casa, con sa l a , c o m e d o r y 3 c u a r -
tos , a c a b a d a de f a b r i c a r , r e n t a 5 c e n t e n e s , 
en l a c a l l e de L e a l t a d . P a r a i n f o r m e s , O s -
v a l d o M a r t í n e z , H a b a n a 70. 
3920 v 3-3 
De Muebles y Prendas 
A p r e c i o s r a i o n a b l e * en " E l Pasa j e . " Z a -
l u e t a ^2, e n t r e T e n i e n t í R e y y O b r a p í a . 
1122 26-1 A b . 
M E S A D E C O R R E D E R A . S E V E N D E 
una c o n 8 t a b l a ? , en b u e n e s t a d o . D i r i -
g i r l e a S o l 43, a l t o s . 4189 4.9 
P A R A OFICINAS. SE V E N D E U N A M A -
q u i n a de e s c r i b i r " U n d e r w o o d n ú m . 5," fla-
m a n t e , c o n su mesa y s i l l a s i se desea, en 
b u e n p r e c i o . H a b a n a n ú m . 83, a n t i g u o , p r i -
m e r p i s o . 4188 * 4-9 
B A R B E R O S . S E V E N D E N T R E S S I L L O -
nr.- " K o k o n " m o d e r n o s . M e r c a d e r e s 1 5 % , 
b a r b e r í a . 4181 4.9 
¡ M U E B L E S ! 
A V I S O 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebiet1, Maquinaria 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de Buffalo, N, Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P 
Auiat y Ca., sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los soll^ 
te a los Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60. Habana. 
1120 26-1 Ab. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A P A L M A 
A r e k a , p o r n o p o d e r c u i d a r l a s u du<>fia. pro-
p i a p a r a s a l ó n . C o n c o r d i a n ú m . 29, al tos . 
4157 M 
J A C I N T O P R I K / I ' O ^ M U G A 
l l a f p t a n q u e s df> h i p r r o g a l v a n i z a d o y O ' 
r r j p i i t p de t o d a s m e d i d n s . T r a b a j o s garan-
t i z a d o s y p r e c i o s m ó d i c o s . I n f a n t a n ú m . 6' ' 
a n t i g u o . . 4122 26-8 A 
S E M I L L A S D E G U A T E M A L A 
. Se c o m p r a n en todas c a n t i d a d e s , D r o g u « ' 
r í a S a r r á . * 3990 8-5 
C H I M E N E A E N P I E , E N B U E N ESTA-
do, se v e n d e en I n f a n t a «2, " L a Es t r e l l a , 
TÍ<MIP s e sen ta p i é s d^ a l t u r a p o r c u a t r o 
d i á m e t r o . 3846 8-2 
E n A n i m a s 84, a n t i g u o , cas i e s q u i n a a 
Gal iawio , se v e n d e u n j u e g o de sa la , u n o 
de c u a r t o y u n o de c o m e d o r . Anos, u n p i a -
n o " P l e y e l , " u n b u r ó , u n e s c a p a r a t e , l á m -
p a r a s y o t r o s m u e b l e s y o b j e t o s de v a l o r . 
Se p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s y t o d o m u y 
b a r a t o . 3886 5.3 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! 
• RUESTROS REPRESENTANTES BXCLÜSIVOS * 
para los Anuncios Franceses, 
del 
BURACm PRONTA y fíAúlCAL de las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
POR EL MÉTODO ^̂ **~immm~mm^m t̂i 
* 0 5 0 0 E n t e r é * 
!J sanados de 
GONORREAS, F L U J O S BLANCOS 
P É R D I D A S S E M I N A L E S 
A T O N I A DE LOS O R O A N O S 
I c í T R A T O d e H a E B B ^ 
C H A B L E 
sanados de ^$ 
S A R P U L L I D O S 
ÚLCERAS SARNOSAS 
íNCiDENTES VENÉREOS 
POR El . 
D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
En toda* Las Boticas. 
»8s iue des 4 U.PARIS-LÜVALLOIS En tnda* las Boticas. 
Contra el b S T R E N l M I E N T O y sns 
jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
E x í g e l o s VERDADEROS OSMOS de S ALÜO aei W FR4NCR 
T p U * G A J Í V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O ^ 
11 ^ E P t O Y . 9Q. RUe d ' A m o t e r d a m , P A R I S y todas las Farmaeta 
BOTOSOS 
s e r e p i t a n t o m a d d e u n a m a n e r a meguidB i 
I n o f e o a i v a , . O c h o -vecen m r * . 
S i m a y o r ^ o i . 0 . J ^ ^ ^ ^ u e « ^ a . 
